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A Ñ O X I J X . Viernes 28 de Septiembre de 1888.—San Wenceslao y santa Eustoquia. 
HUMERO 231. 
• M M M i 
ADMINISTRACION 
DHL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. J o s é Rublo, dea-
de 1? de octubre próximo se hará cargo de 
la agencia del DIAEIO DK L A MAEINA en 
Gaane al Sr. D. Ricardo Pérer, con quien 
se entenderán los señores suBcritorea á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 18 de aeptiembre de 1888.—El 
Administrador, Victoriano Otero 
AltKMANlA. f S á S i p g P ; . oro i pafiol, á 80 dfr. 
MTADOS-ONlüO» ] ^ ¿ i } , 1 ^ ^ : 
MKBOAN- i 8 á 1Ü pgw»»»' o™ 7 
^.7 biU«t«x. 
HERYICIO P A R T I C U L A R 
DKi 
¿(á B I O D B I Í A M A R I N A » 
4JU D X A B I O D B t A M A R I N A . 
Hftbftna. 
T B I J B G I H A M A D B A N O C H E . 
Nueva York, 26 de septiembre, á l a s t 
9 y 30 ms. de la noche. S 
E n un proyecto de ley presentado 
al Senado so reducen los derechos 
del azúcar y del arroz en un cin-
cuenta por ciento. Se suprimen 
los impuestos sobre el tabaco; pero 
esto puede ser objeto de modifica-
ción respecto de los cigarros y ciga-
rrillos. 
TBXiBQ-RAMAB D B H O Y . 
Madrid, 27 de septiembre, á la»} 
7 y 30 ms déla mañana S 
E n la Gaceta A9 boy se publican 
variosRealoa Decretos autorizando 
la c o n s t r u c c i ó n de u n crucero de pri-
mera clase en Cádiz, de un crucero 
de 7 ,000 toneladas en Cartagena, 
de otro, t a m b i é n de 7 ,000, y uno de 
3 ,000 y cuatro torpederos en F e -
rrol, y tres cruceros en Bilbao. 
Nueva York, septiembre 27, á ias i 
S M kt mañana S 
E l m i é r c o l e s ocurrieron en Jack-
sonville 103 nuevos casos de fie-
bre amaril la, falleciendo 8 de los a-
tacados. 
Madrid, septiembre 27, <J ? 
8 y 15 ma. da la mañana. $ 
1A9L po l í t i ca sigue en calma. No e-
xiste y a duda alguna de que se plan-
t e a r á n por decretos las reformas 
mil i tares . E l primero de octubre 
r e g r e s a r á n á esta corte los Sres. Sa-
ga sta y Martes. 
Nueva York, 27 de septiembre, á las I 
9 déla mañana. S 
Ayer , m i é r c o l e s , ocurrieron doce 
nuevos casos de fiebre amari l la en 
Fernandina. C r é e s e generalmente 
que la epidemia d e s a p a r e c e r á en 
breve de las poblaciones del Sar . 
H a n llegado tropas á la ciudad de 
Klo Qrande, y el orden se ba resta-
blecido. 
Nueva York, 27 de septiembre, á las 
0 y 30 ms. de la mañana 
S e g ú n noticias de Guayaqui l , se 
han sentido al l í fuextss temblores 
de t ierra que han causado gran pá-
nico. 
Oonstantinopla, 27 de septiembre, á las i 
10 del* mañana. S 
Se ha sentido u n fuerte temblor 
de t ierra en Provesa y en todas las 
pobiaclones del golfo de Arta. 
Berlín. 27 de septiembre, a las t 
10 y 15 ma delctmañana* i . 
E l ro« t , la Nordenstohe Zeitung y el 
Kolnische Zeituny manifiestan que 
F r a n c i a debe terminar cuanto an-
tes la i n v e s t i g a c i ó n acerca del indi-
viduo que d i s p a r ó un tiro sobre el 
portero del palacio de la Embajada 
alemana en P a r í s . 
E l embajador de F r a n c i a en el 
Quirinal e s tará ausente de Boma 
todo el tiempo que dure l a v is i ta del 
Emperador G-uillermo IZ a l Bey 
Humberto. 
Constantimpla, 27 de srptiembre, á las i 
10 y 25 ms. de la mañana. S 
EL Q-obierno ha dispuesto que se 
deje en libertad á los tripulantes del 
buque griego apresado en Chios, 
ordenanlo al gobernador de esta 
p o b l a c i ó n cese de perjudicsr á di-
chos individuos. 
Londres, 27 de septiembre, á las} 
11 de la mañana. S 
L o s rebeldes de Suakin atacaron 
á W a t e r f o r t , habiendo sido recha-
zados con grandes pérdidas . 
Bcríin, 27 de sepAembre, á las / 
11 y 15 ms de la mañana, s 
L o s naturales de la costa de Zan-
zíbar siguen en s u hostilidad con-
tra los alemanes. 
Madrid, 27 de septiembre; á las } 
11 9 30 ms de la mañana S 
Var ias cajas de dinamita hic ieron 
exp los ión en u n muelle de Cartage-
na, causando grandes perjuicios 
materiales. No hay que lamentar 
desgracia alguna personal. 
D K H C D K M I O 
T I L u . m . . . . 
Mercado nacional 
Kzvoixaa, 
Blanco, trenes do Deroane 7 
Killleux, bajo á regular,... 
Idem, Ídem, Idem, Idem, bue-
no á « u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, Idem, Idem, id., florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . 1 Nonil lUkl, 
Idem bueno a superior, na- ' 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
n&mero 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 id.. 
Idom florete n? 19 & 30 i d , . . . 
Mercado extranjero. 
OENTRITUOAfl DB GTUBJLPO. 
PolarU&oión 94 á96.—Sacos: d o 7 | á 8 realM oro 
arroba.—•Booo/es* sin oparaciones. 
AJ5U0AB DB M I E L . 
Polarisaoión 87 á 89..—De 6 á EJ reales oro arroba, 





S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D B CAMBIOS.—D. Victoriano Bascas. 
D B F R U T O S . — D . José Manuel de Molina, 7 don 
José M* Zayas. 
E s copia.—Habana, 27 de septiembre de 1888.—Bl 
SinlIcoPTesidentA interino. Soné M* i* MonUthtán. 
nar su ejecución de acuerdo del Exorno. Ayuntamien-
to, que tengra efecto la segunda subasta el dfa 30 de 
octubre próximo, 4 las dos de la tarde, en la Sala Ca-
pitular, bajo su presidencia, 7 en la Sjcretarfa del 
Gobierno General, simultáneamente, bajo la del fun-
cionario que designe la Autoridad Superior de la 
IsU, con el diez por ciento de rebaja en el tipo anual 
se&aUdo, ó sea por el da treinta 7 nueve mil cuatro-
cientos pesos oro, precisamente, con sujeción ai pliego 
de condiciones publicado en el B o b t í * Oficial de 8, 
9 7 10 7 Gaceta Oficial de 9,10 711 de agosto último, 
con la aclaración en los miamos periódicos del 1? 7 2 
del corriente, cuyos documentos están de manifiesto 
en esta Secretaría. 
Da orden de S. B . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana 24 de septiembre de 1888.—Bl Secretario, 
P. 8., / . «ioZ. Cn 1478 8-27 
RECAÜDACIOÍ J Ü D H M 
de los productos embargados al 
Eicmo. Apuntamiento. 
Se hace presente á los Sres. contribuyen-
tes al Municipio por el concepto de plnmas 
de agua se tirvan pasar á satisfacer las del 
año corriente en esta oficina, calle de Mer-
caderes n 4 de 11 á 4 de la tarde. 
Habana, 27 de agosto de 1888—El Re-
caudador Judicial, Francisco de Cuadra. 
11886 15-19 S 
Nueva York, septiembre 20, d las 5]^ 
de la tarde. 
Onzas espaüolaS) a $15-70. 
Centenes, á $4-85. 
Descuento papel comercial, 60 div., 6!̂  a 
7^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banqueros) 
a $4-84^ cts. 
Idem sobre París 60 dir. (banqueros) fl5 
francos 23^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
a 95^. 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por 100, a 1*10 ^ ex-Interés. 
Centrifugas n. 10, pol. 06, a 6^. 
Centrífugas, costo y flete, a 4 1|16. 
Regular a bnou refino, de 5^ a 5%. 
Azdcar de miel, do 4^ a 5 5il6. 
VStf VA morcado pesado. 
Mieles, a 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 0.70. 
Harina patent Minnesota, $6-15. 
Lóndres, septiembre Aí<í. 
Azdcar de remolacha, ft 14(0. 
Asdcar centrífuga, pol. 06, A 16i9. 
Idem regular refino, A 14(. 
Consolidados, a 07% ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 75^ ex-ln 
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
J'aríit, septiembre XG, 
fienta, 8 por 100, a 83 fr. 12% cts. ex-
dlTideudo. 
(Queda prohibida ¡a reproducción de h i 
telegramas que anteceden, con corregió ai 
•rt 81 de In I * * de Propi f í t iad i n t e í e o t u a l > 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 27 de septiembre de 1888. 
O R O i Abrid a 239^ por 100 y 
DHL [ cierra de 289^ A 280% 
Ü Ü Ñ Ü ESPAÑOL. S por 100 A las dos. 
COTIZACIONES 
D 1 I 
OOLBGUO D B C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
88PAÑA. 
4 á 6 pg P. oro e»-
pufiol, según plasa, 
feoha f cantidad. 
I N Q L A T B B B A j ^ .pM 1 P., oro 60 á\y. 
V U A N Ü I A , í 7 á 7i pj •1 pafiol. gP., oro es-' iSávr. 
Habiendo renunciado su titulo de Corredor de co-
mercio de esta plaza, D. Darlo Gonjilez del Valle, 
ha casado como dependiente auxiliar suyo D. José 
Troto 7 Nates. Y de orden de la Preridenoia se hace 
público para general conocimiento.—Habana, 36 de 
septiembre de 1888.—P. Q. Lópea, Secretario. 
NOTICIAS D E VALORES. 
O R O í Abrid d 239% por 100 y 
DBL < cerré de 239^ A 289% 
OüÑO ESPAÑOL. ( p0r 100. 
Compradores. Yend* 
104J á 108 V 
88 fc ' 4 9 ' V 
6 i 7 P 
Ui á 14 D 
81 i & iln 
PONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios d<) la Día de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Kioo 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Bspafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Eegla y Ferrocarril de la 
Babia 
Banco Agrícola 
Compania de Almacenos «Jp Do-
pósito de Santa Catal ina. . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Narega-
oion del Sur 
Primera CompaCía de Vapores de 
la B J i í a . . . . . 
Compafiía da Almacenes de Ha-
cendados • • • • • • •«•Mra. . . 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
CompaCia Española de Alumbra-
do de Gas 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compafiía Espafiolade Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compafiía de G&>i Hispano-Ame-
rlcMm Consolidada 
' :<>mT>af){a As Caminos ()« Hierro 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de CUeníuegos & Villaclara 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarión á Saucti-Spíritus.. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Ferroca*7Íl del Cobce 
Ferrocarril de Cuba 
Eefinería id* ¿If/doaas... ^ 
Ingenio ''Ventral Bedenciwp"..,^ 
Empresa vle Abastecimieüto de 
Agua d«i Carmelo y Vedado. 
Compafite de Hielo 
Ferróo'Srnl de Guantánamo... 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.g in-
terés anual 
Id de los Almacenes de Bta. Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bonos de la Compafiía de Gas 
H<spano-Americana Consolida-
ba 
n»»>»ii*. 27 î» neptiembro de lato». 
Comandancia hlili tar de Mar ina y Oa^i tanía d t l 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIBBBEZ, capitán de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, y término de o'nco días, cito, llamo y emplazo á 
Vicente Santana, marinero que fué del bergantín 
Juanita, para que en dia y hsra hábil se presente en 
esta Comisión, sita en la Capitaufo del Puerto, con 
objsto de notiíisarle la superior resolución recalda en 
sumaria seguida al mismo, por faltas á bordo de dicho 
buque. 
Habana, 25 de septiembre de 1888.—Bl Fiscal, Ma-
nuel Oonsález. 3-28 
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(¡OMANDANÍÜA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L I ' I IERTO DE L A HABANA. 
Los iudhíiuos Jesús Fernández y Jaointo Calaza, 
tripulantes que eran en Junio y Julio del afio actual 
del bergantín espafial Juanita, desarmado en Cana-
rias, *e pr s nUrán en esta Comanianoia de Marina, 
para litoerles entnga de cierta cantidad que les per-
ten ce. 
Ha -ana, 25 de septiembre de lÍB*.—José M* de 
Heras 3-27 
NEGOCIADO D E INHCRIPCIO'C M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APORTADERO. 
ANUNCIO. 
Dispursto por el Exorno. Sr. Comandante General 
del Apostadero qae empiecen los exámenes de Ma-
qainUtas m val s, que previ» ne el Reglamento de los 
m'smos, en 11 Comandancia de Ingenieros del Arse-
nal, el día ]V del mes eutraote, se anuncia, á fin de 
qae los Individuos de esta clase que deséen ser ex*-
mlnados, presenten á S E . sus instancias debidamen-
te documentadas, ant-.s del día 80 del corriente, que 
es el último en que serán admitidas. 
Habana, de septiembre de lUí i .—Lui t G. Car-
bonell 8-26 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
OK I.A IIAItANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE LA P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible de) Batallón Depósito de San-
tander, Manuel Fernández y González, vecino de esta 
ciudad, y cuyo domicilio hoy se ipnora, se serylrá pre-
sent'.rse en la Secretaría do este G>btenio Militar, en 
día hábil, de once á doce de la mbfiana, con objeto de 
entregarle un documento de tu pertenencia. 
Habana, 2( de sept embre d* 1888.—Bl Comandan-
te Secretario, Mariano Mar t í 8-26 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Bl viernes 2V del tiorriei te, á las doce en punto de su 
mafiana, prévlo un conteo general y escrupuloso exa-
men, so introducirán en su respectivo globo las 
70i oolas que se extrajeron en el anterior sorteo y que 
con Ixt 15,2 8 que exWten en el mismo, completan 
las 16,( 00 de que consta el sorteo ordinario u. 1,280. 
E l día 29 antes del sorteo se introducirán las 702 
bolas do los premios correspondientes al mismo sor-
teo, que con las 13 aproximaciones, forman el total de 
715 premios. 
E l sábado 29 del mismo, á las siete en punto de la 
mafiana, se veriücará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario número 1,281; en la inteligencia de 
que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 21 de st>piioaibre de 1888.—El Administra-
dor, ('«ntral, A . 07 M a r q u é » de fíavirin 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el dia 20 del corriente, se dará principio ála 
venta de los 1H,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario numero 1,281 que se ha de celebrar á las 7 
de la mafiana del día 11 de ocnbre del corriente 
afio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
Número importe 











aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
9 números restantes de 
la docena del primer 
premio 
Id. de 400 id. id para los 
números anterior y pos-
terior al segundo i d . . . . 
Id. de 1Q0 Id. para "l nú-
mero anterior y poste-











8011. . . . 715 premios. $ 480.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20, 
y el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
«abana, 2i de septiembre de 1888.—Bl AdminU-
ra lor Central, J01 Marauó» de Gatiirin, 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A YUNTAMIEN TO 
8EOCION 2?— IIAOIKNDA. 
Sin efecto por falta de lioltadores la subasta anun-
ciada pnra el doce del corriente, de la ieoandacióa 
del arHtrlo sobre ' Carbón vp-gArsl, coke y art'floial," 
durante el femno qne rout*' d l antual afio económico, 
el E « m o . Sr. Alcalde Municipal ae ba leívido dlspo-
Colionero Magallanet —DON R A J A E L MOLKRQ T 
GÓMEZ, alférez de na^íode la Armada y Fiscal 
nombrada de ordei superior para instruir suma-
ila al marinero panadero Angel Benigno Expósi-
to, por el delito de primera deserción 
Per esto mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, 
Ciara que en el término de treinta oías, á contar desde a primera publicacióa de este edicto, se presente á 
dar «us dísosrgos en esta Fiscalía, el expresado ma-
rinero panadero Angel Benigno Expósito, en la inte-
ligencia qae de no verificarlo se la seguirá la causa y 
se jnsgaiá en Tebelcía. 
A bordó. Habana, 26 de septiembre de 1898.—.Ba-
fael Jñolf.p/i. 3-2< 
Comandtneia de Marina y Capi tanía del Puerto 
de Sagua la Grande —Comisión Fiscal.—Don 
LEANDRO E . MILAGROS, Ayudante de esta Co-
mandancia 7 Fiscal en coirisión. 
Habiendo desaparecido arrollado por la mar duran-
te el temporal del día 4, á bordo del vivero Panehita. 
que se fu ó á pique en el punto conocido por "Serón" 
y "Tamba la 01}a," los tripulantes del mismo, Angel 
González Sabia, natural dé Galitls, como 4a 90 aSlos 
do edad, y el compañero Martín Montero, natural de 
Galicia, como de 27 afios, y ambos casados en su pue -
blo, se hace público por este medio para que las per-
• mft? que sopan del paradero de los mencionados in-
dividuos o d" cadáveres si faeren habidos, ee sir -
van comualsarlo en esta Fisóalíi, "'^ eu Ift Ccmsn-
danola de PJnríua de este Puerto, para jubtiáoar con 
la cansa que eon tal motivo me b*llo instm/endo 
Y para »u publicación por quince días en el DIABIO 
DB LA MARINA, expido el presenta en la Isabela de 
Sagua, á 22 de septiembre de 1888.—Leandro E. 
Milagrf)». 3 28 
OomandnnciH mil i ta r de marina de Trinidad y 
Capi tanía del Puerto de Casilda —DON VIDAL 
A L B E B T T SASTRE, alféret de fragata graduado 
segundo comandante de Marina ds la provincia 
de Trinidad, y Fiscal en comis'ón 
Hago saber: que teniendo que prestar una declara-
ción en él sumarlo que por hurto de varios efeotos á 
bordo del vapor mercante nacional José tíaraa, es-
toy instruyendo, el asiático Fernando Pérez, cuyo 
paradero se ignora y en uso de lo que conceden las 
Ordenar / is de la Armuda, cito, ilamo y emplazo por 
este mi primer edicto, para que en el término de 30 
dias, á contur desde la fecha, se presente en esta Fis-
calía, sita en la Capitanía del Puerto de Casilda, con 
el fin de evacuar dicho acto de justicia.—Lo que de 
orden del Sr. Fiscal se publica, eegún su mandato 
Casi da, 19 de septierubre de 10-í^, í E l Fitcsl, F i -
dal A i ' r r t — VA Peretsrio, Lut9>Mtyo. 3 28 
Df¿¿ Jjytjf JyAitLO - X I J ¿ L Í " ¿ ' ^ y - p - j ^ y L E S Ja( z M a -
^uicipal e. propled d da: dísuwc d « ^ H M n p e de 
esta oiadad, interino de primera jasnlacia del 
iviismo. 
Por el p e ente edicto hago í i h n : que á conrecuen-
cia del i-ua lerno formado para tratar del cebro de 
cojtas de la Supeiioridad, recámalas en c rta-orl^u 
libraba á consecuencia de los ej cutiv s Ergaiilon por 
D.Alberto ^gairrsy Castro contraía suenf-ión del 
S -. Marqués de la Real Proclamación y su b J J don 
Manuel Antón Re do de Morales como suetsor del 
m iyorazgn en cubro de pesos, he acordado se saque á 
pública sulMsta con término de velóte dias un sitio de 
labor titulado 'Ciaadia Brindis," compuestas de una 
caballería siete cordeles y doscientos lecentay dos me-
tros de terror o situado en el punco conocido por ' L a -
ma de tierra," en el término municipal de Santa Ma 
ría del Basarlo, romo de la piopledad de D. Manuel 
Antón Redo de Morales y Satoiongo y que ha sido 
tasado en un mil sei>clentos cinnueota pasos en oro, 
para cuyo acto se ha sefialado la hora de las och > de 
la mafiana del dia diez y nueve de octiibre próximo 
venidero en los estrados del j argado, sito Paula nú-
n.et-o diez, advirtiéadose qae á ictancias dsl actar se 
saca dicha finca á subasta, sin suplir previamente 
los títulos de dominio: que no se admitirán proposi-
clnnflH q .e no cubran las dos terceros partes del ava-
lúo; y qux para tomar p >rte en la subasta deberán los 
licltadores consignar previamente en la mera del Juz-
gado una cantidad igual por lo mecos al diez por 
c ento efectivo del valor de la flaca que se remat*; sin 
cayo requisito no sirán admUidoi como dispone -1 ar-
lí julo 14ÍH de la Ley de Enjalciamlento Civil. Y con 
el fia do qae los qa» se interesen acudan á la Escri-
banía del actuario San Ignacio número ciaco á ins-
truirse y al jugado el dia sefialado, expido el presen-
to que se pub'icará en el periódico de esta localidad 
DIARIO DH LA MARINA. 
D ido en la Habana & diez y nueve de septiembre 
<ie mil ochocientos cchentay ocho.—«/MatiPafe/o To-
ñorely.—Ante mí, José JStclapé 
12214 3-27 
M O T X I C X X M T O 
V J J P O R B S D B T B A Y m H l A . 
1 -r v-
Sbre. 28 Manhattan Nueva VnrV. 
28 Habana: Cádiz y escalas. 
_ 29 Panan /t; Nueva York. 
* 30 Fort Wllliam: GUsgow, 
Obre. 1? «aratoi/v Naers YotV 
2 Antonio López: Veracruz y escalas. 
. . ' i Buenaventura: Liverpool y escalas. 
3 Santiago: Veracruz y escalas. 
3 Clinton: Nueva -Orloons y escala* 
w 3 Murciano: Liverpool y escalas. 
4 City of Colombia: Nueva York. 
5 ""anueU' Ht, Tbomi»» » «scalM 
«, 10 Hago: Liverpool y escalas. 
15 Kamón de Herrera: Nonthómas y escalas. 
Sbre. S9 City of Alexandría: Nueva-York. 
29 M. L. Vlilaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Obro. 2 Saratoga: Veracruz y escalas. 
m 4 Manhattan: Nueva-York, 
«a 4 Clinton: Nueva Orleans y escalas 
M 6 Santiago: New-York. 
IÜ Manuel». Punrto-Rlco y escalas. 
ilü l e í A rjg LA ELA.BJ 
ENTRADAS 
Din 26: 
De Sagaa en i día, vap. araer. CHy of Atlanta, ca pitán H.usen, trip. 40, tons. 1,151: con carga de 
tránsito, á Hidalgo y Comp. 
Día 27: 
Da Liverpool y escalas, en 21 cíis, vap. esp. Gal'ego, 
cap. Arrlbalzaga, tr p H6. tons. 1,515: con carga 
general, á C Blam h y Comp. 
Veracruz y escalas en 4̂  días, vsp amer. City of 
Alexandría, cap. Desken, trip 57, tons. 1,652: 
con carga general, á Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 2Q 
Para Noeva-York, vap. smer. City i f Atlanta, capi-
tán Hausen. 
Día 37: 
Para Cienfaegos, vap. esp, Eérnán Corté;, capitán 
Ors. 
Movimiento de pcieajeroe 
K N T B A E O N 
De L I V E R P O O L y escalas, en el vapor eep Ga-
llego: 
Sres D Julián Sánchez—José Sánchez—Reglno 
Mira* da—Miguel Latóm—Buiebio Chelllni.—Ade-
más, 5 turcos. 
HAÍIKBOK 
Para N U E V A - Y O K K . en el vapor americano City 
0 / Atlanta: 
Sres. D Fiank Me Hagh—Ji hn B, Brookwell 
BntraddK A<A camotal» 
Día 27: 
De Caibtr éa, vapor Clara, cap Ginesta: con 100 to-
ros; 1,4JO terciof tabaco y 1 fet t̂ s. 
Cárdenas, go). Victoria, pst. Val^rt: con 600 ba-
rriles y 400 Í»COJ aiúoar refl JO y eíeatoi. 
Salidas de cabotaje. 
Dtu 27: 
Para Malaozas, g>l María Josef>, pat (J -.laMI. 
Bnquee aot, restintiro &bx©rt» 
Para Paerto Bico y e*oalas, vap esp. M. L . Villa-
v >rde. cap López, por M Calvo v Comp 
Santn '"ruz de Ti neri'e y LA» P-l,j a#, bergantín 
esp Matsrz s, cap. Maten, por A. S rpe 
r'!irnf'8, Bur eony B vrf, vap frarc VU'e de 
Brest, cap. Advl-sn por Mont' R e y ^omp 
Santa ílroz de i*'Palma y Grau Ctnaria, barca 
eap. Mari*, oup. Cut'i as, por A. Serpa 
Mnanem que ae han daspachade. 
Para Clenfie^os, vap esp. Hernán Cortó», esp. Ori 
por C. BJanoh y Comp,; de tránsito. 
Nueya-Orleans y escalas, vapor amer. Hutchin-
son, cap Beker, por Lawton y Hnos,: con 5,500 
sacos azú^»'; 130 tercios tabaco; 3',653 tabacos; 
efeotos y $2 200 en metálico. 
Nuevo-York, vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Hauaen, por Hidalgo y Cunp : con 150 estu-
ches r 50 barriles a z á w ; 1219 teroks tabaco; 
649,800 tabacos; 5,000 cejetilias cigarros y efec-
tos. 
Cárdenas, vap. irg. Amethyst, cap. Cowae, por 
Deulofeu, hijo y Comp : en lastre. 
Buqiaea q,tie han abierto registro 
hoy. 
Para Paerto Cortés (Honduras), gol. esp. Cóndor, 
cap. Marosma, por M. Suárez. 
——Nueva-York, vapor amer. City of Alexandría, 
cap. Deaken, por Hidalgo y Comp. 
Xxlraete de la carga da bnqnas 
despachados. 














F e l i s a corridas e l dia 2g£ 
de septiembre. 
Tabaoo t e r c i o s . . . . . . 1 . 0 0 7 
Tabacos torcidos ••••••» 683.450 
Metálica i 2.200 
8-p 
Ventas efectuadas en 27 de septiembre. 
IOOO sacos arroz semilla 7i ra. ar. 
500 id. id. id. corriente 7 i ra. «r. 
id. frijolea negros Veracruz.... 10 rs. a?. 
id. id. id. Edo. 
id. id. id 7i rs. ar. 
id. id. id 7 í r s . ar. 
id. sal molida 16 rs. fang. 
id. maíz de la tierra B^B 7̂  rs. ar. 
500 garrafones ginebra L a Campana.. ?6J uno. 
SG0 j aro ones Melocotón..,, $31¿ qtL 
403 quesos Patagrái» $25 qtl. 
50 id. id. Venus $S0 qtl, 
25 pipas vino Unto, Samá., f 48 pipa. 
10 i id. id. id. (d. $18 pipa. 
10 i id. id. id." id . . . . . . . . . . $48pipa 
100 tercerolas manteca Lib¿Tal. . . . . . 814^ qtl, 
(50 Jd. id. Chicharrón.. ^7$ qtl. 
SO id. id- León $15i qtl. 
50 barriles frijoles blancos,.... 1U rs. ar. 








B l U COIPASIA T R A S A T l A S T K A j 
Antes de Antonio López y Cp» 
Jlii vapor-correo 
M. L V I L L A VERDE, 
Capitán LOPEZ. 
Saldrá para Nnevltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, MayagUez y Puerto-Rico, el 29 del corriente 
á.las 6 de la tarde para cuyos puertos admite pasteros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 27 inclusive. 
NOTA—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vaporea.—Habana, 17 de set em-
bre da 1888.—M. C A L V O y CP. , Oficios 28. 
124 S12-1B 
B l vapor-correo 
HABANA, 
capitán CEBAUA. 
Saldrá para P R O G R E S O 7 V E R A C R U Z el 80 de 
setiembre, á las dos de la tarde llevando la correepon-
danola pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
I g i jssRportes se entregarán al recibir los billetes 
dejiásoj*). 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo reauisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O v CP. , Oficios 23. 
t S4 812 E l 
'9 
P A R A CANARIAS. 
Saldrá á principios del próximo octubre la velera 
barca espafiola FAMA DtC CANARIAS, al mando 
de su capitán D. Miguel González Sarmiento. 
Admite carg» y pasajeros, los que disfrutarán del 
excelente trato que tiene tan acreditado su capitán, ej 
cual informará a bordo, ó en Obrapía n, 11, sus con-
signatarios, MARTINEZ, M E N D E Z Y C? 
11586 a0-l28b 
Para Canarias. 
Saldrán tan pronto den patentes limpias; 
Bergantín espafloi 
MORE Y, 
Capitán D. DOMINGO CABHKRA 
Bergantín español 
MATANZAS, 
Capitán D. HARTO LOME MATHEU, 
Barca española 
MARIA DE LAS NIEVES, 
Capitán D. MXOÜEL CDTILT.AS 
Barca española 
V E R D A D , 
Capitán D. MIGUEL SOSVILLA. 
Admiten carga á flete y pasajeros, á precios mode-
rados, informando á bordo sus respectivos capitanes, 
y en la calle de San Ignacio núm? 84, su consignatario 
ANTONIO SERPA. 
C n 1332 25 ISbre. 
31 vapor-correo A . LOPEZ 
cap i tán PGMINOÍ-TJES. 
Saldrá para PÜERTO-RICO, C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de octubre á las cinco de la tarde, 
llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pásale. 
Las pólizas de carga se firmar^ por lw eonsignatar 
dos áitaa de correrlas, sjn cuyo requisito serán nulas, 
Recibe cárga á bordo basta el dia 3. 
De más pormenores impondrán sus coaeisnatados. 
21, C A L V O Y G» O F I C I O S 28. 
la 24 8Í2-1B 
X.X27BA D B COIiOtf. 
Combinad» con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A . 
Déla Habana.. . . día 20 
mm Sgo de Cuba.. . . 23 
M Cartagena...., 
Colon . . . . . . . . . 
ra Pío. Liman.. , 
28 
L L E G A D A . 
0olo¡c,.9«.«.. 




L a Guayra... 
Ponce. . . . . . . . 
Mayggiiez . . . 
Pto. « i c o . . . . 
v igo.:u. . . . . . 
Corulla . . . . . . 
Santander.... 
Havre. . . . .*>. 
A Sgo. de Cuba. 
. . Cartagena.,... 
. . C o l o n . . . . . . . . . 
. . Pto. L imón. . . 
. . Colon 
RETOFJfí!, 
dia a ¥ llega & Carta-
. . 4 gena 
6 . . Sabanilla. . . . . . 
6 . . Santa Marta... 
ra 8 . . Pto. CabeUo... 
ra 9 L a Guayra. . . . 
. . 11 . . Ponce... o o, 
ra 5» „ VlgO ra 
. . 80 M Corufia 
. . 2 ra Santander 
5 H a v r e . . . . . . 
. . Liverpool. . . . , 






V A P O R 
capitán D. F E R N A N D O A C A R R B Q U I . 
V I A J E S S E M A N A L E S DB L A HABANA A BA-
H I A HONDA, R I O BLANCO. 8AK OAYBVANO 
Y MALAS AGUAS Y Y I O B - Y E R S A . 
Saldrá de la Habana loa sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-
de ya Malas Aguas los itines al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde perncotarfi,) los 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los martes 
saliendo los miéroolas á las 6 de la mañana para la 
Habana. 
Recibe carga los viérnea y sábados por el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán en dicho buque. 
C. 1102 158-J1. 
Vapor 
Capitán D B R I T I V E A S C O A 
B A I i Z D A . 
Saldrá los mUrooles de cada semana á las sois de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y ¡Sagua 
los Jueves y á Caibarión loa viernes por la mafiana. 
B B T O H N O . 
Saldrá de Caibarién para la Sabana loa domingos. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Z a -
za, te despachan conocimientos espociales para les 
paradaros do Finos, Colorados y Placeias. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Gilings, 
Se despeaba 4 bordo <S infomarán O'Reilly 51Í. 
On TI 34» 1-8 
8ÜAH9 LEGITIMO DEL PERU 
UNICA I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
Participamos á los vegneros y consumídoroa do eato abona 
que durante el mes de setiembre llegarán a este puerto los bu-
ques Nantea y Portland Isloyds CON G (JARE NT A MIL SACOS Dfi 
GUANO. 
No puede por tanto escasear el guano este afio, con lo qua 
se tranquilizarán los que todavía no lo hubiesen adquirido. 
O O M L L Y 0^ 
Cn 1836 
MERCADERES 35, HABANA. 
26-28 
Empresa de Almacenes de Depósito por Hacendados. 
Balance en 31 de asesto de 1888 . 
A C T I V O . 
Citfa . . „ . , 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, eto 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar.. . . , 
Cuentas corrientes.. 
Seguros de incendios. 
Contribuciones 
Gastos generales.,.. 
o a . , , , , , , 

















B I L L E T E S . 
173 
$ 1.061 11 
PASIVO. 
di» 
Empresa de Vapores Espalóles 
D E L A S 
ANTILLAS ¥ TRASPORTES MILITARES 
m 
BOBUIKOS DB HSKBSRA. 
V A P O R 
A V I L É S , 
capitán D. Fausto Albóniga. 
Bsíe rápido vapor saldrá de este puerta el dia 




M a y f t s r i , 
meo*. 
G t a a n t á n a m e y 
C n b a . 
OONSIONATARIOS. 
Nnevltas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.-Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.-Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayar!.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monee y O? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y O9. 
Cuba.—Eres. L . Ros y Cp. 
Be despacha por SOBRINOS D B H B B R B R A , 




Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar.. . . . 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes.. . . . . . . . . 
Contribuciones 




Dividendo n? 25 9 18.660-




























Lc« r rwbofdos d9 U earga procedente dól Pacífico. 
Oolombla y Venezuela, para la Habana se efectuará 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
P*wfnn?l3 y »! vapor M. h. Villnverde. 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses, 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para diobj puerto sobre el 5 de octubre el 
vapor 
J L A F A Y E T T E , 
cap i tán N O U V E L L O N . 
Admite carga á flete y pasteros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
Jas viajar por esta línea. 
_-V> más pormenores impondrán Amargura 5. 
Vtfv'«l?I'a.tarios..BRIDAT. MONT'ROS r Cp, 
12250 1fM-?6 ina-as 
C L A R A , 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenos de esta Empresa 15 cajas, 37,835 sacos, 315 bocoyes azúcar 
Í 14,232 sacos guano y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $21,627-59 en oro.—Ha-ana, agosto 81 de 1888.—El Contador, •Toaouin .Arisa.—Vto. Bno.: B l Presidente, ^Vancísco Justi-
niani. I . 26 8-27 
A L M A S DE DEPOSITO DE ü HABANA. 
Relación de los segaros sobre edificios y mercancías en el presente a9o 
D E 1888. 
ALMACENES DB IMPORTACION. 
S E G U R O S S O B R E L O S E D I F I C I O S . 
V A P O B 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A . 
Kste hermoso y rápido vapor hará 
Viajan semanales á C á r d e n a s , Sa* 
traa y Caibarién , 
Salida. 
Saldrá do la Habana todos los* ábados. á las Mis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAODA los domin-
gos, y á CAIBABIHM los Junes al amanecer. 
Retorne. 
Saldrá de CAIBARIBR loa martes directamente para 
I» HABANA á las 11 de la mafiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
fiara pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-










:-'OK BSOALA B 8 OATÓ-tlÜItSO 
*• <>*rnK*o« f rápidos raporc» Ae •üli •X'XSt 
Oayitsn .Sanlee».. 
Saldrán á la una d« la tarde 
Harán los viaje* íij HIÜK. flgulan'e 
^ A S C O T T E . cap. Haolon. Sábado Sbre. 2Í 
s*)i Hanlon Sliércolei Obre, 8 
sap. Hanlor.. Sábado „ 6 
i»p. Hanlon Miércoles M 10 
i)*p RMIOC Sivbitdo „ 13 
cap Hanlon. Miércoles . . 17 
cap Hanlon. Sábado . . '0 
cap. Hanlon. Miércoles M ~Í 
cap. Hanlon. Sábado „ 27 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Rallvai (ferroouril de la Florida) cayos trenes están 
en combinación con los de las otra* empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
A M P A A S A N F O Á l s ¿ A £ ü b ( N W L L B . SAN 
A G U S T I N , ÜAVANBAB C U A B L S S T O N , W I L ~ 
MINGTON , WASHINfíTON . 8 A L T I M O B B , 
P H I L A D U L P H I A N B W - ? O B B , BOSTON, A T -
LANTA, N U E V A OBLBANH, M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O . D E T R O I T 
5 todas las ciudades importaniet de los Estados-Uni-os, como también por ol río de San Juan de Sanford 
á Jaoksonville 7 puntas intermedios. 
Se dan boletas de viaje por eetoa vapores en cone-
vtón con las líneas Anchor. Cunurd, Francesa, Ouión, 
Inman, Nord'lettUoher Lloyd, 8. 8. C?, Hamburg-
Americaa, Paket C?, Monarca 7 State, desde Nueva-
York para Los principales puertos de Europa, 
TamMén ha establecido la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Naevs York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignataria 
Los día» de salida de vapor no te despachan pasajes 
después de las once de la mafiana 
Es indispeusable para la adqulalclóu d* pasaje la 
Sresentaclón de un certificado de aclimatación expe-ido por el Dr. D. M. Burgess. Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá inioamenu a» u 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus oonslonaurioc. 
Meroaderea 38, L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Haaba<re-.i Asante de! Brn«(»vs 
Wi««» Yor> 
O n 14Í6 *t 14 S 
Aviso al Comercio 
COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA 
Vapores Correos Fianceses. 
Desde el primero de octubre ha decidido 
esta C- mpañía eatablecer dos eervlclos al 
mes, efaetaando lan salidas en la forma 
siguiente: 
Para VERACBUZ 
Los 5 y 21 de cada mes 
Para CORUNA, BORDEAUX y el HA-
VRE, 
Los primeros de cada mes 
Para SANTANDER y ST. NAZAIRE, 
Los 16 de cada mes 
Admiten carga para t< das partes del mun-
do á tip s muy relccldos y con trasbordos 
muy rápidos. 
Los peñeres pasajeros recibirán el buen 
trato qoe siempre ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus líneís á precios 
móliccs 
Informarán de más pormenores, Amar-
gura 5.—Bridat, Mom'ros y Ca 
C 1464 d v a 21 St 
C O Ü P A M GENERAL T R A S A T L A S M 
Vapores Correos franceses. 
C 0 R I 1 Ñ A . . . . ESPAÑA. 
BORDEAUX. . ) ™ A X T r i T A 
HAVRE. - . . . \ FRANCIA 
Saldrá para dichos paertos directamente 
sobre el dia 1? de octubre el vapír-cor^eo 
francés 
VIL1E I)E BREST 
capitán A D V I S S E . 
AdmPe carga para la Co;uña, Bordeaux, 
Havre, Paria y con trasbordos rápldcs para 
Amberes, Rotterdam, Aroeterdana, Ham-
burgo, Londres y demáf pnei tos de Europa, 
a?i como p^ra Rio Jateiro, Montevideo y 
Bue- os Aires, á precios muy reducidos 
Admite pasajeros para ia Cereña y Fran-
cia á precios módicos. 
La carga te admite el 29, firmándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
to ••.—De más pormenores ic formarán sus 
consignatarios. Amargura número 5.—Bri-
dat, Mont'ros y 0* 
C1465 10a~2l 104-23 
V A P O K E 8 - C O R R E O 8 
DE LA m n M TRASATLASTICA, 
Antes de Antojiio López y Cp. 
LÍNEA DE NEW-YORK 
• a combinac ión con loa viaje» á Bn» 
ropa, Varacrua 7 Centro A m é r i c a . 
Se harán tras riajes mensuales, saliendo los rspores 
de este paerto j del de Nev-Yors: los dias 4, 14 7 34 
de cada mes. 
B l Tipor-correo PANAMA, 
capitán E E S ALT. 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el dia 4 dtl octubre á ias cuatro déla tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado sn 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Ámsterdan, Kotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
Bl rapor estará atracado al muelle de los Almaoe-
cea de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por ei muelle de Caballería, á voluntad de 
loa cargadores. 
L a carga se recibe hasta la víspesa de la salida, 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Ksta Compafiía tiene abierta unapólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•s embarqnrn *n sus vapores.—Habana, 26 de »ep-
ttembre de 1888. —W, n \ » . v n . nv . n v u n o q ¡w. 
NEW-YORK & CÜBA. 
M&í) Btaam Bbip Oompaa) 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
LOS HEBMO8O8 V A P O R E S D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
BJ2 J V E ¥ f - Y O R K 
loa miérco lea á las 4 de la tarde y 
loa s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
MANHATTAN Septiembre IV 
C I T Y ov A L E X A N D R I A B 
C I T Y OP COLÜMB1A 8 
SANTIAGO 12 
C I T Y OP A T L A N T A 16 
C I T Y OP WASHINGTON 19 
MAKHATTAN 22 
SARATOGA 2« 
C I T Y OP COLÜMBIA 29 
DJE L A i 1.1 S t . t . W i 
loa jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
SANTIAGO Septiembre 1? 
C I T Y OP A T L A N T A 6 
C I T Y O P WASHINGTON 8 
MANHATTAN 18 
SARATOGA 15 
C I T Y O P COLUMBIA 20 
NIAGARA. . „ 22 
C i T Y OP A T L A N T A Miércoles 26 
C I T Y O P A L E X A N D R I A . . 29 
Estos hermosos vapores Uii bien ooaooidos poi ia 
tapidos v seguridad de sus viajes, tienen excelentes eo-
modidades p&r» pasajeros en sus eopaolosas cámara» 
También se llevan abordo exeoelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasti, la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para In-
f laterra. Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Bcttsrdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá ¿nicameuU •*» l.» 
idmlnistraolon General de (Jórreos. 
Se dan boletas de viaje pozlos vapores de esta línea 
para los principales puertos de Europa en combina-
ció con las principales líneas de Nueva-York. 
L i n e a entre N e w - Y o r k y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u 7 San-
tiago de Cuba. 
Bl hermoso vapor de hierro 
capitán C O L T O N . 













15 ' Septiembre.. U 
De New-York.. . . Jueves 
i y Pasaje por ambas líneua á opción del viajero. 
Para flotes dirigirse á LOÜIS V. P L A C E . 
De más pormenores impondrán sus coasignatarlM 
Obrapía n(imero 25 
Víveres y ferretería, 
Mercancías 
á Cárdenas á Sagua. á Caibarién 
« 0-20 $ 0-26 | 0-20 
% 0-40 I 0-40 » 1-85 
Consignatarios* 
ÜÍTd&a&s: Sres. Perro v Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvares y Cp. 
En combinación con el ferrocarril de la Cblnohila 
este vapor admite carga directamente para los (¿nó-
mades de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D B R K R B B K A , 
San PWITO 2*, p)Mt« <1« LAS. 








































81 diciembre de 1888. 
% 50 . 0 
Northern Assuranoe Companj. 
Ths Ruy ai Ins Company. 
Phoetiix Pire Insurance de Londres, 
Norte Germánica. 
H/miMirgo JJ'omesa. 
'I'lie London &, Provine!»1. 
L a Unión Comercial de Londres. 
La Imperial. 
Ths London Assnrance. 
Guardian Assnnuioo (Jompany. 
Noiwlch Unión Pire Insurance. 
Î ondon & Lanoashlro. 
City of London Limited. 
Bl W 











81 diciembre de 1883. 
M̂MUM 
19 enero de 1889. 
Non h Britlsh &¡. Mcroantile. 
Soottish Unión 6t. National. 
Tho Liverpool «V. Londou te Oloba Insurance 
Company. 
Phtienlx Aisurance Compauy, 
Hamburgo Bremesa. 
Notwloh Unión Pire Insurance. 
San Pire Cfllje. 
London &. Lancashire. 
Insuraniie Koynl Company. 
Noithern Assurance.Compaoy. 
I • Ü l | M , 
Habana, agosto 30 de 1888.—El Conde de Casa Moré.—P. P.—NARCISO GBLATH. C1381 15-1 VSt 
J . A . B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades á 
corta 7 larga vista sobre todas las nrinolpales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
TO-KÍCO. SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMA8, 
España , 
I s las Baleares , 
I s l a s Canarias . 
También sohr* las prÍHotpales plasas d» 
Francia , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s Estados-Unidos 
21, OBISPO 21 
(5 n IKK) 1IW-1.II 
ALMADIES Di DEPOSITO DE LA HABANA. 
Í I Relación de los seguros sobre edificios y mercancías en el presente a no 
D E 1888. 
ALMACENES DE EXPORTACION. 
B E C X T R O S S O B R E L O S E D I F I C I O S . 
POLIZA NUMERO. 
L R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN FAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leuis, Milán, Turln, Roma, Venecia, Plorenola, Ñá-
peles, Lir-boa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambnr-
¿o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lllle 
byou, Méjico, Veraorus, San Juan de Pnerto-Bioo, Ss 
E S P A S A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palm* dt 
f alloroa, Ibisa, Manon y Santa Crui de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
•obre Melanias, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Hancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Hamanillo, Pln&r del Rio. Gibara, Puerto-Príncipe, 























31 diciembre de 1«88. 
COMPAÑIA ASEGURADORA 
Sun Pire Office, de Londres. 
Northrrn Assorar ce Company. 
Nonh Hritish <V Mercantile. 

















19 enero de 188». 
31 diciembre de U88. 
Nortli Hritish & Mercantile Ins Co. 
Hnn Pire Office, de Londres. 
Northern Assuranc Company. 
Imptrlal Im (Jo. 
Guardian Assnrance Company. 
Hamburg Af. Msgdeburg. 
Phcnaiz ftsiurauoe Compauy. 
Trasatlántica. 
Norte G mnánica. 
llumburg A Bremen. 
Lubtk 
The Boyal Ins Compauy, 
Notwloh Uulén. 
Soottish Unión de National lus Co, 
The Liverpool iV. London. 
Habana, agosto 80 de 1888 — E l Conde de Casa Moré —P. P.—NAHOIHO GELAT», 0 1880 le-l'.'St 
lOSAGUIAR 108 
ESQUINA A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS PO» ÜL CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito 
7 giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrni, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Ml-
Un. Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, St. 
Quintín, Dieppo, Tolouse, Venecia, Plorenola, Pa-
lermo, Turín, Mealna, fc, así como sobre t̂ das las 
capitales y pueblo» de 
B8PAÑA HJ ÍSI^AS OA NA RIAS 
inn I M i .fi 
B. PIÑON Y COMP? 
12, A M A.RGH7RA 12. 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA. 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plaxas principales de Prancia, Alemania y Kstadoa-
Unidos; así como sobre Madrid, todas los capitales de 
Erovincia y poblaciones importantes de Bspafia é las Baleares y Canarias. 
P n tisn n s >/. 7S A«M- u 
j . m m u \ cá 
CUBA NUM. 48 
M J V T R E O B I S P O 1* OBMMLPIJi 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más Importantes de la Península. I»~ 
)«> • n»n»Ha> O n. P l ? ^ - i j ) 
Fara Sueva Orleans eon escala 
Cayo-Hueso» 
Bl vapor-correo americano 
HUTCHINSON, 
capi tán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el miércoles 26 de sep-
tiembre á las 4 de la tarde. 
E L VAPOR 
C L I N T O N , 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá sobre el Jueves 4 de octubre. 
Se admiten pasajeruc j carga, además de los pun-
to» arriba mencionados, para San Pranoiico de Cali-
fornia y se dau boleta» de viaje direotas para Hons- j ADEMAS, COMPRAN Y VKHDKN RBMTAM B 8 -
Kong (China.) ¡ PASOLAM, F R A N C E S A S B I N G L E S A S , BONOS 
De raáí p>>rin(«nore* informarán «os ccnslfn atas tes. DB L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
M « ^ . l « f ^ TJAWTON HBBMANOS i O T R A C L A S E Q E T A L O R E » P ü » l U OH. 
o » 1848 i - a » ü . i m . iw-wn 
J.M.BorjesyCA 
BANQEKOS 
'4, OBISPO 9 
ESQUINA A. MERCADERES 
HACEN PAGOS POR £L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga Tiste 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, G H I C A G O , SAN 
FRANCISCO. NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z . 
M E J I C O , SAN JUAN DE P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MAVAOUEZ, LONDRES, P A R I S , B I J R . 
DEOS, L Y O N . BAVONNE, HAMBURGO, B R E -
MEN, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN, B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
E T C . , ETC» A S I COMO S O B R E TODAS LAíl 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA B I S L A S CANARIAS 
H I D A L G O Y COMP. 
26, OBRAPIA. 26, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta v lar 
f a vista y dan cartas de crédito sobre New-Vork, 'hlladelphta, New-Orleans, San Prancisco, Loi.dres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oludr.dei 
Importantes de los Estados-Unidos y Europa, a«) co-
mo sobre todos los pueblos d» iCsnafla y sus pertenen-
Sooledad benéfica y de socorros mutuos 
de la Habaua. 
S ecretarla.—Maloja 16 
E l lunes 19 del entrante ectubre, a las sime y media 
de la n ri"> on los salones del Centro Gallego, Prado 
esquina á Dragones, se celebrará la Junta geueral ex-
traordinaria de elecciones. Lo que por disporloién del 
Sr. Presidente se avisa á los Sres. socios, sup icándo 
les su puntual asistencia al acto. Habana, 3* de sep-
tiembre de 18(18.—El Secretarlo-ConUdor, J)oming* 
Vnldés Urra 1219* 4-27 
Empresa de Almacenes de Depó-
sito por BCaoendados. 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el 2 \ 
se procederá á repartir un dividendo de 8 por oinnto 
o n sobre el capital social y por cuenta de las utl i lu-
des del correspondiente afio, pndiendo los señores ac-
cionistas acudir á hacerlo efectivo en la Contaduría 
de la Empresa Mercaderes 26, desde ol dia 16 de oc-
fenbre, de once de la mafiana á dos de la tarde, 
II bina, 26 de septiembre de 1888 — E l S -cmtario, 
Carlng de Zaldo. I 26 lR-27St 
Centro de la propiedad urbana 
y rúatica del t érmino municipal de 
la Habana. 
L a Junta Directiva ha dispuesto te convoque á los 
sefiores asociados para celebrar seslda ord naria y 
extraordinaria el 30 del corriente á las doce del día en 
el Casino IJspaBol. 
Tiene por ol jeto la seitióu ordinaria enterar á los 
sefiores asociad «s da los asentes da que se ha oenpado 
el Centro, de la cuenta de ingresos v pagos y elegir 
seia vocales propietarios y tres suplectes, para reem-
plazar á los que deben oesar por haber cumplido el 
tiempo reglamentarlo, y la extraordinaria discutir y 
resolver sobre la reforma del lieg^menu. 
Habana, 18 de teptiembrn do 1888.—El Secretarlo, 
Pablo González. G UR8 N-21 
Almacenes de Depósito de la Habana. 
Sección de Importación. 
Para conocimiento de loq Sres. Consignatarios de 
la carga que se recibe por los muelles ó espigones de 
estos Almacenes, se hace público, que á partir del 1? 
de octubre próximo venidero, la mencionada carga 16-
lo disfrutara de la estaimia en los mismos por espacio 
de cinco dlus, sin más gasto que el pago de descarga y 
seguro según tarifa. Si trascurridos esos cinco días, 
no se ha extraído, adeudará entonces, además, la re-
ferida carga, el almacenage correspondient*) con arre 
glo á dicha tarifa. 
L a caí ga que se reciba por lanchas ó por carretones, 
devorg irá la descarga y seguro si se extrae durante 
los cinco dias indicados: pero pasados estos sin haber-
la extraído, solamente devengará el almacenagd, des-
de ei día de su descarga, y el seguro, que por la ex-
presada tarifa lo corresponda. 
Quedan, por tarto, anulados desde la expresada fe-
chh, todos los convenios particulares que respei to A 
descargisy seguros han venido rigiendo hasta ahora. 
H baña, se'Tembre 12 de 1888.—El Conde de Casa 
Moré —Pi>r ooder, Narciso Gelat. 
C 1419 38̂ 14 
, ^ -rfHr-t 
C o m p a ñ í a del ferrocarril de Sagua 
la Orando.—Secretarla. 
Acordada la adquisición en pública subasta de lee 
edlflnios de hierro que Imn de levantarse en lo* tres 
Saraderos de e>to ferrocarril ea sn prolongación de 1» Incracijadaá Camaluaní. la Junta Directiva ha se-
ñalado para dicho acto el illa primero del próximo 
mes <le octubre, á las dos dé la tarde, en la morada 
del Excmo. Sr. Presidente calle del Kgldo número 2. 
Hatta dicha hora se admitirán proposiciones en pllo-
gos cerrsdos. SI resultaron dos ó más proposiciones 
iguales, se oirán unías vjtbales por quince minutos, 
reservándose la Directiva la facultad de rech> zar to-
das las proposlclonon, sino Ins tuzgare aceptah'es. B l 
pliego de condiciones y los plano* ae encuentran dt> 
mamlletto en la Contaduría de la Empresa, »ituada 
en el mismo local — Habana, 17 de septiembre do 
1888—Benigno Del Monte. 
C U Í 9 ll-|9 
Compañía del Ferrocarril de 
Sagua la Grande. 
BHOBFTARIA. 
L a J unta Directiva ha aoortUdu» que el día 2& del 
corriente se proceda al cobro del segundo décimo del 
valor de las accloros sawrllas para la prolongación 
á Camajuaní y el mm 1 del Calabazar, señalando á la 
vez el día 15 del mes entrante para el cobro del ter-
cer décimo. 
llaliana, fl de septiembre do 18H8.—B1 Becrotarlo 
Ht.nigno delMonte. (ÜW* Sa-WS' 
SE V K N D K l,A G O L E T A C O S T E R A LSAHKL SKGUNDA, de poco calado, 80 toneladas, acaba-
da de forrar on cobre, velamen seii mese* dn uno: 







E C L E S I A S T I C A 
I IUtLlCAÜO POR 
LA. PROPAGANDA L I T E R A R I A . 
Es el más BXAOro en noticias astronómicas, «I más 
COMPLETO en «latos reHgMiBon, históricos y d» iuteiéa 
general, el de MAS L B C T U U \ (til páginas) ¡*or la infi-
nidad de noticias ouecontUii.e, y el ÚNICO ILUSTRADO 
00»I el retrato del Papp y ur a Imagen de la Virgen. 
PRECIO, en forma de hhritM, uno 
10 CENTAVOS i». DE » . 
Fn pliego, e llni/iti *.> nr -
a CBNTAVON B. DP, » , 
C ^ S e hacim ediciones eapecia'es. de llbritos 6 de 
paredt psra los tstabl* cimiento.., intercalando tus 
anuncios, á precies reducido*, *i l a partida es grande. 
— 4 lo* qurt toxen por partidas ee les hacen gran-
des descuentos. 
De venta en L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
Zulueta, V8, Hui-aBa. 
< ;14B6 15-20 S 
garcía y n m m m . 
93. PKADO 93. 
Dirtooirt 1 toicgríllc ; G»rcl-Castro —Ccireo.—A-
psrtado n 95 Haltana Reprcunntai.tes de lo» co 
íeche"" » x'.rn t.rr»« de vino» ••'cotos de J^róz.i 1 
8r««. Outiérre» Hemauo». 11509 16-12S» 
H A B A N A ! 
JUEYES 27 DE SEPTIEMBRE DE 1888 
La jurisdiccióa contencioso 
administrativa. 
Nos proponemos dar nna idea de la nue-
va legislación en tan importante materia, 
omitiendo por hoy comentarios y aprecia-
ciones acerca de las radicales reformas que 
so introducen en lo hasta ahora constitui-
do. Comenzaremos por la organización de 
loa tribunales de lo contenclosc-adminis 
trativo. 
L a Jurisdicción contencioso-administratl 
va será ejercida, como toda jurisdicción, 
con arreglo al precepto y declaración con 
tenidos en el articulo 74 de la Ley funda-
mental, en nombre del Roy y por delega 
clón suya, por el Tribunal de lo contenoio-
so-administrativo, que formará parte del 
Consejo de Estado, del cual sólo era ante-
riormente una Sección, y por tribunales 
provinciales que ahora se crean. 
E l enlace del Tribunal de lo contencioso 
con el Alto Cuerpo consultivo viene deter 
minado por la declaración de que su Pro 
eidente y demás ministros concurren con 
voz y voto á las deliberaciones del Consejo 
de Estado en pleno; necesariamente cuan-
do se delibere sobre competencias entre la 
administración activa y las autoridades ju 
diciales; cuando lo disponga el Gobierno, 
al tratarse de reglamentos ó instrucciones 
generales para la aplicación de las leyes ó 
sobre cualquier asunto que produzca deci-
siones contra las cuales no proceda recurso 
contencioso- administrativo. Además, el Pro 
Bidente del Tribunal debe sustituir al del 
Consejo en los casos de ausencia, imposibi 
lidad 6 vacante. Y para que todavía re-
salte más la importancia de sus funciones, 
se ha establecido que, cuando los ministros 
del Tribunal concurran á las deliberado 
nes del Consejo, ó asistan en corporación 
como consejeros de Estado, ocupen los pues-
tos de preferencia 
E l Tribunal de lo contencioso-adminis 
trativo conoce en única instancia de las de 
mandas que se deduzcan contra resolucio 
nes dictadas por la Administración central, 
y de los recursos que se produzcan contra 
las decisiones de los tribunales provinciales 
con arreglo á las leyes. 
Por lo que toca á dichos tribunales pro 
vinciales de lo contencioso-administrativo, 
habrán de conocer de las demandas que se 
entablen contra las resoluciones de las au-
toridades provinciales y municipales de la 
respectiva provincia. 
E l Tribunal de lo contencioso-adminis-
trativo, que se califloaba de Supremo en el 
primitivo proyecto do ley y dictamen de la 
comisión del Senado, oaliñcaclón qne desa-
pareció en el de la mixta nombrada para 
conciliar las opiniones de ambos Cuerpos 
Colegisladores, se compone de 11 ministres 
consejeros de Estado, todos letrados, de los 
cuales uno es presidente, disfrutando el ha-
ber anual de 25,000 pesetas, y otro vicepre-
sidente, con el haber anual de 17,500 pe-
setas. 
: Para ser Presidente del Tribunal se exige 
habar 
presidente es elegido de entre los consejeros 
de Estado ó magistrados del Tribunal Su 
premo que cuenten dos añes^ por lo menos, 
en el ejercicio del cargo. Las demás minis-
tros estarán comprendidos en las categorías 
determinadas por las leyes para ser nom-
brados consejeros de Estalo, con exclusión 
de la facultad do libre elección concedida 
por el artículo 7? de la ley de 17 de agosto 
de 1860, á no ser para tres plazas de minis-
tros que el Gobierno podrá proveer en per-
sonas que reúnan las mismas condiciones 
que para ser magistrado del Tribunal Su-
premo exijan las leyes sobre organización 
del Poder Judicial. 
Dijimos en un estudio anterior acerca de 
esta materia, que la novísima legislación 
concillaba los dos distintos pareceres aceres 
de la independencia de los fancionarlos en-
cargados de la jurisdicción contencloso-
administrativa, y así resulta del terminante 
precepto de que los Ministros del Tribunal 
no puedan ser separados de sus cargos sino 
por las causas y mediante las formalidades 
que establece el artículo 3? de la ley de 3 
de Julio de 1877 respecto del Presidente y 
Ministro del Tribunal de Cuentas, los cua-
les gozan de la inamovllidad. 
Representará á la administración del Es 
tado en los asuntos contencioso administra 
tlvos de que conozca el Tribunal de lo con-
tencioso-administrativo el fiscal del mismo, 
á quien auxiliarán, bajo su dirección y res-
ponsabilidad, un teniente fiscal y seis abo-
gados fiscales, todo s los cuales deberán ser 
letrados. 
E l fiscal del Tribunal de lo contencioso-
adminlstrativo tendrá la categoría de Jefe 
snperíor de Administración, y disfrutará el 
haber anual de 15,000 pesetas. 
E l teniente fiscal tendrá la categoría de 
Jefe de Administración de primera clase, y 
disfrutará el haber anual de 10,000 pesetas. 
Los tres abogados fiscales primeros ten-
drán la categoría de jefes de administración 
de segunda clase y disfrutarán el haber 
anual de 8,750 pesetas. 
Los tres abogados fiscales segundos ten-
drán la categoría de jefes de administración 
de tercera clase, y disfrutarán el haber 
anual de 7,500 pesetas. 
£1 fiscal es de libre elección del Gobierno. 
Los demás funcionarios del ministerio fiscal 
del Tribunal, formarán Cuerpo de escala ce 
rrada, en el cual se ascenderá por orden de 
rigurosa antigüedad, siendo nombrados á 
propuesta del Consejo de Estado en pleno. 
Unicamente se entrará en dicho Cuerpo por 
las plazas inferiores, mediante concurso en 
tre tenientes fiscales que hayan sido del 
Consejo de Estado, oficiales de éste 6 abo-
gados del Estado, que lleven, cuando me-
nos, ocho años en el desempeño de sus 
cargos. 
E l teniente fiscal y las abogados fiscales 
sólo pueden ser separados por sentencia 
judicial ó mediante expediente, con au-
diencia del interesado, promovido, bien por 
el Presidente del Consejo de Estado, bien 
por el Tribunal, bien por la Presidencia 
del Consejo de Ministros. 
A las órdenes inmediatas del Tribunal 
de lo contencioso-administrativo habrá un 
secretarlo mayor, diez secretarios de Sala 
y el número de subalternos que el Presi 
dente del Consejo de Ministros determine 
á propuesta del Tribunal. 
E l seerotario mayor disfrutará el sueldo 
de 10,000pesetas anuales; los dos secreta-
rlos de Sala primeros, el de 7,500; los dos 
segundos, el de 6,000; los dos terceros, el 
de 5,000, y los cuatro cuartos, el de 4,000. 
Los secretarios formarán Cuerpo inde-
pendiente de los demás funcionarios del 
Consejo de Estado, de escala cerrada, en el 
que se ascenderá por rigurosa antigüedad. 
Serán nombrados por la Presidencia del 
Cona&jo de Ministros, y no podrán ser se-
parados sino en virtud de expediente, en el 
cual serán oidos, y á propuesta del Tribu-
nal. 
Sólo podrá entrarse en el Cuerpo de Se-
cretarios por las últimas plazas, previa opo-
sición, exigiéndose, para tomar parte en 
ellas, ser mayor de edad y letrado. Sin em-
bargo, cuando hubiese oficiales del Consejo 
de Estado que lo fueren por oposición ó 
examen, podrán ser nombrados secretarios 
á propuesta del Tribunal. E l de oposiclo-
nes para plazas de secretarios será forma-
do por consejeros de Estado, entre los cua-
les habrá, por lo menos, dos ministros del 
Tribunal. 
Faltos del espacio necesario, reservamos 
para otro artículo el exponer lo concer-
niente á los tribunales provinciales. 
Vapor-oorreo. 
Según tslegrama recibido en esta ciudad, 
el Habana entró en Puerto-Rico en la ma-
ñana de hoy, con averías en la máquina y 
sin novedad en el pasaje. 
Perla casa oonsignataria se están dando 
las disposiciones oportunas, para que el pa-
saje y la correspondencia sa trasladen á la 
Habana sin pérdida de tiempo. 
Del viaje de S. E. 
Según noticias fidedignas, nuestro Gober-
nador General no piensa por ahora en pro-
seguir su interrumpida excursión á la pro-
vincia de Santa Clara. 
Breves reotlfloaclones. 
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loovTimjx). 
—¿Habéis, pues, manejado carbón, tocado 
materias InflamadasT 
—¡Ya lo veis!.... 
Colocados casi enfrente el uno el otro, el 
Procurador de la República y el escribano 
Meohinet, cambiaron una rápida mirada. 
Habían experimentado al propio tiempo 
la misma impresión. 
Si M. de Boiscoran no era inocente, era 
con seguridad hombre de una audacia y 
una energía extraordinarias, y que obede-
cía á algún plan largamente meditado, pues 
sus respuestas eran otras tantas confesio-
nes que le entregaban atado de piés y ma-
nos á los tribunales. 
E l mismo Juez de instrucción pareció he-
rido de estupor. Pero su emoción duró lo 
que un relámpago, y volviéndose al escri-
bano: 
—-j Escribid!—le ordenó. 
Y le dictó la sumaria de esta escena, 
exacta y minneiosamente, deteniéndose á 
veces para aplicar la expresión precisa y 
corregir su estile. 
Habiendo tormioado: 
—Continuemos, caballero (dijo á M. de 
Boiaooran.) L a noche de ayer 1» pasasteis 
fuera de casa. I 
k r e l G o -
bierno General con fecha 24 de septiembre 
y publicados en la Gaceta de la Habana del 
25, referentes al empréstito proyectado por 
el Ayuntamiento de esta capital y á la 
transacción efectuada entre el mismo y el 
Banco Español de la Isla de Cuba, inspiran 
consideracioues literarias, Jurídicas, admi-
nistrativas y políticas, á un colega, en al-
gunas de las cuales hemos de fijarnos. Y no 
será ciertamente en las literarias, ó mejor 
dicho, gramaticales, por parecemos impro-
pio de esta clase de trabajos periodísticos la 
Investigación de la razón ó sinrazón de la 
crítica acerba á que se someten aquellos 
documentos. 
Creemos que será más interesante para 
nuestros lectores el que les expliquemos las 
verdaderas causas del silencio del D I A K I O 
durante la tramitación del expediente en el 
que han recaído los referidos decretos, co-
mo resolución final de las cuestiones en él 
debatidas, causas que injustamente se atri-
buyen á que el Sr. Vice-Presidente de la 
Empresa propietaria de este periódico y su 
Director, como Consejeros de Administra-
ción, ''habían de figurar en el grupo que 
en este cuerpo consultivo luchaba para di-
latar é impedir la realización del emprésti-
to concertado entre el Ayuntamiento y el 
Banco, y no querían, sin duda, dar motivos 
para que los recusasen al votar en contra 
de lo que hoy celebran con golpes de bom-
bo y platillos." 
L a actitud del DIARIO no necesita ser ex-
plicada por otros motivos que aquellos que 
el mismo colega con quien debatimos esto 
punto, se adelanta á reconocer que impo-
nían prudente silencio á la prensa, es á sa-
ber: el hecho de que el expediento no era 
aún del dominio público; la consideración 
de que se trataba de un asunto sub judice. 
Ni más ni menos ha seguido el DIARIO, en 
esa ocasión, otra norma que la de su inva-
riable conducta en todas aquellas cuestiones 
pendientes déla resolución de las Autorida-
des administrativas ó judiciales. No podían 
separarle de esa norma constante de su pro-
ceder, estos ó loa otros compromisos en favor 
de determinada fórmula para la decisión del 
expediente de que se trata. £1 D I A R I O no 
representa particulares intereses; atiende 
solamente á los públicos. 
Nada más inexacto que el insinuar que 
género alguno de coacción 6 infiuencia se 
ejercitara sobre nosotros por parte del dig-
no Sr. Vice-Presidente y Presidente acci-
dental de la Directiva del D I A R I O , el Sr. 
D. Emeterlo Zorrilla, quien se ha abs-
tenido de inmiscuirse en ese como en to 
do asunto de interés general, en la mar-
cha que la Dirección del periódico traza 
á éste. L a mejor prueba de la verdad de lo 
que decimos, está en ese silencio de que se 
nos acusa, puesto que si tales influencias se 
hubieran ejercido, habrían tenido por obje 
to inclinarnos á una ú otra solución, mas no 
á la conducta de prudente reserva y espec-
tación de la cual no nos hemos apartado. 
Es igualmente injusto, y no conforme á 
la verdad, suponer que en el Consejo de Ad-
ministración haya existido grupo alguno 
que luchara para impedir ó dilatar la reali-
zación del empréstito, y que tales intentos 
abrigara el Sr. Zorrilla, quien ha sido de los 
que más trabajaron para llegar á una com-
posición ó avenencia entre los encontrados 
pareceres que en aquel cuerpo consultivo sur-
gieron, con motivo del expediente de refe-
rencia. 
Y oportuno nos párese el momento para 
declarar de una vez por todas que el Sr. 
Zorrilla hace tiempo que ha dejado de fre-
cuentar las regiones oficiales, por escrúpu-
los de delicadeza que le honran y que han 
suscitado en él ciertas Intemperancias de 
una parte de la prensa; y que nunca ha 
pretendido ejercer en dichas regiones esa 
inflaencia que se ha supuesto con intención 
dañada. 
Por lo que respecta al Director del DIA-
RIO, su nombramiento de Consejero de Ad-
ministración, para él inesperado, no le fué 
comunicado hasta una fecha en la cual iba 
tan adelantada la discusión acerca del dic-
tamen ó consulta al Consejo, que no pudo 
pensar estuviera llamado á emitir su opi-
nión, en la esfera oficial, sobre el asunto de 
que se trata. Ninguna precipitación ma-
nifestó por tomar posesión del cargo. Por 
último, al votarse el definivo dictamen del 
Consejo, se abstuvo de emitir su voto. 
Las doctrinas de la recusación son ocio-
sas, por inaplicables, á los vocales de un 
cuerpo consultivo que nada resuelve, que 
emite una opinión ó dictamen que el Go-
bierno acepta 6 no. Es cuanto queremos 
rectificar al colega que se ha ocupado de 
esta materia. 
De la próxima zafra. 
Leemos en E l Productor de Sagua: 
"En todas las fincas que ha llovido des-
pués de la tormenta, la caña volcada por el 
viento se yergue y boga, con excepción de 
alguna que fué tronchada. E l retoño en 
general ha sufrido menos de lo que en un 
principio se creía. L a caña de frío que es-
taba frondosa y tierna sí se ha perjudicado 
bastante: hay mucha astillada. 
En suma, los daños ocasionados en el 
campo son grandísimos; pero no tienen el 
alcance que en un principio se creyó, al me-
nos en los sembrados de caña, mejorados un 
tanto por las lluvias de la semana próxima 
pasada." 
También las noticias últimamente recibi-
das de los campos en Cienfuegos, hacen rec-
tificar las anteriores apreciaciones respecto 
—Sí, señor. 
-Salisteis á las ocho, volviendo á lae 
doce. 
—Después de las doce. 
—¿Llevasteis vuestra escopeta? 
— S I 
—¿Dónde está? 
Con un ademán de indiferencia, M. de 
Bolscorán la mostró en un ángulo de la chi-
menea, y dijo: 
— ¡ A h l ! . - . -
M. Galpin-Daveline se apoderó vivamen-
te de ella. 
Era un arma de lujo, de dos cañones, de 
un trabajo y una delicadeza excepcionales: 
sobre las incrustaciones de Ja culata leíase 
el nombre del constructor: Klebb. 
—¿Cuándo habéis hecho fuego por última 
vez con esta escopeta?—interrogó el Juez de 
instrucción. 
—Hace cuatro ó cinco días. 
—¿En qué ocasión? 
—Para matar los conejos que destrozan 
mis bosques. 
Con toda la atención de que era capaz, M. 
Galpín-Davellne examinaba y hacía jugar 
el gatillo de la escopeta, cuyo mecanismo 
tenía cierta analogía con el sistema Reming-
ton. 
Abrió la recámara, y se persuadió de que 
la escopeta estaba cargada. En cada uno 
de los cañones se hallaba un cartucho me-
tálico. 
Hecho esto, colocó el arma en su sitio, y 
sacando del bolsillo la envoltura metálica 
hallada por Pitard, se la presentó á M. de 
Bolscorán, pregontándole: 
—¿Reoonocés esto? 
—¡Perfectamente! (contestó M. de Bols-
la caña por el ciclón, pues resulta que éstos 
son en aquella jurisdicción de menos enti-
dad de lo que primeramente se creía. Se 
pueden apreciar los de aquel distrito en 8 
á 10 por ciento. 
Subsidio Industrial. 
En la Gaceta Oficial de hoy, jueves, se 
publica la siguiente resolución del Gobierno 
General adicionando un epígrafe de las ta-
rifas del Subsidio Industrial: 
Administración Central de Contribucio-
nes) Impuestos y Propiedades.—El Exorno. 
Sr. Gobernador General, á propuesta de la 
Intendencia General de Hacienda, en acuer-
do de 20 del corriente, se ha servido resol-
ver que, á partir del 1? de octubre próximo, 
se entienda adicionado el epígrafe 50 de la 
tarifa 2? de las del Subsidio industrial, en 
esta forma. 
Cuando los depósitos no comprendan el 
uso de muelles, grúas, lanchas para el trá-
fico de la bahía y remolcadores, pagarán: 
En la Habana $ 500 
En Regla, Cuba y Cienfuegos.... 250 
En los demás puertos 150 
Lo que de orden de S. E . se publica en la 
Gaceta Oficial, para general conocimiento. 
Habana, septiembre 20 de 1S88 —Julián 
Chavarri. 
E n honor de España. 
Llenan de júbilo el corazón de los aman-
tes de la patria aquellas demostraciones de 
consideración y de respeto que sa la tribu 
tan en suelo extranjero, sobre todo, si el re-
cuerdo de antiguas diferencias y la diversi-
dad de instituciones fundamentales, pudie-
ran haber constituido motivo de temor que 
no surgieran con la espontaneidad y demás 
circunstancias que alejan toda sospecha 
de un convencionalismo oficial. Naturales, 
sinceras, espontaneas y calurosas son las 
que nuestra querida España ha recibido en 
reciente doble ocasión, en el territorio de 
esa Francia republicana cuyo afecto cari-
ñoso á nosotros no puede atribuirse á las 
cébalas 6 intrigas de la diplomacia ni á mis-
teriosos ni ocultos propósitos políticos. Fá-
cil nos habría de ser el demostrailo, pero 
juzgamoa innecesario probar aquello que 
para todos se presenta con los caracteres 
de la evidencia. 
Por lo que respecta á los hechos á que 
aludimos, vames á narrarlos brevemetíte, 
aun cuando uno de eilos haya sido antici-
pado por el hilo telegráfico: completaremos, 
pues, su iadicación lacónica con a'gunos 
detalles interesantes 
Sabido es que la escuadra nacional, lla-
mada del Mediterráneo, porque estaciona 
en el histórico mar, ha visitado en este ve-
rano los puertos de Italia, Austria y Fran-
cia que bañan sus aguas, á las órdenes del 
distinguido jefe de nuestra Armada, señor 
Carranza. Tocó en turno á Telón dicha vi-
sita, en los momentos en que la Marina fran 
cesa realizaba una de esas evoluciones que 
constituyen á manera de ensayo y prepara-
ción de sus fuerzas para luchas más 6 me-
nos próximas que presagia la situación de 
Europa. 
Con el objeto y deseo de felicitar á los va 
lerosos marinos franceses por el brillante 
éxito de aquellas maniobras, trasladóse á 
Tolón el almirante Krantz, Ministro del ra-
mo. Dlóse, sin embargo, tanta importancia 
á la presencia simultanea de la escuadra 
española, que se consideró por el Gobierno 
de la República que, con el fia de dar ma-
yor realce á loa actos solemnes que allí de-
bían efectuarse, convenía que se pusiese en 
camino, desde París, el Presidente del Con-
sejo de Ministros, M. Floquet, como lo hizo. 
E l 30 de agosto, ofrecióse á nuestros ma-
rinos un banquete cuya significación expre* 
saba L a France, caracterizado periódico 
parisiense, en los siguientes términos: " L a 
presencia de la escuadra española en Tolón 
es prueba elocuentísima de las excelentes 
relaciones de amistad que existen entre Es-
paña y Francia. L a fiesta en honor de los 
marinos y la presencia de M. Floquet y del 
almirante Krantz contribuirán á demos 
el aprecio que hacemos de la amistad 
nuestros vecinos. Acaso el Presidenta 
Consejo de Ministros encontrará ocasio: 
afirmar la simpatía que experimentamos 
franceses por el pueblo leal y caballeresoo1 
que ha sabido resistir siempre noblemente 
las solicitaciones del gran tentador de Berf 
lía. España figura en el número de los pue-> 
bles que no se venden, y que rechazan con 
desdén vergonzosas ofertas. Prometieron e^ 
levarlo á la categoría de gran potencia, á 
condición de concentrar en caso de guerra 
un ejército en nuestras fronteras, con el fin! 
de debilitarnos, poniéndonos en el caso de 
inmovilizar en los Pirineos parte de nues-
tras fuerzas. Francia se felicitaría viendo á 
España figurar en los congresos europeos, 
en donde se podría elevar dignamente su 
voz en favor del equilibrio mediterráneo que 
otros quisieran modificar, afectando defen-f 
derlo. España que debe proteger sus pose-
siones de Filipinas, está interesada en la 
neutralidad del canal de Suez y del territo-
rio de Egipto. Debemos, pues, felicitarnos 
de que rehusase ceder algunas de sus Iŝ as 
en el archipiélago de la Micronesis, á oam* 
bio de problemátioaa compensacioneá en 
Marruecos- Ap?8ar de ios esfuerzos de la 
diplomacia alemana para embrollar nuestra 
política, hemos estado siempre de acuerdo 
con nuestros vecinos. L a visita de la escua 
dra á nuestros puertos es la respuesta más 
elocuente á las Insinuaciones enemigas que 
trataron de hacernos dudar de la nación 
heróica. Hoy podemos afirmar que existe 
completa comunidad de intereses entre am-
bos pueblos. No se ve en el porvenir ningu-, 
na causa que pueda producir rozamientos 
ni conflictos. Jamás haremos nada en Ma-
rruecos sin estar de acuerdo con España. Y 
en cuanto á su elevación á la categoría de 
gran potencia, el tal es su deseo, lo conse-
guirá con nuestro apoyo desinteresado, sin 
Condiciones ni vnañtana V 
Al siguiente día, visitó loe cuarteles y al 
macones de la administración militar. Al 
salir de la Cindadela, se le hizo una entu-
siasta ovación, al grito de ¡Viva España!; y 
por todas las calles de la población recibió 
Inequívocas muestras de simpatía. Igual 
acogida se le dispensó, cuando fué á devol 
ver oñcialmente las visitas del prefecto y 
de los generales franceses. Visitó también 
el Polígono, en donde examinó cuidadosa 
mente el material rodado del cuerpo de In 
genieros. No reseñamos otros particulares 
obsequios de que fué objeto el distinguido 
general Blanco, mas no guardaremos silen-
cio acerca de la revista pasada en su honor 
á la guarnición de Montpellier, á la que 
concurrió acompañado del general Barón 
d' Berga y de un numeroso Estado mayor, 
compuesto de generales y Jefes de todas las 
armas de los cuerpos que debían concurrir 
á las maniobras. 
L a Epoca de Madrid ponía á las anterio-
res frasee el comentario siguiente: "Quizás 
puedan encontrarse demasiado ajustadas al 
espíritu exclusivamente nacional algunas 
de las consideraciones de L a France. Sin 
embargo, no por silo hemos de sentir menor 
gratitud por las palabras lisonjeras que á 
España dirige." Estamos enteramente con-
formes con la apreciación del colega corte-
sano; pero no podemos menos de relacionar 
las afirmaciones del periódico de París con 
los últimos telegramas que nos anuncian la 
correcta actitud del Sr. Sagasta y del Mi-
nisterio que preside, al rechazar las invita-
ciones de la triple alianza, manteniendo la 
política internacional de España que debe 
ccnsistlr en su completa libertad de acción 
ante los problemas gravísimos que, en un 
momento dado, pueden plantearse en Euro-
pa. Es la misma linea do conducta que tra-
zaba hace algún tiempo el Sr. Cánovas del 
Castillo, con general aplauso de amigos y 
adversarios. Siendo común á los dos partí 
dos políticos que turnan en el poder, el de 
declararse la política eaencialmente nacio-
nal. De ella seremos siempre defensores. 
Yolviendo á las flastas de Tolón, debemos 
decir que el banquete fué suntuoso, com-
partiendo en él los honores tributados á 
nuestra Marina los jefes de la portuguesa 
que también eo encontraron allí. 
Presidió dicho acto el prefecto marítimo 
de Tolón. Osupó en derecha M. Flcquet y 
su izquíords el almirante Carranza. La con-
currencia, en la cual se contagan el Minis-
tro de Marina da Francia, el prefecto civil, 
el diputado del distrito, fué distinguidísima. 
Inició los brindis el citado prefecto marí-
timo, quien se expresó así, dirigiéndose des-
corán ) Es la envoltura de uno de mis car 
tuchoa que habré arrojado después de dis 
parar. 
—¿Creéis, pues, ser el único en el país que 
pose» un arma de ese sistema? 
—No sólo lo creo; estoy seguro de ello. 
—¿De modo que una envoltura de cartucho 
Klebb, ésta, por ejemplo, hallada en un si 
tío cualquiera, atestiguaría necesariamente 
vuestra presencia en él? 
-Necesariamente, no. Más de una vez 
he visto á los muchachos recoger las envol-
turas que yo acababa de arrojar, y Jugar 
con ellas. 
Al propio tiempo que hacía volar la pin 
ma sobre el papel, el escribano Mechinet se 
permitía ciertas muecas de las más signifi-
cativas. 
Conocía demasiado las formas que reviste 
una instrucción criminal para no darse 
cuenta de la táctica de M. Galpín-Davelí-
ne, táctica horriblemente peligrosa y pérfi-
da, que consiste en desorientar al presunto 
reo antes de atacarle seriamente. 
—No le falta cautela,—murmuró. Incli-
nándose hacia M. Daubigeón. 
E l Juez de instrucción se había sentado. 
—Ahora (repuso), os ruego os sirváis de-
cirme en qué empleasteis la noche desde las 
ocho hasta las doce. No os apresuréis, re-
flexionad, tomaoc tiempo; vuestra respues-
ta tendrá positivamente una influencia de-
cis iva. . . . . . 
Hasta este momento M. de Bolscorán ha-
bía permanecido tranquilo; pero con esa 
tranquilidad inquietante que denuncia te-
rribles tempestades interiores, contenidas 
difícilmente. Las advertencias del Juez, y 
más aún el tono con que habían sido he-
6 U " X T Í V ^ 
"Ssñcr Piesideníe, os pido permiso para 
dirigir un brindis á estas valientes Marinas 
espEño^a y portuguesa que tan alta han sa 
bido siempre sostener eu bandera, y que 
recientemente nos han dado prueba de hos-
pitalidad. Brindo, pues, señorea, por la 
prosperidad y la grandeza de sus países, y 
á la salud de la Marina espsñola y portu-
guesa. " 
E l Jefe de nuestra escuadra, en sentidas 
palabras, d!ó las gracias á Francia, á su 
Gobierno y & las autoridades marítimas y 
civiles de Tolón por el lisonjeroreclbimien 
to dispensado á la escuadra espsñola, lo 
que viene á confirmar las buenas relaciones 
da amistad que unen á ambos pueblos. Re-
cordó las ocasiones en que las escuadras 
española y francesa combatieron Juntas 
contra comunes enemigos, rivalizando en 
pericia y heroísmo. Terminó brindando por 
el Presidente de la República, Mr. Carnet, 
por el del Consejo de Ministros, Mr. Floquet 
y por la marina francesa. 
Al discurso del Almirante Carranza con-
testó Mr. Fioquet, enalteciendo los glorio-
sos timbres de la marina española, y ha-
ciendo constar loa lazos de fraternidad, de 
simpatía y de intereses que unen á los dos 
pueblos, terminando con un brindis á la 
Reina Regen te y otro á la Marina espa-
ñola. 
E l PresIlenta del Consejo visitó loa bu-
ques de nuestra escuadra en la mañana del 
1? de septiembre, en unión del Ministro de 
Marina: á ambos se tributaron los corres-
pondientes honores. 
Casi al mismo tiempo que este cambio de 
recíprocas simpatías tenia lugar en Tolón, 
entre las autoridades francesas y los dig-
nos representantes de nuestra Armada, 
nuevas demoatraciones de afecto se prepa-
raban en Montpellier al ejército español 
personificado en el ilustrado y caballeroso 
general D. Ramón Blanco, Jefe superior 
militar de Cataluña, quien había sido invi-
tado, con ese carácter, á asistir á las ma 
niobras del cuerpo de ejército. 
L a Depéohe de Tolón (Tonlouse) dice que 
unas quince mil personas esperaban al ge-
neral Blanco en la ciudad que hace famosa 
la Escuela de Mediaina. En la estación del 
camino de hierro se encontraban los gene 
rales franceses Barón de Berges Boreon d' 
Arbo, Lallemand, el Intendente general 
Dumonlin, loa coroneles Godefroy y Che/y. 
Ua piquete de lo genieros cuidaba de la 
conservación dal orden. L a sala de espera 
de primera estaba elegantemente adornada 
con banderas, plantas y flores. La música 
del segundo regimiento de ingenieros tocó 
la marcha Real al entrar el tren en la es-
tación. Resonaron nutridos aplausos y 
aolamacionea, siendo cariñosamente salu-
dado el general Blanco por la inmensa con 
currencia. E l barón de Berge dió Ja bien-
venida á nuestro general y le presentó á sus 
compsñaroe de armas. Al subir al oarrua 
je loa dos generalee, se renovaron los gritos 
de ¡Viva España! y ¡Viva Francia! 
E l día 1? de este mes fué revistado el se-
gundo regimiento de ingenieros, acompa-
ñando nuestro general á las autoridades 
superiores mliltarea francesas. 
"El Times" de Londres ylosParnellistas. 
Por correspondencias telegráficas de Lon-
dres, recibidas en las oñelnñ^ del Herald 
de Nueva-York, sabemos que el lunes 17 de 
septiembre abrid sus sesiones ia Comisión 
ecial nombrada por el Parlamento Bri-
tánico para entender en la investigación de 
cnanto concierne á los cargos formulados 
por el Times de Londres contra Mr. Parnell 
y los U&m&aoB parnellistas. Asistieron, dice 
el corresponsal del Herald, unos doscientos 
reporters, representantes de periódicos In-
gleses (de Londres y de las provincias) y 
americanos. 
A las once de la mañana tomaron asiento 
los Comisionados, los magistrados Hsnnen, 
Smith y Day. 
Sir Charles Russell y Herbert y Henry 
Asquith, miembro del Parlamento, com-
parecieron en japresentación dd loñ parné-
llistos, y Mr. Ruegg como abogado de Mr. 
O'Donnell. 
El Juez Hannen explicó las condleiones 
espídales de la Comisión da que hace par-
te, y en pocas palabras manifestó cuál es la 
linea de conducta que él y sus compañeros 
se proponen seguir en sus investigaciones. 
L a Comisión, dijo, ha sido nombrada para 
que indague y para que informe en lo con-
cerniente á imputaciones hechas á ciertos 
miembros de la Cámara de los Comunes, 
y á otras p araonas, con motivo de un pleito 
entre Mr. O'Donnell y el Times; y opina que 
sus indagaciones deben limitarse á las im-
putaciones que dieron motivo á eee pleito. 
E l Parlamento, además de conferirle espe-
ciales poderes, ha investido á la Comisión 
con todas las atribuciones correspondientes I 
á los trlbnnales de justicia; y la Comisión se 
propone piinclpalmente conducir la in vea 
tigaoióncomo si esta fuese cuestión pen-
diente entre Mr. O'Donnell y el Times; pero 
reservándose la facultad de citar á su pre-
sencia, para que preste declaraciones, á 
cualquier individuo de quien espere que su 
testimonio sirva para poner en claro algún 
punto dudoso; y para esto se ajustará en 
todo á los procedlmieníoa sancionados por 
la práctica de los tribunales ordinarios. 
En eegaida preguntó el Juez Hannen á 
Slr Charles Russell, quién es su representa-
do, y Sir Charles respondió que estaba allí 
en representación de ochenta y cuatro 
miembros irlandeses del Parlamento. 
Mr. Grábame dijo que él y el fisoal (at-
torneygeneral) Webster eran abogados del 
Timts 
Se pidió permiso para que Sooílani Tard, 
(esto es, la Jefatura de Foliote) estuviese 
legalmente representada, y el Juez Hannen 
dijo que eso lo decidirían cuando llegara el 
caso de versar las investigaciones sobre co-
sas tocantes á la policía. 
Sir Charles Russell solicitó que le permi-
tan examinar las cartas y fotografías men-
cionadas por el Times, y que la Comisión 
pida loa documentos en que funda el Times 
las imputaciones que ha hecho. También 
jjjMióque vayan comisionadosá los Estados 
^ j n i S l ^ S I l i ^ ^ 
en libertad á Mr. DUlón (preso hoy en la 
cárce') para que pueda comparecer ante la 
Comisión: y qne le presenten nna carta de 
que el Tmes ha hecho mérito y que él, 
Sir Charles, afirma que es falsificada. 
E l abogado del Times convino en presen-
tar ciertas cartas, pero se opuso á que la 
Comlaión ordene la presentación de otros 
do c amentos. 
Slr Charles Rissell persistió en querer 
examinar tolas las cartas y documentos á 
que aa refiere el folleto intitulado P A E N B -
LLISMO Y C R I M E N . 
En ese momentó entró Mr. Parnell en la 
Sala del Tribunal. 
E l Juez Hannen declaró que no ha leído 
los artículos que componen el citado folleto, 
y necesita que el abogado especifique loe 
papeles cuya presentación reclama 
A lo cual replicó Sir Charles que en uno 
de los muchos artículos acusadores que el 
Times ha publicado, les imputa á ciertos 
miembros parnellistas de la Cámara de los 
Comunes que son cómplices de asesinatos, 
y en apoyo de esa imputación cita una car-
ta escrita por Mr. Parnell, de la cual se 
deduce que Mr. Parnell aprueba los asesi-
natos. 
Manifestó el Juez Hannen que él está en 
la inteligencia de que el Times no se niega 
á presentar ninguna de las cartas y docu-
mentos en que fundó los cargos contra Mr. 
Parnell y otros; pero que, si sobre eso lie 
garen á ofrecerse dificultades, la Comisión 
decidirá después de oír á las partes intere 
sadas. 
Habló entonces Mr. Grábame on defensa 
del Times. Refirió sucintamente la hiato 
ría de la publicación de P A R N B L L I S M O T 
CRIMEN, y argüyó que si el Times divulga-
se cómo y de quién hubo los informes nece 
sarios para escribir esos artículos, con sólo 
divulgarlo haría infructuosos los trabajos 
de la Comisión. 
Slr Charles Russell insistió en que no se 
pasara adelante sin que la Comisión resol-
viese el punto de si el Times debe ó no de 
be presentar todos los documentos que 
posee. 
Retiróse la Comisión á deliberar en se 
croto, volvió después de corta ausencia y el 
Juez Hannen preguntó á Slr Charles qué 
restricciones pondría él á la orden de que 
fuesen presentados loa documentos. 
Sir Charles pidió que clara y categórica 
mente le dijesen si el Times sostiene que 
Mr. Parnell y sus compañeros son cómpli 
ees en los asesinatos del Phoenlx Paik. 
Mr Grábame reolioó que el Times pre 
sentará pruebas bastantes para hacer bne 
ñas todas las inculpaciones contenidas en 
PARNBLLISMO Y C R I M E N . 
L a Comisión se retiró por segunda vez á 
deliberar, y vueltos los magistrados á BUS 
asientos, dijo el Juez Hannen que la Comí 
sión se cree autorizada para ordenar la pre 
sentación de documentos y se reserva el 
derecho de decidir cuáles son los que de-
ben presentarse á los clientes de Sir Char-
les Russell; advirtiendo que, principiada la 
investigación, la Comisión está resuelta á 
no dejarla Incompleta. 
Slr Charles volvió á pedir la excarcela-
ción de Mr. Dlllon, bajo fianza, para qne 
pueda comparecer ante la Comisión. 
Mr. Grábame indicó la conveniencia de 
obtener declaraciones de personas residen-
tes en los Estados-Unidos. 
E l Juez Hannen cree que es prematura la 
solicitud de testimonios obtenidos en los 
Estados-Unidos, inoluiso el de Patrlck E -
gan; pero dispondrá lo conducente á que 
Mr. Dlllon pueda comparecer ante la Comi-
sión, mediante fianza de mil libras sster-
linas y obligándose á no Intervenir en asun-
tos públicos. 
Después ee dió orden para que sean exa-
minadas las cuentsa la Liga Nacional en 
los libros de sus banqueros y quedó acor-
dado que la Comisión se reuniría de nuevo 
el 22 de octubre. 
E l Times, como se ve, ha obtenido una 
importante ventaja con la autorización pa-
ra examinar las cuentas de ambas Ligas, 
Nacional y Territorial. 
L a z a f r a en l a i s l a de C u b a de 1887 & 88 . 
Los Sres. Hidalgo y Compañía, de este 
comercio, nos favorecen con un curioso é 
Interesante estado respecto de la última za-
fra en esta Isla, comparada con la de los 
doce años anteriores. Prescindiendo de di-
cha comparación, transcribimos seguida-
mente de dicho estado lo que se refiere á la 
del año actual, que produjo 636,676 tonela-
das ds azúcar y 137,017 de miel, ó sea 
26,505 toneladas más de azúcar que la de 
1887 y 5,205 de miel más que el propio 
año. 
He aquí los datos referentes á la zafra 
de 1888: 
AZÉCAR. 
chas, le escandalizaron como la más odiosa 
de las hipoeregíae; y, cesando de contener-
se, con el furor pintado en los ojos: 
—En fin, caballero (exclamó): ¡qué que 
réls de mi! ¿De qué se me acusa? 
M. Galpín-Daveline no pestañeo siquie 
ra. 
—Lo sabréis cuando llegue el momento 
oportono (contestó). Comenzad por respon 
der, y creedme, por vuestro propio interés, 
responded francamente. ¿Qué hicisteis ano-
che! 
—¡Eh! . ¿Lo sé yo acaso? Me 
Eso no es una respuesta. 
—Es, sin embargo, la verdad. Salí sin ob 
jeto y caminé al azar 
—¿Con la escopeta al hombro? 
—Llevo siempre mi escopeta: mi ayuda 
de cámara os lo puede decir. 
—¿No atravesasteis los pantanos del 
Seille? 
—No. 
E l Juez de Instrucción movió gravemente 
la cabeza. 
—No decís la verdad,—dijo. 
—Caballero...... 
—Vuestras botas, que estoy viendo allí, 
bajo vuestro lecho, os dan el mentís más 
formal. ¿De dónde procede el barro de que 
se hallan cubiertas. 
—Las praderas de los alrededores de 
Bolscorán están muy h ú m e d a s . . . . . . 
—No insistáis. 03 han visto. 
—Sin embargo 
—Faisteis encontrado por Rlbot, hijo, al 
atravesar la vertiente de las lagunai. 
M. de Boiacorán no respondió. 
—¿Dónde ibais?—preguntó el Jaez. 
Por primera vez, uc» ioquietud verdade-
ra contrajo las facciones de M. de Bolsco-
rán; la Inquietud del hombre que súbita-
mente ve abrirse bajo sus pasos un precipi-
cio que no sospechaba. 
Vaciló, y comprendió que era inútil negar: 
—Fui á Brecy,—contestó. 
—¿A casa de quién? 
—A la de un comerciante en maderas á 
quien he vendido la corta de 1870. No 
habiéndole hallado, regresé por el camino 
real.—^. 
M. Galpín-Davellne le interrumpió con 
un ademán. 
—¡Ea falso!-dijo duramente. 
- lOh! 
—No fuisteis á Brechy. 
—Permitid 
— Y la prueba es que cerca de las once 
atravesasteis apresuradamente los bosques 
de Rochepommler. 
—Yo 
—¡Ves mismo! Y no digáis qne no; pues, 
mirad, vuestro pantalón se halla erizado ma-
terialmente de las espinas de las aliagas por 
donde atravesasteis. 
—También hay aliagas en otras partes. 
—Es cierto, pero os han visto. 
—¿Quién? 
Gaudry. Y os vió tan bien, que ha podi-
do decirnos el estado de vuestro humor. Es-
tabais turbado y encolerizado, hablabais en 
voz alta, jurabais y arrancabais las hojas de 
las ramas.... 
Y al propio tiempo que hablaba, habíase 
levantado el Juez de instrucción, tomando 
da sobre un Billón la americana de M. de 
Balsoorán. Metió la mano en un bolsillo, y 
i sacó un puñado de hojas. 
Exportación total desde 
1? de enero á 31 de ju-
lio 
Menos, existencia á fines 
nes del año anterior.. 
Consumo local--
Existencias en 31 de ju-
lio 
A recibir del 31 de julio 
á fin del año de 1888, 
calculado en 
Producción total... 



















M I E L E S 
Exportación de 1? de enero á 31 
d e j u l i o ^ _ Í03353 
Existencia y balance aproximado 
hasta 31 da diciembre 3172 
Producción total 205525 
Equivalente á toneladas 137017 
republicana. En dicho año se reunió la A-
samblea progresista en Madrid, á la que a-
aistió el Sr. Mlllán representando al aludido 
periódico, y dándose á conocer al Sr. Mo-
ret, que á la sazón buscaba, recogía y pa-
trocinaba cuantos elementos pudieran ser-
virle para la formación da la izquierda di-
nástica. E l Sr. Mlllán, optando en la A 
sambleaporla política dinástica, hizo el 
Juego al Sr. Moret lo que le valió el mayor 
aprecio de éste con quien intimó en alto 
grado. Regresó á la Coruña, donde desem-
peñó el cargo de secretarlo de la junta de 
obras del puerto, y partió definitivamente 
para Madrid cuando pudo observar que la 
protección de Moret habla de serle de gran 
provecho. Estuvo en L a Correspondencia, 
y acaso redactó en algún otro periódico, y 
se preparó'para las oposiciones á Penales, de 
cuyo Tribunal fué presidente el Sr. Moret. 
Obtuvo en ellas uno de los primeros luga-
res, y de entonces acá, no pasó el Sr. Moret 
por las esferas del Gobierno vez alguna, en 
que no haya favoreoido á su predilecto pro 
tegido el Sr. Mlllán. Esto es lo que corre 
de boca en boca entre nuestros paisanos. Y 
aún se añade al nombre de Maret el del Sr. 
Aguilera; y cuando se cita al Sr. Montero 
Ríos, dícese solamente que conocía á Mi 
llán como conoce á todos los que forman 
parte de le distinguida colonia gallega de 
Madrid". 
Todavía sobre el Sr. Millán y Astray dis-
curren algunos periódicos en términos y 
sentido análogos á los que se ha dicho usó 
el Sr. Martes, Interrogado acerca de esta 
célebre causa, Helos aquí: " E l Sr. Mlllán y 
Astray ha hecho mal en negar las salidas 
de Várela si son ciertas. En trances tan su-
premos se abordan todas las responsabili-
dades para salvar los altos interests de la 
justicia. Temió por su suerte como director, 
y ahora está perjudicado hasta como hom-
bre. De todos modos, no se ve ninguna re-
lación necesaria entre la conducta del se-
ñor Mlllán y Astray y la criminalidad do 
Várela. Este mismo no obró bien si, como 
es de creer, salía de la cárcel, en no confe-
sarlo paladinamente desde el primer ins-
tante. Confesándolo, hubiese dado una 
prueba de sinceridad y franqueza, qne, de 
seguro, le hubiera valido mucho. Mas no lo 
hizo y equivocó su defensa, acaso por no 
dejar en descubierto á aquellos con cuyo 
beneplácito ó consentimiento tácito ó ex-
preso había contado para salir. Este fué un 
error de cálenlo. Después de todo, á cual-
quiera que está en la cárcel se le ocurre, 
como primera contestación al interpelarle 
sobre la parte que haya tomado en un cri 
men cometido fuera, contestar que no ha 
salido de la cárcel. L a coartada es el medio 
de defensa á que ocurre con más empeño la 
Imaginación del procesado. Pero por eso 
mismo, á Várela se le hubiera agradecido 
más el que manifestara lo contrario."' 
E l mismo periódico que así se expresa, 
indica que, en cambio, no puede atenuarse 
el proceder de Higinia Balaguer. "Esta 
mujer, de condiciones extraordinarias, á 
pesar de su humilde origen, encierra el se-
creto del crimen que todavía no ha revela-
do. Algún día lo dirá, si no se comienza 
ahora á defender y propagar un sentimiento 
de indiscreta benevolencia, que es forzoso 
á todo trance combatir. Precisamente eso 
es lo que Higinia se ha propuesto, hacién-
dose eco Inconsciente del célebre aforiemo: 
Divide, confunde y vencerás." 
Es indudable que las declaraciones de la 
Balaguer dejan muchos cabos sueltos, y 
ofrecen vacíos que tal vez intentará llenar 
en el acto del juicio oral. E l que sigue sien-
do cada día más misterioso es el referente 
al paradero de las prendas y cantidades ro-
badas á D* Luciana Boroino, para cuyo 
descubrimiento habría de proporcionar mu-
cha luz el hallazgo de la mujer á quien ha 
dicho la Higinia entregó el billete de Banco 
entregado á ella por Vázquez Várela. 
No obstante la oonclueión del sumario, 
continuaban las pesquisas encaminadas á 
hallar á Manuela, la pretendida confidente 
de Higinia. Ultimamente se había detenido 
en Valencia, por informes segurarasnte 
equivocados, á una mujer de ese nombre; 
pero depurada la verdad de los anteceden-
tes de la misma, resultó que no había estado 
nunca en Madrid, no habiéndose ausentado 
de su residencia hacía ya varios años. De 
suerte que el misterio no ha podido des-
truirse. 
El crimen de la calle de Fuenoarral. 
Hsmos procurado no sa pararnos, en estas 
narraciones del célebre pj^j^dlmlento que 
tpeupad 
más eatrfnSPIi^orclalldad, en ío que hace 
relación á los cargos dirigidos contra los 
procesados. Así como consignamos que se 
decía que el Sr. Mlllán y Astray habla sido 
procesado por consecuencia de cierto expe-
diente instruido en Valencia sobre abusos 
en aquel presidio, queremos copiar la carta 
qne el interesado h* dirigido, desde las pri-
siones militares donde se halla, á un redac-
tor del periódico L a Correspondencia de 
Valencia 
"A tiempo recibí su carta—dice el señor 
Millán—que agradecí; pero usted ya sabe la 
reserva en que debo de mantenerme, y por 
eso no puedo escribir nada para la prensa 
en las criticas cirennetancias y fatales tiem-
pos que atravieso. 
Vea con asombro en un periódico que a-
segura que, con motivo de declaraciones 
prestadas en el procese sobre el crimen de 
la calle de Don Ventura, he sido procesa-
do por abusos que he cometido. 
Esto me aturde; pues yo, siempre parco, 
observé, duranfe mi estancia en Valencia, 
un rigor saludable en el penal, sin que para 
nada llamase la atención de nadie, y de mi 
severa conducta tengo completa concien-
cia. 
Pero como la fatalidad me persigne, veo 
ahí otra tela de araña que quiere envol-
verme. 
De mí poco he de decir á usted: soy ino-
cente, inocante, inocente, y estoy tranquilo 
por la solución del proceso; porque, ó no 
hay idea de la justicia, ó tengo que triunfar 
en absoluto. 
Várela no salió ni un instante de la pri-
sión, y todo ea un tejido.. . . . . 
Se repite suyo su desgraciado amigo se-
guro servidor q. b. s. m., José Millán As-
tray". 
Y ya que hablamos del ex-director de la 
Cárcel-Modelo, vamus á corresponder á la 
excicación que recientemente nos ha hecho 
un semanal io regional que se publica en es-
ta ciudad, para que repí-oduzcamos algunas 
noticias qne Inserta en BUS páginas, acerca 
da las relaciones de amistad que mediaran 
catre el Sr. Millán y el ex-Presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia, Sr. Montero 
Ríos; noticias que desmienten los rumoree 
de que ae hablan hecho eco E l País y E l 
Resumen de Madrid, y que nosotros hemoa 
dado á conocer á loa lectores del D I A K I O . 
Aocedemcis con gu&to á los deseos del apre-
clab'e colega. He aquí las expresadas no-
ticias, que, según aquel advierte, están to-
madas de un periódico de Galicia que goza 
fama de dlsoretc 
" E l ex director de la cárcel-modelo fué á 
Madrid por primera vez á poco de termina 
da su carrera de abogado, y obtuvo una 
credencial Inslgnlficsnte sn Grada y Justi 
cía, por mediación de algunos amigos que 
hablan apreciado en Santiago las relevan 
tes cualidades que distinguen á nuestro pal-
eano. Más tarae fué á la Coruña donde se 
dió á conocer en un periódico eatlrico sema 
aal contendiendo con el chispeante Már-
mol. Al revivir en 1881 el partido re 
publicauo progresista, el cual presentó un 
candidato á la Diputación á Cortea por a 
qaella capital, formó parte de 1» redacción 
ael periódico que apoyaba la candidatura 
bajo el tipo de 70 por 100 del avalúo, el edli 
ficlo conocido en esta capital, con el nom* 
bre de teatro "Payret" ó de "La Paz" tm* 
do en $162,863-26 oro. 
—A bordo del vapor-correo Cataluña sa 
e m b a r c ó el martes último para la Península 
nuestro antiguo é Ilustrado amigo el fleñoi 
Conde de Fabraquer, abogado fiscal que ha 
sido de esta Audiencia. Le deseamos na fe* 
liz viaje. 
—Hemoa tenido el gusto de very pueden 
examinarlas los quelo deseen enla Redacción 
del DIABIO D S L A MAEIKA, unas fibras de 
quimbomb6,|extraldaB do dicha planta por 
D. Leopoldo Castillo, de Puerto-Piíncipe, 
y premiadas en laferia-exposiclon reciente-
mente celebrada en aquella ciudad. Estas 
fibras, de excelente calidad, vienen á au-
mentar el n ú m e r o de las plantas textiles 
de esta Isla, demostrando la riqueza de 
nuestro suelo en semejante ramo de nuestra 
agricultura. 
—Las líneas telegráficas de la provincia 
de Santa Ciara, que estaban Interrumpidas 
á consecuencia del ciclón, han quedado ya 
restablecidas. 
—En el último viaje del vanor español 
Panamá de Nueva-York á la Habana, no-
taron loa oficiales y algunos pasajeros un 
fenómeno atmosférico tan raro que el capi-
tán de dicho buque no recuerda haber visto 
otro semejante. 
Era la hora del amanecer. De los nume-
rosos nlmbus que en aquellos momentos sa 
velan en el celaje junto al horizonte, se des-
prendían violentamente, cual si se dispa-
raran en sentido vertical, fragmentos de 
nubes, digámoslo así, formando como ua 
cono truncado colocado á la inversa, ea de-
cir, con la base hacia arriba. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, ee ha recaudado el 27 
de septiembre lo siguiente: 
I m p o r í a c i ó n . . ^ ^ ^ 
Exportación ^ ^ ^ ^ ^ 
Impuesto de oargse. 
Depósito.. 
Impuesto sobre fconolsdss, 
Impuesto sobre bebidas»., 















Tota} mm $ 47,719-25 
C R O M I C A a S S K i a i R A S * . 
El vapor americano Niágara llegó á Nue-
va-York á las 12 del día de hoy. Jueves , 
—Por el Gobierno General se han hecho 
os fi'gukntea nqmbramísitltrnnatT^^tiico 
hn& ¿ Hletona u » ín8titntos3fMa-
D. Kamíro de Irlzar y Dom 
y fsm zaticos auxiliares de las Si 
da T j S B m y Ciencias del mismo l ístlthto, 
respeotlvamete, á D. José Jallo Martínez y 
Díaz y D. Alfredo Martínez. 
—Para Nueva-Orleans se han exportado 
en el vapor americano Hutchinson $2,200 
en metálico, el día de ayer. 
—Al Presidenta del "Campos Elíseos "Ba-
se Ball Club", se solicita en el Gobierno Ci 
vil, Negociado de Asociaciones, para un a-
sunto relativo á dicho Club. 
— E l Exorno. Ayuntamiento de la Haba-
na, deseando conocer varios extremos Im 
portantes relacionados con el alumbrado 
eléctrico y en posible instalación en esta 
ciudad, ese ha dirigido en atento oficio al 
Sr. Dr. D. Simón Vila y Veadrell, catedrá 
tico de Química de la Universidad, para 
que se sirva informarle acerca del partlcu 
lar. No dudamos que nuestro ilustrado 
amigo y querido correligionario correspon-
derá á la confianza con que en esta oca-
sión le distingue la Corporación popular, 
emitiendo un brillante y meditado Informe 
sobre los puntos consultadcs y dando r ué 
vas pruebas de su reconocida competencia 
científica. 
— E l Excmo. Sr. Jefe Soperior de Pala-
cio, en telegrama fdcha 25 del corriente, 
manifiesta al Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral, lo siguieute: 
S. M. me manda dar á V. E , Autorida-
des, Corporaciones, Clero, lastitutos arma-
dos y leales habitantes Isla expresivas gra-
cias por su felicitación con motivo días 
Princesa de Astúrias." 
- S e g ú n nos participa el Sr. D. E . Back, 
cónsul de los Países-Bajos en esta lála, ha 
hiendo tañido á bien el Gobierno da S. M. el 
Rey délos Paíftee-Bajos aceptar, con fecha 
14 de jonlo próximo pasado, su dimisión, ha 
lemorado hasta ahora la entrega de dicho 
Consulado por motivo de la tardanza en el 
nombramiento de su sucesor, quien, por 
Real Decreto, acaba de aer designado Mr. 
J . E . Ktoherer, callo de Tacón número 6, & 
quien ha henho entrega el Sr. Beck, en esta 
facha del referido cargo. 
—En la Httcclóa de comunlcadoíi del pre-
sente rúmero se luBerf a uno del Dr. D. Lo 
renzo Frau, hacia el que llamamos la aten-
ción de nuestros lectores y en el cual so 
trata por extenso de las cualidades de la 
medicina dosimétrioa, de que es autor el 
Dr. Barggraeve y que dicho facultativo 
ejerce en esta caplta"-
— L a empresa del ferrocarril Sagua 
ba recibido por el vapor Federico 3,072 ca 
nlles de acero y accesorios, que defetlua 
á la prolongación de Encrucijada á Cama 
juanl. 
— E l vapor A Jonso X I I I , que se está 
construyendo en Dambanon, en los talleres 
de Mr. Dennoy. con destino á la Compañía 
Trasatlántica Nacional, será botado al a-
ííua en la primera quincena de octubre 
próximo, y en fin de diciembre, ©l Reina 
Gtistina. 
—En cumplimiento de lo acordado por la 
Superioridad, previo dictamen del Excmo 
Consejo de Administración, el 8 de ortubr*1 
se sacará por tercera vez á subasta pública 
FRANCIA .—Par í s , 15 de septiembre.—Ea 
el campamento de Chalona se reunieron, 
para las maniobras militares, 72 escuadro-
nes de caballería á las órdenes del general 
Galllfet, de quien dicen que, en la primer 
guerra que haya, se propone imitar al ge-
neral americano Sherídan. En Chalons se 
ha visto que la caballería francesa ha me-
jorado notablemente en los últimos años. 
E l Dr. Paul Gabier va & Florida, por en-
cargo del gobierno francés, para estudiar 
la fiebre amarilla. Su Intento es Ir primera-
mente á Jackeonvllle, donde se propone ha-
cer observaciones sobre el microbio, que en 
su concepto no se encuentra sino en los In-
testinos. Este Dr. Gabier es el mismo que 
hace tres años fué á Valencia, durante la 
epidemia colérica, á estudiar A método in-
ventado por el doctor español Perrán para 
la prevención del cólera, y posteriormente 
estuvo en la isla de Cuba haciendo «obre la 
fiebre amorilla las observaciones que á BU 
vuelta comunicó á la, Academia de Medici-
na de Parí,s en un Informe de mucho méri-
to, según dijaron entonces los facultativos. 
París, 16.—Los panaderos de Saint Dénls 
cerraron sus tiendas porque el Municipio 
ordenó que hicieran en el precio del pan 
una rebaja que á ellos les pareció excesiva; 
y el pueblo amotinado saqueó algunas pa-
naderías. 
Al Dr. Paul Gabier pidieron su opinión 
respecto á la vacuna preventiva del cólera, 
ideada y practicada por el médico ruso Ga-
malela. Dice que no ea otra cosa que una 
repetición del sistema del Dr. Perrán, y que 
ambos loe cree Ineficaces. 
E l gobierno turco ha pasado á las Poten-
cias centrales una nota protestando contra 
la ocupación de Mafaona por Italia. Esta 
Inesperada nota ha causado general sorpre-
sa, porque da á entender que Turquía está 
dispuesta á ponerse de parte de los enemi-
gos da la triple alianza, si llega á ocurrir al-
gún conflicto en el Mediterráneo. 
Se habla de una proyectada visita del 
Emperador Guillermo al Presidente Carnet. 
A L E M A N I A — B e r l í n , 17 de septiembre.-' 
L a Gaceta de la Alemania del Norte repro-
ducá un artículo de \& Independencia Belga 
anunciando la dimisión del Príncipe de 
Blamarck. 
' ¿ . ^ ^ m s d / i ^ l ^ d e septiembre. 
E l capitán Bsckar salo para é^tCongo á 
explorar con doscientos hombres las regió-
nes situadas al Norte y al Esto del nuevo 
Estado. 
IÜTGLATEKBA,—Lofídrcs, 16 de septiembre» 
— E l capitán Vangele, reden llegado del 
Congo, manifiesta estar convencido de que 
Tippoo Tíb no ha tenido participación al-
guna en el asesinato do Barttelot. 
Los nacionalistas irlandeses congregados 
en gran número en Pboealx Paik (Dublín), 
protestaron contra el encarcelamiento de 
Tomás Moioney, que lleva ya más de año y 
medio de encierro por negarse á declarar 
en una causa en que fué citado como testigo. 
E l Times de Londres ha cumplido con las 
formalidades legales requeridas para su 
comparecencia ante los tribunales de Edim-
burgo á responder á la demanda de M. 
Parnell. 
JSowdres, 18—La escuadra griega Irá al 
mar Egeo, á protejer los pescadores de es-
ponjas amenazados por los turcos. 
Correspondencias de Berlín dicen que el 
Príncipe de Bismaik ha pedido al Empera-
dor quo-le permita presentar su dimisión. 
Londres, 19 —Los unionistas radicales 
han celebrado una conferencia en Bradford. 
Leyeron una carta de Lírd Harfcington, que 
parece estar muy esperanzado del triuufo 
de sus correligionarios: cree que los unlo-
nlatas pueden dar al país una leglslaolón 
popular de buenos resultados prácticos, y 
sostiene que rechazarán con ventaja los a-
taques de sus contrarios, mientras persistan 
en hacer cuanto puedan por satisfacer las 
necesidades del pueblo, procurando al mis-
mo tiempo reprimir la criminalidad. 
Mlra<i: he aquí una prueba de la veraci-
dad de Gaudry. 
—Ea todas partes hay hojas de árbol,— 
murmuró M. de Bolscorán. 
—Sí, pero una mujer la tía Courtoís, os 
ha vltto salir del bosque de Rochepommler. 
La ayudasteis á cargar en su asno nn saco 
que ella no podía levantar sola. ¿Lo negáU? 
No. Hacéis bien, porque, observad, aquí, en 
esta manga y en este lado de vuestra ame-
ricana, percibo polvo blanco que indudable-
mente es harina.. . . 
M. de Bolscorán bajaba la cabeza. 
—Confesad, pues (Insistió el Juez de ins-
trucción), que ayer noche, entre diez y on-
ce, estuvisteis en Yalpinsón. . . . 
—Nunca lo confesaré, porque no es así. 
- S i n embargo en Yalpinsón, cerca de 
las ruinas del antiguo castillo, ea donde se 
ha encontrado esa envoltura de cartucho 
Klebb que os acabo de enseñar. 
—¡Y qué! (iuterrumpió M. de Bolscorán.) 
¿No os he dicho ya que más de veinte veces 
he visto á los muchachos recogerlas para 
Jugar con ellas?.... 
Y tratando de reponerse: 
- S i hubiese ido á Yalpinsón (añadió), 
¿qué interés tendría en negarlo? 
M. Galpín-Davellne se irguió, y con su 
voz más solemne: 
—Yoy á decíroslo (dijo), Anoche, entre 
diez y once, fué incendiado Yalpinsón, de 
cuya propiedad no quedan á esta hora ni 
áun cenizas. 
—¡Oh! 
—Anoche se han disparado dos tiros de 
escopeta sobre M de Claudieuse.... 
—jGran Dios! 
—Y la justicia piensa, la Justicia tiene 
Oorreapondenoia derDiarlo déla Mariia/' 
Nueva York, 19 de septiembre. 
Parece como «d en la gran familia da las 
naciones, larspúbllca norto-ameiloaoa qnl-
sleae representar el papel de muchacho 
grandullón, mal criado, voluntarioso y con-
aentliio. JaotancloBo por naturaleza y en-
g r e í d o del fenomenal desarrollo de eos 
bicepa broquiales, suele eaoupir por el col-
millo y hablar gordo lo mismo con SUB ma-
yores, que con SUB hermano» pequeños. 
Por Orlente le hace una higa á la Gran 
Bretañü; por el Norte le enséñalos pnñcs 
al Canaaá; por Poniente le da un capirota-
zo al Celeste Imperio, y por el Sur trata 
pocomflnos que á puntapiés á las repúb I-
cas de Costa Rica y Venezuela. 
Decididamente el tío Samuel tiene el ca-
rácter avinai?rado y se Uava mal con todcs 
sus vecinos Y es que tleno de sn snflcíeD-
cia una idea taa hiperbólica que nadie e 
quitara del magín qne él sólito ee basta y 
ee aoora para zurrarle el pellejo á todo el 
g é n e r o humano. 
Resultó falsa la noticia de que el gobier-
no del imperio chino hubleao rehusado Ti»il-
ñcar el tratado referen <;e á la emigración; 
pero «»Bto na ha Impí dido que el Congrpso 
de Washington, coa uaa precipitación que 
poderosa razones para creer que el iocen 
dlaiio y el asesino sois vos, Santiago de 
Bolscorán. 
IX. 
Como el hombre sobrecogido de un vérti-
go, pálido como si toda la sangre de sus ve 
ñas hubiese afluido á su corazón, Santiago 
de Bolscorán dirigía á su alrededor miradas 
extraviadas. 
Sólo halló rostros sombríos y consterna-
dos. Antonio, su viejo ayuda de cámara, ee 
apoyaba vacilante en la ensambladura de 
la puerta. E l escribano Mechinet, estupe 
facto, permanecía con la pluma en el aire. 
M. Daubigeón bajaba la cabeza 
—¡Es horrible (murmuró); horrible! 
Y se dejó caer pesadamente sobre un si-
llón, comprimiendo con ambas manos los 
sollozos que desgarraban su pecho. 
Sólo M. Galpín-Davellne no parecía con-
movido. 
L a ley, de la que se consideraba como 
una imponente manifestación, no se con-
mueve nunca. 
Y aún el pliegue de sus labios delgados 
delataba el bosquejo de una sonrisa rápida-
mente reprimida: la fría sonrisa del ambi-
cioso satisfecho por haber representado 
bien su papel. 
¿No le probaba todo que Santiago de 
Bolscorán era culpable, y que, debiendo es-
coger entre un amigo y la ocasión de po-
nerse de relieve, había escogido hábil-
mente? 
Después de nn minuto de silencio, que 
pareció un siglo, poniéndose de pie, con 
los brazos cruzados delante del Infortu-
nado! 
—iGonfesáU? —le dijo. 
Cerno si hubiese sido movido por un re-
sorte, M. de Bolscorán se Irguió. 
—¡Cómo! (dijo): ¿qué queréis que con-
fiese'? 
— Que BOIB el autor del crimen de Yal-
pinsón. 
Con un movimiento oonvulslvo, el des-
graciado Joven oprimía la frente entre sus 
manos. 
— ¡Pero eso es una locura!.... (exclamó.) 
¡Yo, autor de un crimen tan odioso, tan 
co'n&rde!.... ¡Es posible, es verosímil!..., 
¡Aunque lo confesara, no me querríais 
creai! ¡No, vos no me oreeríaife! 
Hubiera conseguido conmover el mármol 
de la chimenea antes que á M. Galpín-
Daveline. 
—No ee trata de mí (dije el magistrado 
con frialdad). ¿Por qué recordar lazos y re-
laciones que deben olvidarse? No es ya el 
amigo, no es siquiera el hombre el que oa 
habla, es el Juez. Se os ha visto.... 
—¿Quién es el miserable? 
—Cccoleu. 
M. de Bolscorán pareció anonadado. 
—¿Cocoleu (balbuceó), ese pobre idiota 
epiléptico recogido por la condesa de Clau-
dieuse? 
— E l mismo. 
—¿Y han bastado las afirmaciones Inco-
herentes de un desgraciada imbécil para 
creerme culpable, á mí, de un incendio, de 
un a&eslnato?.... 
Nunca se había esforzado tanto el Juez 
de Instrucción en conservar esa solemnidad 





podría tacharse de "impoiítioa" en ambos 
sentidos de la palabra, naya aprobado una 
ley que da de cachetes al tratado que ne-
goció el gobierno y que el mismo Senado 
ratificó. 
Lo peor ea qna se sabe que esa ley ha 
sido inspirada por el gobierno como medida 
de partido para atraerse votos en las elec-
ciones prealdenolales. La Cámara de Re-
presentantes aprobó la ley en nn abrir y 
cerrar do ojos, bajo la excitación y merced 
á Ja táctica parlamentarla de Mr. Soott, qne 
sehízo Instrumento del gobierno en pro-
poner esa medida. 
En el Senado se aprobó con tanta cele-
ridad, que machos de los qao votaron en 
pro fe asombraron de su propio voto, y 
cuando Mr. Blair propuso que se volvloso 
á deliberar, Mr. Sherman y otros sonadores 
de talla apoyaron la proposición, manifes-
tando que el asunto era asaz delicado para 
que se sometiera de nuevo á la madura re-
flexión y cuidadoso examen del Senado. 
Pero de nada valieron estos sanos con-
sejos, y el Senado desechó la proposición 
de Mr. Blair, insistiendo en la bofetada que 
con una mano daba la nación & un gobier 
no amigo, mientras con la otra le brinda 
un tratado amistoso. 
A tal grado de ceguera lleva la políti-
ca, cuando la sangre se pone en ebuíllclón 
y se agolpa á la cabeza en víspera do elec-
ciones. Los periódicos del país qne ven 
más claro, y entre ellos figuran algnnos a • 
migos del gobierno, como el üfómld, cen-
suran con franqueza la actitud del gobier-
no y del Congreso en esta oueetlóo ds la 
Inmigración asiática, actitud qne el Herald 
califica de grosera hacia una potoncta ami-
ga, como llama "legislación hlatérioa" á la 
ley que ha dictado el Congreso en un arre-
bato electoral. 
Todavía se agita en la prensa la oam-
tlón do las pesquerías. Algunos periódicos 
de Londres y otros del Canadá hablan en 
son do gaerra y esputan amenazas en sus 
artíonloa de fondo. Los periódicos ingleses 
más belicosos han recordado á los Eatados-
ünidos que detrás de las murallas del Ca-
nadá hay los cañones de la Gran Bretaña, 
á coya amenaza contestó Mr. Rlddleberger 
en el Senado de Wáshington que detrás de 
los cañones americanos hay hombres leales 
y vallentoe. 
Pero Mr. Sherman, que no desperdicia o-
caaíón do mostrar al país sus dotos do esta-
dista y los títulos quo reúno para aspirar á 
la Presidencia, leyó ayer ante el Sanado y 
un gran concurso de espectadores, una bien 
meditada y bien escrita disertación, cuyo 
objeto era desvirtuar el hobllíslmo golpe 
dado por el Presidente con su mensaje re-
ferente á las represalias. 
Mr. Sherman argüyó que, lejos de dar al 
gobierno la autorización que pide para o -
jercer represalias, lo que conviene al país 
y á sus intereses mercantiles os cimentar 
las relaciones amistosas y comerciales cen 
el Canadá, á fin de que algún úia ce unie 
sen en una sola confederación todos los 
pueblos que hablan la lengua Inglesa en 
este continente mfts arriba del Rio Gran-
de. 
El Herald califica esto cambio de actitud 
de Mr. Sherman, de huralllaelón ó pallno 
día; pues "ai este es verdaderamente su 
modo de peníar, dice, ¿por qué no aprove-
chó la oportunidad que le ofreo'íií. para ox • 
playar esas miras, el debate aobre el tra-
tado referente a las pesquotíjia? ¿Por qué 
desechó aquel tratado y declaró que estos 
asuntos no debida arreglarse por la diplo-
maoiaf" 
El mismo Herald halla la contestación 
á lo Hamlet: "Política, política y política." 
Ea decir, la cuestión es hallar el modo de 
atraer votos en las elecciones. 
K - LENDAS. 
Oorrespondonola déla Isla. 
Wojaij, 2G de septiembre. 
Como anuncié á mis lectores, se ha dado 
cumplimiento á la acertada disposición del 
Iltmo. Sr. Obispo Diocesano para celebrar en 
la Parroquia de e»to pueblo una festividad 
al Sagrado Corazón de Jeeúa y & la Santísi-
ma Virgen, en dosasrravlo do la profanación 
de que fueron objeto el 24 de agosto último. 
De una manera digna y deoorooa se han ve 
riñoado dichas funciones y por tanto paso á 
dar idea del modo y forma con que so lio -
varnn á cabo. 
El domingo 9, á las 7 y rae-il» de su ma-
ñana, comenzaron loa obseqntob religiosos 
oon una misa, en l.i qne so distribuyó el Pan 
Euoarístioo á alguno» fie'ea. 
A las 0 y media dló príuolpíü la ñüülú pee 
cedida de un bonito himno tocado por la or-
questa y deopnóa del Evangallo, ocupó la 
Sagrada Cátedra el Sr. Prebendado don 
Pedro F. Almanza qolen presentó al nn-oero 
so auditorio qao les escuchaba unabellíaima 
obra, disertando con la elocuencia qne le os 
innata y al mismo tiempo con palabra?, pa-
ro ¡qué palabraal verdaderamente conmo-
vedoras, haciendo una muy detallada rela-
oión dé la grave pena y flentimlento de que 
creía estaba poseído el pueblo do WaJ*y por 
el robo sacrilego cometido en eu templo. 
Baste decir qne loa sublimes conceptos tra-
zados á raegoa muy brillantes p r̂ el señor 
Almsnza, hicieren derramar algunas lágrl 
mas á los oyentes, puoa el Sr. Almanza es-
tuvo á lá alturt, do sos vastos oonoolmien 
tos y terminó eu dlaonrco pldtenuo mlserl-
eordia para los malvados que oa aciaga ho 
ra llevaron á efwto ana siniestros plañe?. A 
las doce dul di \ ooaoluvó la fiesta, quedan-
do patente el Santísimo Sacramento en ve 
lación perenno. 
A las Cinco de la tarde se comenzó el re • 
zo de la Hora Santa, oon aoompuñamlento 
de orquesta y ofrecimiento de floree, luces. 
Incienso, & 3 , &c., por un coro do niñas, de 
antemano ensayados para este solemne ac 
to, y dirigidas por la ilustrada profesora del 
Colegio, Sra. DB Damlaoa Valiéa. Tcrml 
nado el ejercicio se distribuyeron velas á lo* 
fieles y precedidos de varios estandartes oon 
imágmes atui Was á la cla ê de festividad 
que se celebraba, se dló principio á la pro 
cesión, yendo el Santísimo Sacramento bajo 
pallo y delante la Santísima Virgen de Can-
delaria, deteniéndose en ol tránsito para 
descansar ol Divinísimo en bonitos altares 
convenientemente alspuescos por el vecinda-
rio, habiendo regresado la proooblón á oso de 
las (leta de la nooha, y al llegar al pórtico de 
la outrada pdnolpai del templo, el Sr. Cura 
dló la bendición wm el Santísimo al pueblo, 
tocando la orquesta la marcha real. 
A su llegada, y despnéa da las preces de 
terminada» par» ent̂ s aô os, ocupó nueva-
mente la Cásedra el Sr. Alcanza para dar 
las gracias al ve dudarlo por su noble y reli 
gloso comportamiento en la festividad, ad 
como también pura que secundando los de 
•<gnioa del venerado párroco Sr. Alvarez 
BiUia se Inscribieran ea la nueva Asocia-
ción del Corazón de Jesús, enoargándoae 
dicho Hr. Almanza da uomonlcar al Sr. O 
blspo esta prueba r'.oI aentlmiento oatóUoo 
de los vecinos de WVjay, y e«peraba que Sa 
Iltma. la aprobaría, merced á lúa buenas au 
aenolai que le merece este rollgioso pueblo. 
L% tiosta de la mañana, fué preoidMa por 
el Sr. Alcalde Municipal del Cano, aaoolado 
del Seoretaiio de dlobn A 5 uutamlento, y 
con asistencia de las Aut irídades local y 
municipal de eato barría, asi como do otra* 
personas caracterizadas y de cuatro Her-
m'inaa de la Caridad, de las qne piestau búa 
servidos en el Afilo de Demeotaa 
Las festividades quedaron lucidísimas. 
Aotea de oonolnír, debo manifeatar que la 
mújloa destinada para amenizar los sagra 
dna actos, fué la del conocido profesor Gavi-
oo Alarcón y costeada por dlsiluenldau da-
ña -a de la sociedad babttnera, quienes acó 
g eron con la benevolencia que les es Inhe-
rente, las persuasivas palabras del Sr. Ca 
nóoigo Almanza oue hizo cuanto eslavo de 
BU parte para qne estas fiestas especiales 
tuviesen revestidas de la mayor pompa y 
solemnidad, habloudo también contribuido 
al realoe de las mismas eu todo lo qne lo fué 
posible, el querido y celoso párroco Sr. Al-
varez Ballla, quien correspondió fielmente 
a las acertadas disposiciones de nuestro dig-
nísimo prelado. 
Termino dando laa gránelas en nombre 
de este vecindario: primeramente, á los se-
ñores prebendado Almanza y demás minis 
tros oficiantes que no quisieron remunera-
ción a'gaua por sus buenos servicios, y deo 
puéa á esas nobles señoras do la capital qnu 
oon genefroso de.iprondlmlento te prestaron 
á contribuir para qne la festividad de deea-
Sravio á la Majestad Divina ofendida y á la antlslma Virgen, quedase con todo esplen-
dor; y en una palabra, mil plácemes al bon-
dadoso Sr. Obispo que haoe siempre en pro 
de la grey que le está encomendada, y de u-
na manera loable desempeña á satisfacción 
da todos sus diocesanos su elevado y digní-
simo cargr. 
Debo hacer presente á mis lectores que 
las solemnes y próximas fiestas que han de 
tener éf¿oto en este pueblo á la Santísima 
Virgen de Covadonga, se verificarán en los 
días 29 y 30 del actual, reinando mucha a-
nimación en el vecindario para celebrarlas 
y oportunamente re publicará el programa 
de las mismas.—/Sú / . O. 
Martín Mesa, 26 de septiembre. 
Sr, Director del DIARIO DB L A MARINA, 
Muy estimado amigo: Como de nadie me 
despedí al salir de ahí para éata casi ignota 
rejrlón, le sorprenderá sin duda el lugar de 
la fecha de estas letras, creyendo que estoy 
en los confines de la tierra: 7 no será ex 
traño, porque cuando yo demandaba nn 
balneario á propósito para recuperar mi sa-
lud harto desbaratada, y me hablaron de 
éste, citando en elogio de la virtud de sus 
aguas á un enfermo de la vista que salió de 
aquí viendo correr el aire; á un paciente del 
estómago que estaba para embarcarse para 
Europa, tan mal trecho que le compadecían 
sus amigos pensando que antes de medio 
camino habría que darle sepultura en el 
o ndo del Océano, y á los ocho días se vló 
completamente curado con un apetito voraz 
y una faerza digestiva que ooccionaba pie-
dras, y á un lesionado del hígado que te-
niéndolo como un tambor, á los dos baños 
estaba casi del todo aliviado, y á otro, y 
otro, etc., creía qne me hablaban do la Chi-
na, amén de que no faltaban quienes me re-
trajeran de venir, unos porque por estas in-
mediaclonea debía andar Lengue Romero, 
otros por que el último huracán había des-
truido los pocos bohíos que había, no fal-
tando quienes decían que no encontraría ni 
qné comar. Pero yo estaba resuelto á bue-
oar remedio á mi mal, aunque fuera en Sa-
mar kanda, escenario de "Las mil y una no-
ebes," ó en Hsjllgoland, donde estaba, se-
gún mis últimas noticias, hace poco de pa-
so de su incesante andar el famoso Judío 
Errante, y me decidí á venir, ceguro de 
qno el famoso secuestrador no debía arries-
garse á v^nir en bnaca de quien no le podía 
sacar de apuros, ni mucho menos, y como 
quien no necasitaba lap golleríae de Lúoulo, 
y no me ha pesado, como que la gratitud á 
estas b?ijé9c;t3 aguas, y á esta vida buena 
me ba puesto la pluma en la mano para tra-
zar estas lineas con el fin de llamar la aten-
ción de los pacientes qne pueden hallar ali -
vio en sus dolencias aquí, y no le hallan por 
no conocer ni la situación topográfica de 
este balneario. Un médico, muy competente 
por cierto, y de crédito facultativo, que se 
baña conmigo, se me lamentaba días pasa-
dos de quo no sean más conocidas estas 
aguas, únicas en su clase en la lela, sulforo-
sas frías, compuestas además de hierro y 
magnesia, y no eé qué otros elementos, to-
dos á cual más medicinales. 
Ya al divisar este punto desde la magní-
fica carretera que enlaza á Guanajay oon 
Mariel, se me abrió el alma á las más gra-
tas impresiones. Un dibujante y un poeta 
tendrían aquí materia, el uno para lucir su 
lápiz trasladando al papel deliciosos paisa-
jes, y el otro para cantar á Cuba en una de 
las más hermosas muestras de su hermosa 
naturaleza. Sin duda, Cristóbal Colón aca-
baba de contemplar algún panorama como 
esto cuando eacríbló de esta tierra que era 
la más hermoca que ojos humanos contem-
plaron. Colocado eate poblado en medio de 
un círculo de lomas verdea y graciosas, es-
maltadas de gallardas palmeras, parece un 
nido, en cuyo seno se posan estas casitas de 
salud, luciendo entre ellas como blanca pa-
loma que sé asoma por sobre todas ellas, un 
chalet precioso de los Sres. Marqueses de 
Pinar del Rio, propietarios de todo este lu-
gar, quienea por cierto me han dicho, y lo 
repito yo de paso, piensan destinarlo el año 
quo viene, y el no lo han pensado, harían 
bien en pensarlo, ya que ellos no lo habitan, 
destinarlo para alojamiento de algunas fa-
milias, y anu entidades sueltas, distingui-
das, que busquen ó aguas de salud ó aires 
libres y puros del campo, y descanso. 
Llegué, puos, Sr. Director amigo, á la 
media hora escasa da haber volito la es 
palda á Guanajay. A' llegar al punto de la 
expresjula calzada quo so l'^míi lfCa&ltae," 
oe sube una escarpada pendiente, que, ¡y 
vaya otra dlgresiónl necesita qao los Sres. 
Marqueses la curen nn poco para que qnie 
nes vienen á sus tierras y ftgnas en busca 
do flalur); no so rompan un día ol esternón, 
cosa fácit d o cüfar teníjfmdo en BUO mismas 
propiedades y al borde del camino una can-
tera do plodr¡: granítica de prlratra clase, y 
¡qcé buena para adoquinar las calles de la 
JEabaual (alusión al Sr. Conde de Casa Ibá-
ñez 7 á los Padrea de la Patria que tan dlg 
ñámente preside, se llama oata figura), y al 
pisar su cima, so presenta á la vista un pal 
saje de los raáa hermosos. 
L'egaé, repito, me alojé convenientemen-
te, y héme aquí contentísimo, en medio de 
una pequeña softiedad do condíoionea de-
moor áticas muy á mi gCíte, sin miedos, no 
digo á los Lengnea Romeros, ni á buscado-
res, de menor cuantía, de lo ajeno contra 
la voluntad de su dutña, ni ver más ruinas 
de huracanes que un gajo arrancado á una 
ceiba, y nn ooatado á una de laa casitas, 
haciendo una vida que á cada rato me trae 
á la memoria el "Beatos vir," del poeta la-
tino, y el 
{Qtiouesoauaada vida 
La dol que huye el mundanal ruidol 
del castellano; porque aquí, Sr Director, ni 
so tira de la oreja á Jorge, oomo en otros 
balnearios, ni se evapora ol efecto de las 
aguas eu bnllloloscs bailes, ni se hace... po 
lltica, que exalta loa nervloa, y ni se piensa 
ni se habla más que de ocksldades oon el 
buen humor del qne siente que se le van los 
males, y se va vistiendo su cuerpo de nueva 
juventud. 
Cuando llegué, íqnéhermosural (perdóne-
molo, amigo, ea gracia del desahogo de un 
temporüdiBta aburrido de papelee) no había 
ni periódicos, que despeó s hemos solicitado 
por no dejar el vicio de un golpe, como diz 
quo no se debo dejar de fumar de golpe y 
porrazo. En fin, amigo Director, hará usted 
un bien eu favor de la humanidad paciente, 
créamelo, eu publicar estas lineas, no por 
que so vean honradas letras de molde 
por mi gnato, ciño por dar á conocer estas 
aguas aalntíforaa oa»í deeconooldas, y este 
lo^ar de towporada apetjoible que lo sería 
más el los Sres. Mirqu^aes de Pinar del Rio 
se resolviesen á hacer alguna? mejoras, que 
ciertamente, pO serian de ruina para su ca-
ja, sino de provecho 
Y dispense á su aftmo. y S. S.—Z. Z. 
'•• •-• • v .. . i.. 
E N ALBISU.-—Por el buen arrearlo de su 
libro y por las bellezas de su múdoa. L a 
Reina de Córcega continúa llevando gente 
todas las noches al teatro de Alblsu, y la 
empresa del mismo prosigue haciendo el 
gasto oon la precitada obra. Mañana se re 
pite ocupando las tandas da las ocho y las 
naeve. 
A las dl< z so representará Casa Editorial. 
El br nefiulode la Srlta. Ru^quella, aunn-
ciado para el sábado, con Los Diamantes 
de ¡a Corona, promete ser un aoonteclmlen 
to ttiftTral. Llueven los pedidos de locali-
dades. Adviértase que es función corrida. 
B I E N V E N I D A —R icíbala muy afectuosa 
nuetaro parMoular amigo el conocido ludua 
tria'. D Estébím Farga?, gerente del gran 
sima(éa do pañoa. nastreria y camisería L a 
Sociedad, Obispo 85, que acab» de regresar 
de su excursión á la Peoíunnla y otras na-
ciones del viejo continente, en las cuales 
ha efectuado graedes compras, ricas en no 
vedados, para el citado almacén. 
Su viajo, pues, no ha sido óticamente de 
recreo para visitar pilnclpalmenta la Expo 
«Ictói de Burceioaa; lo h» utilizado al mis 
mo tiempo para surtir á L a Sociedad de lo 
mrjor v más moderno en géneros, propioa de 
oot ñ) é Invler; o. 
ALBISUBÍT TACÓN .—La empresa del tea-
tro (i 1 Aibisn dará el próximo domingo una 
funoióo extraordinaria en el de Tacen, oon 
no programa que puele satisfacer las deseos 
de OJ m á 4 exigentes aficionados al espoo 
(ácnio drlco dramático N i sa duerman en 
Ius pijas los que deseen tomar localidades 
para la misma. 
B A I L E SN X L CASINO.—-Apenas se ha 
annnoudu ol baile do ta noche del domingo 
pi ó timo en los aatonea del Casino Espofol 
de la Habana, ya ea extraordinario el 1 u 
tusiaaoio que anima A nuestra juventud pa-
ra uonoor'lr á dicha fisata que, sin duda, 
sttrá espiéjdl la-
El Sr. Presidente de tan bonemé ito Ins 
tltuto ha tenido la bondad de iuvitarnos 
ateutamente para asistir al mencionado bai-
le v agradecemos la dlst1n<Vói. 
V I A J B INESPERADO —Boquiabierto mi-
raba no anciano loa preparativos parala 
aocenalói de un globo aerostático en la fe-
ria de (Jen tro ville, Estados-Unidos, cuan 
do de repente se sintió asido y llevado por 
caos aires patas arriba. Era que una de las 
cuerdas del globo se le había enredado en 
las piernas. 
El aeronauta, que se hallaba haciendo 
evoluciones en el trapecio, vló la peligrosa 
sltuac!ói del viejo, y bajando por la cuer-
da le hizo subir hasta la barra, en la ceal 
se sentaron los dos en amor y compañía, 
descendiendo oon toda felicidad después de 
haber hecho una ascens oa hasta la altura 
de 1,000 pléa. 
R E A L SOCIEDAD ECONÓMICA.—Se nos 
remite lo alguientc: 
"Por acuerdo de la Presidencia, cito á 
loa socios de la misma, para la junta ordi 
naria que ha de celebrarse el día 28 del 
presente mes, á las ocho de la noche, en 
el edificio do la Real Corporación. 
Haban» 27do hoptiambre de 1888 —Dr. 
Bajaél Ccw ey. 
Orden del uía.—l? Admislói de socios. 
2? Informe sobre la modlfioaolóa del 
a n ? 17 de la Ley de C a z a , solicitada por 
algunos cazadores, ponente el Sr . A. Vlla-
l ó 
3? Informe sobre privilegios. 
4? Informe sobre las gestiones hechas 
por ia R. 3, á fin da que la Real C a s a de 
Beneficencia fuese declarada establecl-
ml̂ nr.̂  oartloular. 
5? Comunicaciones diversas. 
HOSPITAL MBBÚEDES.—La fiesta reli-
giosa en honor de la excelsa patrona de es 
te establecimiento, anunciada para el do-
mingo 30 del corriente ha tenido que sus-
penderse. E n ese día, y según lo dispuesto 
por S u Santidad, tienen qne celebrarse 
todas las misas por las ánimas del purga-
torio. Oportunamente se avisará el día que 
se señale nuevamente para conocimiento 
del público. 
L A TOSCA.—Una artista americana, misa 
Blanca Daveuport, más conocida con el 
nombre de Blanca Lablanche, ha propues-
to á Sardón qne convierta en ópera sn últi-
mo drama L a Tosca. 
Al dramaturgo no le ha disgustado el 
pensamiento, y ha indicado como composi-
tores de la nueva obra á Gounod 6 á Verdi. 
Si éstos se niegan, misa Daveuport se diri-
girá á MarohettI, el autor de Etiy Blas, 6 & 
un compositor español. 
Se confia que no habrá necesidad de ape-
lar á los segundos, pues todo hace creer 
que Gounod, abandonando su retraimien^ 
to, accederá á escribir la partitura para 
La Tosca. 
PUBT-ICAOIONES —Hemos recibido E l E -
co de Canarias, E l Oriente áe Asturias, el 
Boletín áe la Asociación de Frcjesores y la 
Bevlsta de Agricultura. 
COLEGIO D E NISÍAS POBRES D E SAN V I -
C E N T E D E PAUL .—Ln apreeiable Sra. D' 
Dolores Gotíerrez, cómo albacea y á nom-
bre do sus hermatK-is, ha remitido á 1» se-
ñora D* Dolores Roldán de Domínguez la 
suma de cincuenta y un pesos oro, para el 
colegio con cuyo nombre en^b^zamoa es-
tas líneas, y con motivo del fallecimiento 
del Sr. D. Ignacio G-itlérrez, su hermano 
(Q. E. P. D.) 
L * Sra. Roldán. de Damíngaez nos su-
plica hagamos público este acto de caridad 
y demos las gracias máa espreaivasen nom-
bre de laa tiernas niñas acogidas en ese 
plantel do educación y en el suyo á tan a-
preclables señoras por su nunca desmenti-
da generosidad. 
MANÍA SINGULAK — H a muerto en la 
población de Brasil, Indiana, á la edad de 
sesenta años, un tal Juan KanfTinan, ale-
mán por su apellido, y poseído hace años 
de la r a r a manía de robar y coleccionar cal-
zado femenino, manía que le valló el divor-
cio de su mujer, celosa de la adoración que 
él prestaba á los juanetes de un par de bo-
tinas robadas á una jamona de Pómerania, 
y que le valló además sufrir condena en la 
cárcel por ladrón, bien que él jamás sacase 
ningún lucro de sus rapiñas. 
Cuando fué preso so le hallaron en su 
habitación cincuenta pares de zapatos de 
formas diverea^ Al salir de la cárcel volvió 
á las andadas y ouando murió pasaba de 
un centenar de pares la colección de boti-
nas de mujer quo en su casa atesoraba. 
TEATRO D E CERVANTES —Programa de 
las funciones, por hora, dispuestas para la 
noce de mañana, viernes: 
A laa ooho.—üongreso femenil. Baile. 
A las nueve.--$)ííer¿> y mártir. Baile. 
A laa QXQZ.—Tiple en puerta Baile. 
El sábado se representará Boceado, es-
tando ol papel del protagonieta á caigo de 
la aplaudida Sra. Lntorre. 
CONSTITUCIÓN DEFINITIVA.—Se nos ha 
favorecido com la tlguiente comunicación: 
" L J Junta de Gobierno del Colegio de 
Projesores tf Peritos Mercantiles de esta 
capital, saboilora del inteligente celo que á 
Vd distiognej en la difusión y adelanto de 
la cn.lura en este país, tiene ia honrosa ta 
tlsfaoclóa de invitarle á la seaión Inaugural 
de la constitución definitiva dd Colegio, 
que so verificará en el Salón de seaiones de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, 
á las siete y madla de la noche del eábado 
29 del corriente, seguro do qoe su proEenoia 
en tan solemne acto, dará rsalco á la mia-
ma —Habana, 1? de septiembre de 1888 - -
Por la Junta de Gobierno, El Decano, Dr. 
Augusto Martínez Ayala." 
ANUNCIO? HERMOSOS —Lucen en el teeho 
y paredes dol vosilbulo dal teatro de Albi 
au unos hermoBos anuncios, pintados al oleo, 
de algunos de los principales estableoimien-
tcs de esta ciudad, anuncios que llaman po-
derosamente la atención de los concurren-
tes á dicho coliseo. El Sr. Ordóñez, con 
tratleta de los mismos, espera aún órdenes 
do otras cacas conocidas, para ocupar el es-
pacio qr;e está libre. 
L A ESTACIÓN.—Hoy se presenta hermo-
sa y ufana esta amena revista de modas 
que ea una de las predilectas del bello e«xo 
habanero para la confección de sus trajes. 
H a HegAdo á nuestras manos el i úaaero del 
10 de septiembre, acreditando una vez más 
el Joeto renombre do quo goza; ¡qué precio-
sos trajísa nat V J B «*» «ílseñun tu sns p á g i n a s ! 
¡íué figurines iluminados tan ilndoel 
Nt> dudamos afirmar que toda señora que 
vea La Estación quedará enamorada de 
ella. 
Es agenta de La Estación nuestro amigo 
D. Clemente Sala, O'Rellly 23. 
L A PURÍSIMA.—Llamamos la atención 
de nuestros lectores, hacia el anuncio que 
se inserta en la parto correspondiente del 
DIARIO si.bre la farmacia La Purísima, 
que acaba do rerrefarmada y surtida com-
pletamente con toda clases de drogas, pro 
doctos químicos y farmacéuticos, tanto ex 
tranjeros como dol ¡ a's Dicha ftrniacia a-
oaba ademá* de ser oeslgnada para depósi 
to de las preparaclotes farmacéuticas del 
Ldo Espinosa, como son los vinos de pepto 
na, pepsina, quina y cacao y quinaJerrugi 
nosa y otros más En ê a c ee tiene el 
má* eacmpuloeo cuidado en «l despacho de 
¡a* fórmulas, por contar con Indiviluoa ap-
roa para la cor.fecoló-í de las mismas. La 
farmacia La Purísima, se ha'i» regenteada 
por el Ldo. R ¡tn^n, y esta i-s la mejor r e c c -
mondación que podemos harer do ella. 
UN ESTUDIANTE APROVECHADO .—Hace 
moa nuestras las elgulentes lineas que pn 
bllca E l País en au número de ayer: 
"O^ros años y en distintas ocasiones he-
mos mencionado en esta sección el nombre 
de uno de los alumnos más distinguidos de 
nuestra Universidad, felíjitándonos de qne 
fxistan entre nuo&trajuventud quienes oon 
luquehrautable fe consagren sus mejores 
añua á la ruda labor del estudio. 
Eduardo Polgaióo y Muñoz, estudiante 
modelo que viene sosteniendo desde sns pri 
meros años la honrosa calificación de Sobre-
s Uientu jo^en digno y pundonoroso, des 
pués de ganar por oposlclóa varios premios, 
como oporounamonte dijimos, ha terminado 
el sábado una de sus üarrerat», obteniendo, 
después do un brillante ejercicio de opoM 
«lón, »d honroso Premio extraordinario del 
grado de Licenciado en la Facultad de Fi 
losóla y Letras. 
Dos temas desarrolló para ganar el desea 
do premio: uno el día 20 sohre Estuiio crí-
tico sobre el teatro ¿e Culderón, y ei otro el 
21 sobro Determinación de los géneros en 
nuestra literatura é influencia que sobre 
elU,s han (j reído el arte clásico y las lite 
ratums italiana y provemal 
Loa üot) autos tuvieron ingar en el Aula 
Magna de la Universidad ant-t nn numeroso 
concurso de estudiantes y amigos, y nn Tri 
bunal formado por los Dres F rráz. Caste-
llanos, Hergueta, Lendlán y Vesa. Nuestro 
amigo ehtuvo á la altura de sn reputación, 
adJuJicándocele el premio por unanimidad 
Reciba también nuestra enhorabuena el 
8r Polgarón y Muñoz. 
TEATRO HABANA .—El programa de las 
fanolor.es dlc pn stas para mañana, viernes, 
es oomo sigue: 
A las ocho.—Don Bisi'io 
A las nueve - Trabajar para el inglés. 
A laa ú\et.—Aristocracia modelo. 
Bailes y guarachas al final de cada acto. 
POLICÍA—Una joven vecina de Guana-
baooa. á causa de nn dirgusto que tuvo con 
uno de sus farall ares, re arrrjó al algibe de 
la oa^a de fu res! lenc'a, siendo extraída de 
dicho logar con vida, por un Inltvlduo 
blanco, qae se hallaba do visita en la cas» 
—Un guardia mnn.cipal detuvo a un 
parió quo era temado por una vecina del 
barrio del Angel, oomo antrr del robo de 
una manta de burato. El dalenldo confesó 
sa delito y además s padece estar reclamado 
por el Juzgado de Primera Instancia del 
distrito de Gnadalupa. 
—Por est» -le 10 pesoa f u billetes á una 
vecina de la calle de Peña P.jbre, faó déte 
nido nn individuo bbnoo y puesto á dispo 
alción de 1* autoridad competente. 
—Herida de carácter monos gravo, qne 
casualmente se infirió un Joven vecino de la 
calle de Cárdenas, al estar taladrando un* 
grampa, en un taller de herrería. 
— E n la raadrugapa de ayer, faeren déte 
nidos un cochero y una mnjer non sancta, 
por estar promoviendo escándalo en la vía 
pública. 
—A nn Individuo blanco, que se hallaba 
sentado en la vía pública, le llevaron de sn 
lado un taco en que tenía su cédula perso-
nal y ooho pesos en blllotes del Banco Es 
pañol. 
—Además, faeron detenidos 5 Individuos 
por reyerta y lesionee; 5 para sufrir arresto 
y 3 por orden Judicial. 
L A MEJOR Y MÁS P E R F E C T A EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de Norue 
ga, oon los hipofosfitos de cal, soda y pe-
as a, preparada por L a n m a n & Kemp, 
Nnew-York. 
E s no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles y un re 
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones dol pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de H'gado de Bacalao puro, sine que 
también es en si el Agente digestivo por ex 
celenda para los estómagos deliendos ó dla-
péticos. 
D E VENTA E N L A S P R I N C I P A L E S DROGUB-
RÍ AS Y BOTICAS. 82 
T R A B A J O S 
de modista más baratos 
que mis colegas. 
9 2 , GOHFOSTEIA 
E N T R E SOL Y MURALLA. 
Cu 1847 P 18 S 
C A S l l ESPAÑOL DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de Reoreo y Adorno. 
E l uomingo 30 del actual tendrá lugar en 
este Casino un gran baile, que dará princi-
pio á las nueve de la noche. 
Los aeñores socios deberán presentará 
la entrada el recibo del corriente mes cuyo 
documento les será devuelto después de se-
llado por la comisión. 
La puerta principal estará abierta desde 
las ocho 
Habana, 25 de septiembre de 1888,—El 
Secretario, Mariano Hiera. 
a P 5-26 
! V i ARAGON. 
Orondea fiestas religiosas & la Santísima Virgen 
del Pilar de Zaragoza, que se celebrarán el próximo 
14 de ootnbre, en ti hermoso templo de la Merced. 
Los aragoceses y por/tonas devotas qne gasten con-
tribuir con sa óbaLi para la celebración de estos cultos, 
sin igaal en magniflcebeia en la isla da Cuba, por el 
amor que profesamos á nuestra Excelna Patrona, pue-
dan ocurrir al Bosque da Bolonia, Obispo 71, y á l a 
cerería Nuestra Señora de Regla, Muralla 69, que son 
los encargados de la recolección. 
Habana, septiembre 27 de 1838.—El Secretario, 
Santos Gil . C1474 P 10-27 
DIA 28 D E S E P T I E M B R E . 
San Wtnoeslao, duque y mártir, y Santa Eustaqula, 
vi» gen. 
San Wenceslao, duque de los bohemios y mártir, 
glorioso por su santidad y por sus milagros, en Bohe-
mia, el cual, habiendo sido muerto en casa de un her-
mano suyo, alcanzó victorioso la palma del martirio. 
Suita BuHaqnia, virgen. Faó hija de Santa Paula 
T nataril de Roma. Nada diremos de su educación, 
puesto que fué dMgida por la mUma Santa Paula y 
San Jerónimo. Eata ilustra doctor de la Iglesia faé 
también sa maestro eu la dirección da su vida, y com-
puso á eot-i ña y para Eastaqaia su tratado De la 
'Dirfilnidad, coaoofdo ademís con el título de Cartas 
á Éns taqu ia . Nuestra Santa acompañó á su madre 
en el viaje auo hizo á Siria, Egipto y Pakstica, y se 
quedó con ella er. su monasterio de Belén. Muerta 
Santa Paula, la hija fué o)egida priora del monasterio, 
y se aprovechó siempre tan bien délas lecciones de 
San Jerónimo, su maes ro, que ll'gó á adquirir una 
perfecta iutaligencia en ¡a lengua hibiea y otra mul-
titud de conocimientos. Eustaqula murió santamente 
por los años de 459, y fué enterrada Junto á su madre. 
E l Señor manifestó por medio de repetidos milsgros, 
la gloria de esta su casta esposa. 
PIESTA» E L SÁBADO. 
Misas Solemnes.—Kn la Catedral la de Tercia, á 
U* 8}. y «n las demás iglesias las de costumbre. 
Mes dol Santo Rosario en S. Felipe Neri. 
Desde el dia 1? da ootabra hasta el 2 de noviembre 
se rezará el Sto Rosario después do la Misa de 8, ro-
gando por las intenciones de N. SSmo Padre. Hay 
concadidas Indalg parciales y una Plenarla confe-
sando y comulgando, 12260 4 28 
J I 
Iglesia de Ursulinas. 
Sagrados cultos 
AL A I S CUSTODIO. 
E l próximo mirtos 2 de octubre las niüas del Cole-
gio de Externas de ''UrsaUoas" celebran una solem-
ne ti jEta á su Patrono el Angel Custodio. 
Como á las siete y media üe la ma&an» principiará 
)a misa de Comunión general oon acompafiamiento 
del piano y durante la distribución del Pan Bucarís-
tico sus compañeras las nifiaa internas, las obsequia-
rán con cánticos aluíivos 1 acto. 
Termiaado este tierno y sfoctuoso acto, principiará 
la función f stando el panegírico á cargo del muy com-
itente orador sagraao Poro. D. Minuel Mecéad*z y 
Sa&rez 
Las niñas del Colegio, sus R R . MM. Maestras y el 
í'apellé n, suplican á todos los fieles y padres de fami-
lia la asistencia á estos piadosos actos. 
A. H D. G 
12233 S-28D 1-10 
m M DE SAN F E L I P E NERI. 
E l sábado próximo, á lai 7, será la Misa y Oomu-
n!óa de los Asociados de Ntra. Sra. del S. C. de Je-
súi E a est-) mUmo día, á las seis de la tarde, se can-
tarín vísneras de Difuntos. 
E l d mingo 30, dedic vio á las benditas Almas d«l 
Pargitorio por N. S8 P. LEÓU X I I I , quien desea 
qne aquellas efl gldas Almas tomen vane en el retro-
cijo naiversal que con motivo de su JnM'.eo Sacerdo-
tal ha cabido á la Iglesia Triunfante y Militante, á las 
8J habrá Mha Solemne y Procesión da Difuntos. To-
dos loa fieles que en esta dia confiesen y comulgcén, 
podrán ganar Indn'gancia Plenarla aplicable á las 
benditas almas del Purgaiorlo. 
12259 3-28 
O R D E N D F l.A PLAZA 
ÜKL DIA 27 DB S E T I E M B R E D E UWr 
BBBYIOIO VAHA KL DIA 28. 
^«le de dia.—BD E . S. Coronel del 4? rtai&llón de 
Voluntarlos, D. Angel A. Arcos. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
.>pltanía General y Parada.- 49 Batallón de Vo-
r^itarioí. 
notplta> Militar,—Rgto. infantería de la Reina. 
- • Í-.. U Ntaina.—ArtUlarUd» Kléretw. 
4 »ndante de guardia en el G^b'erao Milltaj 
«l 2 ¿e !» Plana. D. Cesáreo Rapado. 
l̂uaglnoria en idAru . - K ! 2? de la mlama D Angel 
Martínez. 
Mis C'.nm..—Ki Coronel 8«r(reuto Mapor, Juan Kmo 
Salas 
•""i? 
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2 i de setiembre de 1888.-Bl Administra-
dor, GUUUMO de Ñrrn 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA 
Retpitable señor: sírvase V. hacer publicar en el 
DIARIO de su digna dlreooióa las siguientes líneas y 
se lo t gradeoerá su afmo. s. s <i b. s. m , 
Carlos Bri l las . 
Estuve dos añes tom&ndo toda clase de medicinas 
sin que lograse varme libre de una Blenorragia. 
C tusado de gastar y de sufrir, fsí á consultar al es-
paoiall'ta Dr. D. Ramón Garganta, quien desDuéi de 
reconocerme me dijo, que la enfermedad estabi IOC-
tenida por una estrechez y que sin curar éata estaría 
siempre lo mismo; me sorprendió tal noticia, porque 
o ¡naba bien, pero pronlo me convencí de qae luoí» 
scartado el dtnRnóstioo y más hoy, que me eicueutro 
c tmpletameute curado de tan molesta enfermedad. 
No sabiendo cómo mar<ifestar mi gratitud al eml-
natti Dr. Garganta de una manera evidente, publico 
esta para darle las gracias en la forma que considero 
más pública. 
Habana, 27 de septiembre de 18S8. 
12255 4 28 
CESTRO CANARIO 
S e c c i ó n ds Recreo 7 Adorno, 
Por este medio se hace saber á los señores asocia-
dos, que en la noche del domingo 80 del presente mes 
se efectuará en los salones de este Centro, una nota-
ble y variada función lírico dramática con baile al fi-
nal Para el acceso al local se hallan obligados los 
señores socios, á presentar el último recibo correspon-
diente al mes de la fecha, á la comisión designada oon 
ese objeto. 
Re admiten sccíoi basta última hora. 
No so dan mvlttiH ñas — E l Stcretario, J . Bethan-
oonrt. 12232 8-2i 
AL PUBLICO. 
Cito, tuto et jucunde, ó sea Pronto, 
c ó m o d o y agradable. 
Esta es la.fmee qae sintetiza las grandes ventejas 
que tiene el método dosimétrico sobra todos les cono-
cidos hasta nuestros días para combatir las enferma-
dos sin ninguna exposición en las reacciones químicas 
á qne está expuesta la alopatía, sestfn lo comprmba 
la estadística, en que, por desgracia, figuran muchos 
hechos nada sntisfactorios. 
A discurrir de este modo obliga al que suscribe el 
conocimiento de muchos casos que, por descuido del 
profesor médico unas veces, y otras y estas son las 
máa frecuentes, por falta de eficacia en el encargado 
del despacho de las fórmulas ó receta*, que, con poca 
Inteligencia para el manejo délos productos químicos, 
tienen alsunos señores farmacéuticos al frente de sus 
establecimientos, dan por resultado loa hechos que 
quedan demostrados. 
Por otra parte, ¿á qué enfermo no mortifica antici-
padamente el simple anuncio de tomar en las horas 
de la mañana, por « jemplo, a'guno de esos brevajes ó 
pócimos que, las grasas ó sustancias amargas, saladas, 
ete., etc., forman su baseT ¿No salta, pues, á la vis-
ta del más miope, por profano que sea en la ciencia 
médica, que la forma y modo de administrar los me-
dicamentos por el método dosimétrlco ofrece inapre-
ciables beneficios para el enfermo? 
Sabido está, univesalmente, qne por el método dosi-
métrlco se yugulan las enfermedades agudas, ó lo que 
es lo mismo, se las hace abortar, oomo vulgarmente 
se dice, produciendo la ventaja de qne el paciente, 
por la causa dicha, está mucho menos tiempo enfermo 
que si fuese medicinado alopáticamente. 
Laa preparaciones doiimé;rioas sometidas á la for-
ma de granulillos, en los que se encuentran dosificar-
dos matemáticamente los principios que lea contlta-
Íren, proporcionan al paciente la comodidad de tomar a medicina sin repugnancia alguna, circuntancla que 
experimentan las personas de estómago delicado y 
que en este caso se encuentran en inmensa mayoría. 
Pero, no es este solo el beneficio que se deriva, existe 
otro, el máa importante sin disputa y ea el poder el 
médico establecer lucha, por fuerte que sea, con cual-
quier enfermedad aguda, no solo en la seguridad do 
vencer, sino también de poder precisar, al minuto, ol 
momento del triunfo. 
Muchas, muohíflimos datoo fehacientes de la exce-
lencia del método dosimétrico couserva el qua sus-
cribe en su gabinete San M gad 89, y qu; tendi í i es-
pecial gusto cú mostrar á las person-R que se dignen 
convencerse de ia veracidad de sus attrlo-.. 
También debo hacer público como rcc:b?, legitimoa 
los mFdicaraoatos dosimétrlcos del Dr. Barggraove, 
autor del método, pues en la Habana, como en otros 
países, el espíritu de especulación mal entendida ha 
hecho qae ee fa'fciflquen, lo que da por resultado se en-
gaña eTmédioo que ios presoiibe y salgan los enfer-
mos perjudicados 
Y por último, icpiíe la invitación que deja hecha al 
público para quo, por medio de sus talonarios de con-
sultas y otros atestados, se convenzan de la razón con 
que defiende el autor de este artículo las bondades del 
método dosimétrico, el cual, aparta de tí, por comple-
to, la frase, quo no por vulgar deja de ser cierta y es: 
«que máa miedo se tiene á Ta botica que al médict; ' ' y 
por eso termina el que snsciibe', ceta manifestación 
con las mismas frases que comienza: 
Cito tuto etjueunde, 6 sea Pronto, cómodo y agra-
dable. 
Habana, septiembre 18 de 1888.—2?r. iorenso 
Frau . 12262 2 2? 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A HABANA, 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la Direc-
tiva de la Sociedad; y de acuerdo con las Secciones de 
Filarmonía y Declamación; ha acordado qne el do-
mingo 30 del corriente se efectúe una función lírico-
dramática para los Sres. socios en el Teatro de Alblsu, 
aleudo requisito indispensable para la entrada la pre 
sentaoión del recibo del mes de la fecha. 
Habana, 27 de setiembre de 1888.—El Sacretario, 
Arcadia Maeás 
NOTAS.—Las seis primeras filas de lunetas que 
darán reservadas exclusivamente para las señoras y 
señoritas.—Los palcos serán sorteados según costum 
bre la víspera de la función á las ocho de la noche en 
Secretaría. 12330 3-27a 8-281 
AVISO M PUBLICO. 
Hiblendo llegado á nueatra noticia que por algúa 
mal queriente se propala que el tren de ómnibus es-
tablecido con el título de " E l Nuevo Mando," para la 
carrera de Marianao á las Poentea y el Cerro, no está 
libre de r^epcnsabilldad peounarla, por nuestra parte 
debemos manifestar que al que le interese aatUfacaisa 
da la propiedad, puede Helarse á la calzada d é l a 
Reirá, "NotaJÍ* de D . Carlos Lauret." para qae pon 
ga de manifiastola escritura por donde habimos el tren 
del que no adeudamos una peseta á nadie. 
H «baña, 27 ee SBtiembro de 1888.—Miguel Martí 
nez Jafn—Luía Wandomberg. 
12236 la-27 ld-23 
2 7 
Premio mayor 
1401» m m m 160.000 
SUSCRITO 




9-27a 4 581 
Geatro de Contratación de Víveres. 
SECRETARIA. 
Acordadas en junta general las bases de una Socie -
dad anónima por acciones que constituya ia entidad 
responsable que exige el artículo 66 del Código de 
Comercio para poseer un centro del carácter de éste; 
los señores que peiteneclendo á los gremios de Co-
merciantes-Banqueros ó da Almacenistas se dediquen 
al comercio de víveres y deseen interesarse en la asocia -
ción, que con el nombre de Lonja de Víveres, empo-
zará á fanclonar en breve, podrán suacnb'.rse & las 
acciones que tengan á bien, no excediendo de cin-
cuenta, en esta Secretaria, Lamparilla 2, en donde, 
bastí el día 30 del preaente mes, término de la sus-
cripolóü, te darán á conocer las citadas bases.—Ha-
bana 17 de septiembre de 1888.—El Secretarlo, Ma-
nuel Marzan. C 1131 1 Ha-17 12d 18 
MADRID, SEPTIEMBRE 27. 
Administraciónu. 45, Jj^ganéa, 
1619 2024 6320 8307 12612 13418 14C09 14010 14011 17047 17048 18818 23184 23185 23186 24216 
300 300 
l o e 300 300 300 2000 80000 2000 300 300 300 1250 40000 1250 300 
Se psgui en San Rafael n. 1, frente á .1. Vallés. 
Miguel Mnrledas. 
Cn 1481 l-?8a 2-28d 
CENTRO GUilESO. 
Secc ión de l a a t r u c c i ó n . 
Antoilz ulo por la Jnnta Directiva j de acuerdo oon 
lo que prosorioe el Reglamento de esta Seculón, el 
Sr. Director ha dispuesto ia bpertura de Matrícula de 
las asignaturas que se cursan en este Instituto, j que 
ion las siguientes: Lectura, Escritura. Aritmética ele-
mental. Ontmátlca «.attollana Aritmética Mercantil, 
Tenodurfa de 11 ros, Francés, luirléj. Aritmética y 
Algebra elemmtales, Oeomotría j Trígononetría ele-
mentales y Dibujo lineal. A lemá* 8'. anm ntan en el 
próximo curso las de Retónoa y Poética, Latín, His-
toria y Geogn.fta comercial. 
L a insoripoió i dará principio el 15 del corriente, de 
7 á 9 de la noihe, en la Beoretaría de la Sección. 
Htbar a, 14 de septiembre de 1888—El Secretario, 
Jesús Xf Caída. 
Cn 1427 2td-lfiH 
W A J A Y . 
Las aolemneB Üa t̂as QU J na prepar»Q en 
eatri pueblo para celebrar á la fima Virgen 
drt Covadonga y que d6bi»n tener Ingar el 
•iia 7 del mea aotutil, se traelHdan para loa 
dlae 13 y 14 del mea de octubre entrante, 
con motivo de t-ibut^raa h-orafl fácteb-efi 
dlepuebtaa porSa Santidad el Pa; aLeón XIII 
tn ei r-ferido día 30 —S J . O. 
Cn 1471 4 36 
CENTRO GALLEGO. 
S e c c i ó n de Ins trucc ión , 
Autorlsado por ^ Junta Directiva y en cumpli-
miento d lo prevenido, el Sr. Director ha dispuesto 
que los 'jarcíelos de oposición á premios entre los 
hlumnos qne btyan obtenido tota'de robresaliente en 
los «ximenes de fin de curso prójimo pasado, tengan 
lugar el domingo 80 del corriente, á iss do< e de su 
mañana, y e los salones de este Instituto 
Los Sres alumnos que deseen tomar parte en los 
citad' s ejercicios pasarán á inscribirse eu esta Secre-
tará con tres dlae di antelación. 
L a apertura del próxinio curso y distribución de 
premios, tendrá lugar eí dia Io del próximo octubre, 
á las ocho de la noche, oon la solemnidad de cos-
tumbre. 
Habana, 24 de septiembre de 1888,—El Secretario, 
Jesús Mar í a Caula. 
Cn 1470 3 26 
TINO SUPERIOR 
de la marca registrada Fior de Valdepeñas, 
como también ta marca del Vino Tuiela 
marca registrada ee vende en cuartos y 
garrafones. 
Surtido de macetas 7 juegos de lavama 
nos baratos, 7 de tocador mu'has Cases 7 
precio bajo. 
Loza 7 cristalería & precios de ganga. 
MURALLA 85 T 87. 
Cn 1453 8-20 
o f m m x o ^ b e 
3 E m e . Marie P. Lajouane, 
COMA.DBONA-FAOUI.TATIVA. 
Calle de zuacate uámV 68, entre Obispo y Ohrapia 
12126 4-25 
Colegie de OirolAnes*Ddntlsta« 
de la Habana. 
Directoi: D. I . H O J A S . 
L A M P A R I L L A 71, A L T O S 
Queda abierta la matrícula durante el tiempo re-
glamentarlo, conforme á lo dispuesto por Gobierno 
General «m 23 de diciembre de 1885. 
12214 2^ 2 ^ 
Dr. G á l v e z G-uillem. 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 13 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su eabinete do consultas á 
Neptuno 58. 12127 5 -25 
R A M O N B A H I N A G A 
ABOGADO 
Ha abierto su estudio en la calle ''e Neptuno 70, al-
tos; con esneolalidad asuntos del Tiibun&l Superior. 
121Í0 16 26St 
CURA 
DE m QüiBRADCRAS. 
E l paciente no debe comprar bragueros ni apara-
tos sin esta garantía por encrlto. Responder de la re-
tención, alivio y cura cuando es posib.e, y el paciento 
que á los dos meses no le convengan los aparatos ó 
bragueros que se le devuelva su importe, si no quiere 
verse estafada el paciente, á esto responde J . Gros. 
b o x . a r u M , 8 3 . 
12098 15-258 
Dr. Alberto Arteaga. 
Médico-Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en partos 7 enfermedades de 
mujeres.—Consultas de 12 á L 
V I L L E O - A S KT? 90. 
Í1S58 15-14 S 
D E N T I S T A 
DR G. A. BErANHOURT, Cirujano Dentista de 
la F línlJad de Filadellia é incorporado en la Real 
üíiivsísitiad de la Habana, tieüo el bonor de anunc'ar 
á su numerosa clientela y «1 público en general qne 
sigue confecoionando las dentaduras parciales, sin el 
auxilio de las plenchas en el cielo de la boca por un 
nuevo déteme (Bridgo Work.) Coloca coronas do 
dientes y ntue'as en laa i aioos naturales, por medio de 
espigas metálicas de su invención; transplanta y reim-
planta dientes ó muelas naturales, y por último, prac-
tica todas las operaciones y cura las enfermedades de 
las encías y demás órganos de la boca concernientes á 
•n profesión etc. Aguacate 108, de 7 de la mañana á 5 
de la tarde.—NOTA.—Advierte al público que todos 
los trabajos qne se ejecuten en ette gabinete, tanto 
en la parte operativa, como en la mecánica son de 
primera clase. 11535 15-20 St 
QUEMADOR DE BÍ6AZ0 VERDE. 
PKIVItEGIO DE MR. SAMUE1 F1SKE. 
E l primer ejemplar de esta ntllísima invención está funcionando en el ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atkins 7 C!, en la Jnrisdlclón dd Clenfuegos, 7 para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice qua 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eran indispensables, como 
también 30 Tuntas de b u e 7 e 8 , que I107 Bon inuecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo '¿0 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención ea apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatpa de doble 7 triple efecto, 7 á los tre-
nes jamaiquinos oon superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirilirke lo» huooadadot do Mía Illa finloamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C1336 A 1—S 
A L O S S R E S . D E N T I S T A S 
E l "Hueso artificial" del Dr. Betanoourt para ob-
turar las caries de loa dientes y muelas, tanto tempo-
rales como permanentes, se venden Aguacate 108 en-
tre Teniente-Roy y Muralla. 
1193« 15-20 St 
M E D I C O - C I H U J A N O 
Especialidad en enfermedades S I F I L I T I C A S 
V E N E R E A S , C U R A C I O N D E H I D R O C E L E S 
sin el empleo de la tintura de iodo, y sin la extracción 
del liquido. Procedimiento operatorio sencillísimo y 
que viene empleando con brillante resultado hace diez 
años. 
Inquisidor 6 —Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 
6 á 7 de la noche. 11153 15-2 st 
AL COHEECIO DEL INTEllIOB. 
En las capitales de provincia y demás po* 
blaciones importante tenemos relaciones con 
muchos establecimientos principales que se 
surten en nuestros almacenes; pero quizas 
no sepan algunos colegas que nuestra casa, 
además del gran detall que tiene, está surtida 
y organizada para vender al por mayor en la» 
diversas secciones de joyería fina y relojería, 
quincalla, juguetería y perfumería. Llamamos, 
pues, su atención, á fin de que al hacer lasr 
próximas compras de otoño se sirvan visi-
tarnos préviamente. 
HIERRO Y CP. 
OBISPO E S Q . A AGUACATE. Cn 1383 alt 80-8 S 
Dr. J . R A F A E L BUENO, 
MEDICO-CIRÜJANO. 
Obrapía 57. Consultas de 12 á 2, 
Director de L a Benéfica. 
11930 20-20 S 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de oousult* de 11 á 1, Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, larltiíre v sifilíticas. 
Cn 1338 1-S 
Dr. Francisco Giralt. 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DB LOS OIDOS. 
Consultas do 12 á 2.—Obrapía número 93. 
11939 8-21 
F E D E R I C O MORA. 
ABOGADO. 
Ha vuelto á hacerse cargo del despacho de su bu-
fete Consulta», de 11 á 3 Teclente-Rey n? 101. 
11984 26-21 St 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
ABOGADO. 
Cuba 44. 
11548 27-12 S 
Mme. MAGDALENA, 
Comadrona ds primera clase de la Facultad de París, 
se ofrece al público en general, calle de Neptuno n. 2. 
Precios módicos. 11317 27-78 
F . N. Justinianl Chacón. 
Dentista-Médico Cirujano.—De regreso de su via-
je á los Estados- Unidos, se ofrece á sus amigos y al 
Eúblloo eu general; Salud 43 entre Campanario y .ealtad. 10S9S 29-30Ag 
I i A V I N A . 
REINA 21. TEISMO 1.300. 
Azúcar blanco de la refinería de Cárdenas, polvo granulado fino, á $1-60 oro la 
arroba. 
Cuadradillo á $2 oro la arroba. La cuarta de azúcar blanco polvo, 90 ota. bllletea. 
C A F E S U P E R I O R 
tostado en el propio local de LA VINA, por lo cual se puedo garantizar que ea puro v 
áe clase superior, el mejor que ae vende en la Habana. 
á 65 centavos billetes la libra. 
Latas de atún en aceite muy particular, á 25 cta. bllletea una. 
Cojltas de 15 velas Ingleaas que ae vendían á 75 cta. oro la cajlta, ahora & 60 ota. 
oro la cajlta de 15 velas y á un real bllletea cada velal 
Chocolate L a Española, do Rabine é hijoa, Coruüa, á 75 ota. bllletoa libra. 
Chocolate La Gallega, de J . Montero Tolinga, Coruña, á 75 cta. billetes libra. 
Chocolate L a Espiga de Oro y El Navio Soberano, de Santiago de Cuba, muy au-
perlorea. 
Aceite francéa, marca Botua, á $8 oro la caja de 12 litros y á $1-70 btea. el litro. 
Fresaa franceeao, coaecha de cato año, á $2 billetes el pomo. 
Fresas gallegas, también de eato año, á un poao billetes lata. 
Queao áe Cheater (Ingléa legitimo) á un peao billetes libra. 
Qaeso dePnerto Piíncipe, imitación & Patagrás, á 2 pesetas billetes libra. 
Arroz de canillas, clase superior, que se desgrana y oreoo mucho al cocinarlo, á 10 
reales inertes oro la arroba. En la Lonja vale hoy 11 reales. 
Arroz de la tierra, exquisito, & 9 reales faertes oro la arroba. 
Pastas finas para sopa, fideos, macarrones, tallarinas. cintas, etc., blancas y amari-
llas, fabricadas en Barcelona con aómola de auperior calidad, expresamente para LA 
VINA, alendo el color de las amarillas dado con azafrán puro. So venden & 30 cta. btea. 
el paquete de una libra, Las pastas cortadas oomo ostrellitas, lengnaa do pájaro, etc.. 
á 25 centavos el paquete da media libra. 
Vinos puros y de superior calidad analizados y recomendados como legítimos de uva 
por el catedrático de química de esta Universidad, Sr. Theye. Los hay del Priorato Ale-
la, San Vicente, Navarro, Rioja, Blanco de las Navas, San Emlllón, San Jnlien, San Ea-
tephe, etc., en botellaa, garrafonea, cuarterolas 6 barricas. Estos vinos deben ser preferl-
doa por el público porque au pureza y legítima procedencia hacen quo llenen au aaludable 
objeto. 
PídaEe nneatro catálogo de preoioa oorrlentea y ae vará que LA VIÑA ea el estable-
cimiento que vende más barato, á la par que lo mejor. Si algún efecto roaultare no agra-
dar al comprador, aun despuóa de pagado, se devuelve el dinero ó ae cambia por otro. 
Se reciben padldoa por correo. Telefono 1,300 6 por aimplo recado, llevando loa efec-
tos al domicilio del comprador, al Cerro, Jesús del Monte, Carmelo, Vedado y á cnal-
qu'er otro punto de eata ciudad. 
Josefina Liosas de Roca, 
comadrona facnltativa. 
Ofrece sus sorvicioa Egido n. 1, esquina á Muralla. 
11299 28 58 
DR. E I P A M . 
REINA N. 3. 
Bl Dr. Espada ha trasladado su domicilio A Reina 8. 
Especialidad. Enfermedades vsnéreo-sifiKticas 7 
afocciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
n 1339 V S 
Dr. Ricardo Dols. 
A B O S A D O . Campanario 131. 
11687 15-158 
OH A. QU A C E D A 
CmUJANO-DKtfVIHVA. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultat 
7 operaciones de 9 & 4. Cn 1376 26-6 S 
M I G U E L A. GARCIA. 
ABOGADO 
Ha traoladado su estudio á AguUr 69 —De 11 á 2. 
11697 14 15 
DR. ROBELIN. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á5 tarde. 
P R A D O NT 67. 
" n 1863 27-4 8 
m FRANCISCO DE PAULA. 
Colegio de ! • clase. 
CONCORDIA NUM. 18 
ENTRE 
A6ÜUA Y 6AIIAN0. 
Primera 7 srgunda enreSat ia y eatudlos de epllca-
ción al oomeroij con validt-z scadémloa. 
Desde 1? de septiembre queda abieita la Mat.íaula 
para el curso ê UfcS 89. 
Se admiten pupilos, medio pnpllot y externos. 
Par» mfts pormenores f̂ilase el Re^ltmanto 
C ia6« 12 2 8 
COLEGIO DE r I 8* ENSEÑANZA 
DE PBIMBRA CLASE 
L A G R A N A N T I L I i A , 
n AGUIAK n 
DIRECTOK PHOFIBTARIO: 
LDO. E N R I Q U E G I L Y MARTINEZ. 
Se admiten pupilos, nuviio-papUo» 7 exíeroos. Par» 
pormenores pídase ei proupecto Apartado 274. 
l ' S ^ 826 7 dí6 8 8 
Academia 
de Ing'éi, Francés, Aritmética mercantil, Teneduría 
de libros Culeco La Luz, San M gnel '22 —Lft̂ olo-
nes nocturnas, 5-30, por el pru'eaor Alfredo Cirr i -
cabnru. í2'61 4 2'i 
L TN P R O F E S O R D E KLtJQáQIuN, cON SU-tljlaotea 1 fr-n de pr ctira. foiicitu dar olnaes A 
domi illi •, bieu en • sta ciudad 6 «n el ô mpo. Rife -
renc as calcada del Monte » 89, librería "Ln Pro-
pagmidlsU." V ü't 4 25 
Francéf*. 
L U I S P R A D K R E , pn fecor horeado de la Uni-
versidad de Francia, se ofrece & dar clases en cole-
gios y A domicilio. Amlsti d 44. 
12039 l*-25 8 
R E I N A 31 
Cn 1455 
T E L E F O N O 1.300. 
(i l(Ja 4 ÜOd 
SAN ELIAS. 
Colegio do 1? y 2? EnseTlansa 7 Comercial, para pu-
pilos 7 externos. San Nicolás 52.—Joté Elias Torres. 
11293 a6-78t 
LIBROS DE TEXTOS 
para la Universidad, Institutos, Colegios, etc : se 
compran, venden 7 cambian. Librería " L a Univer-
sidad," O-Rellly n. 61, entre Aguacate y Vdlpgas. 
12079 4 25 
DICCIO.VAHIO 
de historia, geografía y mitología, por Grégoire, á to -
mos folio. Caotn: Historia Universal, 10 tomos. L a 
Fusnte: Ulatorla de España, 30 tomou Thlera: His-
toria déla Hevolaolén Francesa y drl Consulado y del 
Imperio, 5 tomos folio Oviedo: Historia general y 
natural de las Indias, 4 tomos folio. Vllanovay Hora: 
La Creición, 8 tomos. Pozutla: Diccionario de Cuba, 
4 tomos. Librería La Univnrtidad, O'Reilly 61, cerca 
de Aguacate. 1U)8) 4-25 
Libros de texto» 
para la Unlver.ldad, Institutos y 0 degtos de 1? y 2? 
ensefíanza. Se venden, compran y cambian en S«lud 
número 23, librería 11899 10-20 
136 OBISPO 135 
Compra, venta y alquiler de libros y depósito do 
M A P A » . 
IÍVÉ !«» 1M 
M, BORDAS 
aliñador de planos.—Los afina A precios módicos. Re-
cibe avisos en Uornata 20. 
"109 3 » . ^ 
DINERO DE MENORES 
80 desea asegurar varias cantidades do menores, 
de&de ijí 0( 0 hanU $50,000 A intereses moderados. V i -
llegas 121 ó Concordia 87, se recibe aviso. 
12258 4.28 
l-ron 
SE S O L I C I T A PARA E L S E R V I C I O D E MA-no rúa persona do ratdiana edad que sepa coser y 
algo do lavado; traiga buunas roooniendaclonoi: suel-
do veinte y claco pesos billetes. Acosta 24. 
12W4 4_28 • 
, S E A C O L O C A R S E UN D E P E N D I E N T E 
en bodega ó almacén de víveres: tiene personal 
que respondan do sa Inteligencia y comportamiento: 
oallo de Curazao n. 10 darAn ratina. 
12258 4_jg 
DE S E A C O L O C A R S E UNA EXCELENÍÍC criada de mano peninsular: sabe coser} tiene bue-
nas roforenclai: calle d« Someruelos n. 40, bodpgadau 
_ _ ___ lity9 4 28 
ON GARANTIA D E ÜÑT;FKt)lTO H l P O -
tooarlo de $10,ODO oro asefeurados »*n una buena 
H m ñ 
LEAN KSTO CON A T E N U O N . UNA BKfU) ra Intellgonte en toda cl«se de ooaturai, se haoe 
oar^o da la oonfucclón de toda cla^e de r jpa blanca, 
tuto para sefloraa como para o tballeror; así iiom't 
tan>lit6u tral«* para nl&o* de Ambos sexo*. Calle de 
U H .bona 114 esquina á Lamparilla. 
inn 4 29 
c 
linca se desean tomar por tres meses $080 oro, pagAu-
dosn hasta el 11 por ciento mensual. InformarA el Re-
pórter dn este perló Jico de 9 A10 de la maliana y de 1 
1 1 de la t.a»d ;̂ 12229 4-28 
UHA J O V E N P E N I N S U L A R I>B C U A T R O mese* do parida desea colocarse A lecho entera 
> A mod a lee ha, tltme personal quo respondan por su 
conducta, y en la misma dessa colocarse una cocine-
ra para corta familia. Calle Real n 4'», Ragla. puesto 
de frutsK « todas Inra* informarán. 
12227 4 
En la calle dd Cuba n. 172 
se haoe toda clase de oosturas Lencería, ajuares para 
novia*, oanastl las y espeoialldad en la confección de 
trajes para ntfios. 
Precios Bíiraamenle reducidos. 
C 1475 i V7 
Be solicita 
una criada de manos, blanca ó de oolor, deoento: s« 
paca bvra sueldo. Pasco d« Tacón 2 e«quina á Ho-
Iwoaín. iiW9 i 28 
ÜN J O V B N FBNINSÜI/A& M t i E A C O L O -car*e dn orlado de mano ó portero, teniendo per-
sonas quo respondan de*n conducta: iuformirAn Nep-
tuno, ourbontría «aqolna á Industria. 
12241 4-28 
m \ m de S O H B K E i m 
al por major y menor, de todas clases, colores y for-
ma*. Siompre al eco de la moda. 
Nadie puede vender tan burato oomo yo. 
Esta fábrica tiene dono aüos d^ establecida. E l sis-
tema de esta casa será siempre el vendor más barato 
qne nadie 
AMISTAD 49. HABANA. 
1 161 15 26 8 
UNA SKÑORA D B MKDIANA EI>AD I ) E -*ea col mar te para coaur en oa*a do huéapedes 6 
apudtar ropa en nn tren do lavado ó asistir enfermo 6 
cocinar A »na muy corta familia: no duerme eu la co-
locación: Corrales fn^esorla aliado del 158. 
_ 12328 4-28 
r O l . u C A R H K UN AMATl0'O~Ra£ 
gulur cocinero y reooster^, aseado y trabajador 
en cas» particular 6 estahle^mlento: Informarán E s -
trella 65 esquina á San N\colá*. 
"931 4-28 
G 
S O L F E O Y PIANO 
Una señorita se ofrece para dar clase* á domicilio; 
prados módicos; iufarmarAn Neptuno 44 
C 1 U 5 10-19 
NTRA. SRA. DEL AMPARO. 
Colegio para niñas 
dirigido por Ja Srta Amparo Garda y Díaz. 
GUANABACOA calle de Pepe Antonio n. 19, 
Situado en el punto más céntrico de dicha vi'la, en 
looal muy ventilada y fresno, coa extenso patio 7 co-
rredor para las horas de expansión. A mís de las tx-
ternas t-dmitn pupilas por $17 orj al mes, dando á las 
niñas solícito y cariñoso trato como en familia, y cui-
dadosa v esmerada er.sefi*uza. 




solfeo y piano. Factoría 49—Obrapíu 23 y San Nicolás 124 y 109. 
11671 21}-148 
SAN RAMOS. 
Colegio de 1? y 2" Ensenanza de Ia clase. 
7% 103 V E D A D O . 
DIRECTOR: 
Ldo, D. Manuel N ú ñ e z y N ú ñ e z . 
Queda abierta la matrícula para los cinco años de 
Segunda Enseñanza. Se admiten pupilo*, medio pu-
pilos y fxternoa. n6<0 15 12 8 
SAN JUAN BER0HMANS. 
OOLEQTO D E BBSORT.TAS. 
Dirigido p> r la señorita Marta Héquet. Acosta 26 
entre Dama* y CnW 11118 26-2«t. 
UNA SEÑORITA P R O F E S O R A D E PIANO se ofrece á dar ciases la misma enseña A pintar 
en terciopelo, raso y pa&o, eaai^iiudola en doce lec-
ciones; tambiéa se da ul-ines de bordados al pasado á 
domicilio ó en eu CHA»: de todo se hacen trabajos pa-
ra IR calle: procioa mó-Ucos: Villeimn 87, entrada por 
- Amargara piso principal. 11150 27-28 
J corifeoulonan elegarte* veatld' « por capricho y 
á ú.fm fl^urío. Trajes de b'»da, bailes, teutro y do 
viales en 21 horas trajes dn HOa, clogmt's tn loa de 
seda á precio muv arreglado á la altu oión: ae'acWuau 
sombrero* y ie coi ta, entalla por $1 Beruaza29 
12 48 18 26 
SE Dh.SPACllAN CANTINAS A D O M I C I L I O para parlloulures y esUblfclnileuto*, ron equidad, 
aseo y puotnalldad y tt>mbién se sirven plato* ex-
traordinari"* en C:-.H.I pavUc ilar é impoi dráu uV 33 de 
lao> He de Paula. iTl't 4-25 
Retraten »1 creyón 
Se hacen con toda p^rf icclón y A un precio suma-
mente b trato, en CoDsniado 22 
11943 8-21 
Nuevo braguero Galvez y Funes. 
E l único que recomiendan los principales médlcoi 
de esta ciudad. Se oonitruyen excelentes F A J A S 
ABDOMINALES para ambos sexo* y toda clase de 
APARATOS para corn glr deformidades del cuerpo 
hnmano —Suspensorio A ry. 
Los trabajos «on dirigidos por módicos espedallst; 
de la casa Precios muy módicos. 
Esta casa está abierta de 6 de la mañana á 8 de la 
noche y los día* festivo* basta las 12 del día. 
Gabinete ortopédico O'Rellly 106, Habana. 
La mitad del precio adulantudo. 
m?2 10-19 
6RAN FABRICA ESPECIAL 
lo bragueros, aparatos ortopédicos 
fajas de todas clases. 
D B a . A . V E O - A . 
antigua casa que fué de Baró. Establecida hace 20 
años.—Los únicos bragueros de gran resultado 7 mu 
cha comodidad. Son los de paletillas de goma blandas 
de esta casa, que está muy recomendada por los mé-
dicos por sus grandes adelantos. Los reconooimientos 
de señoras 7 niño* ^atán A nargo de la Inteligente Sra 
de Vega 
3 X J í - O B I S P O - 3 1 ^ . H A B A N A 
11847 12-19 
D Kc B v I 
UN IHUvN COClNKRt) líkNK v 1 O H K . ' A I Í H K bien sea eu casa panlonlar ó en estableolmlento. 
19990 4-2» Peña P,)hrf. 7. 
SE NO M C I I A UN C R I A DITO PARA UN MA-trlmoi lo, de doce á oatoroe años, blanco ó de co-
lor, que trnjga hnena* ref*rencla*. 
v^nue» nma ainutostes-vldrliras, 
12221 
En la miaifv se 
Habana p f 'J 
4 'Jl 
B O T I C A . 
Se solicita nn famacéntioo y depeudiente: estable-
olmlento de L» Parra, MnrOla esquina á Vllleirss 
darnrszón. 12218 4 28 1L>218 
DE S K A C O L O C A R S E lÍN A S I A T I C O B U E N coolnero. airado y trabajador, en casa particular 
ó oatablecimleuto: callo de la* Virtudes núm. 4,< dan 
rozón 12?,2S 4 28 
2,600 PESO SO ORO 
so desea imponer sobra Anca urbana A módico interés 
por algún tiempo; no HO admiten corredores. Aguiar 
niimero 4M. 'r.M7 4 'JS 
SÓLIf I T A C O L O C A C I O N UÑ A S I A T I C O ge-uerul ciolnero á j * e«pañola, francesa, criolla é m -
Qallano, acce-
4 
glosa calle do laa Lagun** «f quina á 
soriadar n ratón. 12257 
SE SOLICITA 
una señora peninsular («ln pre ontlones) que torga 
quien garantice su honradez v conducta, para servir á 
una corta familia. Escobar 12S. 
]1.'21S 4-2Í 
E l bergantín B A R I A Y . 
necesita un piloto prínilco. Dan rizón á bordo del 
miamo. 12215 1.27a 8-23d 
MA R G A R I T A B E R N A L D E S E A S A B E R dón-de ac encuentra su hija menor de edad, nombrada 
Eacarnnclón de Varona v Bernal, qnieu abandonó la 
cata callo de San José número 72, sla que se topa su 
paradero, debiendo advertir qno ha dado parte á la 
autoridad judicial y oxlglr A responsabilidad á quien la 
abrigue; el que pueda dar noticia de dicha parda se 
suplica acuda á la etilo de San Joté 72. 
12181 4-27 
DE S E A COLOCARME UNA B U E N A C O C I -uera peninsular, aseada y do toda confianza, en 
una casa da familia decente: tiene personas que rea-
Sondan de su buena conducta. Compostela n. a frente la Iglesia del Angel darán razón. 
12207 4-27 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea do color y que traiga bue-
nas reverencias, pagándole $25 btes. Sol n. 111. 
12209 4-27 
TERESA SCAMPINI. 
MODISTA F R A N C E S A E ITALIANA. 
Acaba de llegar de Europa, y se ofrece á las fami-
lias de esta capital que deséen utilizar sus servicios. 
Aguacate &? 84. 
11950 «-31 
ÜNA PARDA D K 8 E A C O L O C A R S E D E C O -ciñera para una corta familia,tiene quUu responda 
por su conducta, con la precisa condición de no dor-
mir en el acomodo. Amistad 47 esquina á San Miguel, 
bodega. 12213 4-27 
DI años para criada do mano: entiende algo de coa-
tura y tiene personas quo garanticen su buen compor-
tamiento: no duerme en Ta colocooación: calsada de 
San Lásaro n, 27 dan razón. 
W186 M ? 
m m 
SE SOLICITA 
una criada da color de 25 á 35 años y un criado blanco 
que sepa bien y qne tengan quien responda por ellos: 
Lompostela 113, ghnnatio 
12188 4 27 
r \ í l ¡ 8 K a . A C O M O D A K S K UN QKJXKRAIÍ C Ü -
J L / c i ñ e r e y repofitero 
por su oonduota. 
12208 
tiene persona que responda 
San Rafael Eúmero 1.4. 
4-27 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y un criado de mrno, y una buena 
«riada de mano; que traigan reaomendaoioues y se jan 
t u obligación. De 12 á 2, informes en Qetvaei» n. 112. 
12211 5-27 
DE S E A C O L O C A R S E UN MORENO G E N E -ral orcinero, con buenas referencias. Villegas 
esquinaá Teniente-Rey, bodega, dan razón á todas 
lloras del dia. 12216 4-27 
THkESJlA COLOCARSE UNA C K I A N D E R A pe-
gj'ninsular, sana y robusta, con buena y abundante 
leche, de criandera á leche entera: tiene personas que 
respondan de su conducta: calle de los Hornos núme-
ro 11, banio de San Lázaro, darán razón. 
19205 4-27 
A G U I A R 75. SE A D M I T E N CONSTANTE-
.«OLmento toda clase de sirvientes y sirvientas para el 
seivicio doméstico, con referencias y cédalas y ee ne 
cesltan trabajadores para el campo. 
12204 4-27 
BARBERO 
So aolicita un oficial para sábados 




una negra cocinera de mediana edal, que sea aseada. 
P a u l á i s 12116 1-25 
U N A C O C I N E R A 
solicita colocación, sabebiea suobl 'guslón y cocinar 
á la francesa. Impondrán Oficios n. H¿, altos. 
12114 4-25 
SE SOLICITA 
una muchacha de 12 á 14 añox para 1» limpieza de la 
casa. Industri» 103, entre Neptuno y Vlrtades. 
12UÍ- 6-25 
DESEA COLOCARSE U N A M O R E N A D E criandera á leche entera, de pocos meses de pa-
rida. Calle de las Virtudes n. 8, entre Consulado é 
Industria, donde imponen y dan referencias. 
12123 4-25 
L A V E N C E D O R A , 
O-Reilly 34, entre Aguiar y Cuba. No se olviden do 
esta Agencia de colocaciones. 12091 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, tiene penonaa que respondan de su 
conducta. Salud 76informarán puesto de frutas. 
12088 4-25 
XTturera, solicita colocarse eñ casa particular, tie 
ne las mejores referencias. Jesus María n. 9 informa-
rán á todas horas. C—1468 4-25 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular, activo é inteligente: tiene 
pevoonas que garanticen su buena conducta: calzada 
del Monte 25, darán razón. 
12194 4-27 
SK S O L I C I T A U N B U E N RELCJEPJJ P A R A hacerse cargo de los trabajos de una relojería acre-
ditada, de machos años de establecida, á sueldo ó á 
partido, qua tenga personas quo lo abonen: dará ra tón 
el encargado del café Marte y Belona. E l operario que 
se presente, no necesita herramientas de lúcguna ola-
fie, por haberlas en la casa-
12136 4-25a 4-26d 
TTTN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E 
% J la Península, desea colocarse, juntos ó separada-
mente, de portero y manejadora ó criada de mano, 
respectivamente. Tienen quien responda de su con 
ducta. Lamparilla número 69, altos. 
12165 4-26 
UN J O V E N SOLTERO D E M O R A L I D A D con conocimientos en teneduría de libros, letra regu-
lar y práctico en el manejo de fincas azucareras, de-
sea una colocación bien en el campo 6 en esta ciudad: 
tiene garantías materiales y de personas: informarán 
Obispo 27 de 12 á 8. 12037 10 22 
Calzada del Cerro 450. 
Se alquilan cuartos: una general modista y una per-
sona, á quien se le dará habitación, comida y una gra-
tificación por ajudar á los quehaceres de la casa: cal-
zada del Cerro 450. 12167 i 26 
En la eslíe de Manrique húmero 18* uua oa«a da alto j bf jo propia para almacén ó fibrica de ta-
bacos 6 cuartelillo de fuerza armada, con buenas y 
ventiladas habitaciones, agua abundante y todo el 
servicio correr pendiente en módico precio, la llave en 
la bodega n. 67 y tratan de eu alquiler en San Lázaro 
162, altos. 12181 4-26 
En casa do poca fami ia y de toda confianza se a l -quilan habitaciones altas y bajas para escritorios, 
matrimonios sin hijos ó caballeros solos: E l punto es 
céntrico é innrjorable v los precios muy arreglados. 
Empedrado 42, entre Compostela y Habana; informa-
rán en la misma de 11 á 5 en Lamparilla 102 á todas 
horas; en la misma se solicita un criado de mano con 
buenas referencias. 12129 4-25 
Se alquila un mageifloo solar en la calzada da la I n -fanta 110, con dos cuartos de mamposteiía propio 
para cualesquiera industria, taller de carruajes 6 he-
rrería, con abundante agua y bien cercado, con por-
tada para entrada de carretas y carretones. Aguacate 
12 informarán. 12130 4-25 
En 30 pesos oro la bonita casa calle de las Lagunas número 10 acabada de reedificar y pintar, tiene 
buena sala y comedor, tres cuartos bajos y uno alto 
con persianas & la calle y comedor, agua, gas y demás 
comodidades, un magnífico entresuelo propio para un 
bufete en 20 pesos btes. Aguacate 12. 
12131 4-25 
AVISO 
Se desea sabor el paradero de D . Gregorio Rodrí-
guez y Pintor, natural de Santa María de Gonzar, 
provincia de la Corufis; para enterarlo de asuntos que 
le conviene por mandado de su hermano Manuel Ro-
dríguez, residente en Panamá, se le agradecerá á la 
persona que dé razón de su paradero y se puede d i r i -
gir á José Marlínoz y Rodríguez, Aguacate 86, y en el 
Cerro 440 
NOTA.—Se suplica la reproducción en los demás 
periódicos de la Isla. 11477 1 mes—S 11 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -uineular de mediana edad para cocinera ó lavan-
dera para una corta familia: dan razón Curazao 82. 
12169 4-26 
L A PROTECTORA 
Necesito criados de mano de I?, criadts y niñeras y 
loa dueños de casas pidan lo que necesiten con refe-
rencias. Agenciado oolocaoiones Compostsla 55. 
1U58 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L L A -vandera de señora y niño, tiene quien responda 
por su conducta; en la misma desea colocarse un ge-
neral cocinero en casa parMcular, tiene quien res-
ponda por su conducta. San J o t é 96, del cocinero da-
rán razón en la bodegaTenionte-Rsy, esquina á Com-
postela. 12177 4-26 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse de cocinera en oua de corta familia, sabe 
su obligación, daráa razón de 8 á 2 tarde. Santa Cía 




un caballo de silla que no baje de seis y media cuartas 
de alzada y no tenga defectos. Acosta esquina Picota 
informarán. J2168 4-26 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos y papeles de música pagan-
do bien las obras buenas, Librería La Uciversidad. 
O'Reillv 61, entre Aguacate y Villegas. 
12081 4-S5 
57, C O M P O S T E L á , 57 
Antonio Llnberes 6 hijo.—Facilito toda clase de 
criados, tanto blancos como de color y lo mismo bue-
nas crianderas: toda persona que cuente con buenas 
referencias puede venir y sera colocada, 57 Compos-
teln 57. Obispo y Obrapía. 13171 4-26 
SE SOLICITA 
una cocinera se solicita. O'Reilly número 93. 
12173 4 26 
SK DESEA COLOCAR DNA J O V E N i - E N l N -«ular para servíalo de mano ó para coser: tiene per 
aonas que respondan por ella: Villegas 110. 
12(66 4-26 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular de 12 á 14 años do edad para 
criado en una botica, suelda $15 bt»s. al mes y ropa 
•Impía, que presente referencias por escrito: impon-
drán Gervasio 59. 12176 4-26 
SE SOLICITA 
para fuera de la Habana una criada de mano ó mane-
jadora para niños: darán mzóa hotel Cabrera, de 10 á 
3 da I t tarde y de 5 á 10 de la noche. 
18161 4-^6 
Q B S O L I C I T A U N A COCINERA BLaJNCA O 
color qne duerma en el acomodo, quesea de me-
lad y qu« sepa cumplir con su obligación. Cal-
eada <iei Monte 199, altos, en la misma se necesita una 
chiquita de color para vestirla y calzarla ó dando un 
pequeño sueldo. 12^63 4-26 
SE SOLICITA 
una criada paca la limpieza de tres habitaciones y a-
yndar á la señora con tres niños. Estrella 115. 
12159 4-26 
SE SOLICITA 
una cocinera, Jesús M a i í n í i m e r o 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 12160 4-26 
. i iSEA OOLOCAR8E UN H O M B R E D E M E -
'diana edad, de criado de mono de un cababallero 
ó matrimonio solo, portero ó sereno: tiene quien i n -
forme de su conducta. Amargura 61, darán razón. 
12131 4-28 
Se solicita 
nna cocinera da mediana ed'*d para dormir en el ac 
modo, se advierte qne es una corta cocina. Amargura 
número 40 I v l l l <f-S« 
y \ B S E A COLOCARSE U N A S I A T I C O B U E N 
JL/oocinero, aseado y trabajador en casa pnriicnlar ó 
establecimieiito, adrimando quena tiene inconvenien-
te en ir al campo. Acosta 66 darán razón. 
12152 4-26 
SE SOLICITA 
un muchacho para aprendiz de dorador. Viliegis 57, 
entre Obispo y Obrapía, dorador. 
12138 4-26 
| ~ T N A S I A T I C O B U E N COCINERO DESEA 
\ J colocarse en casa particular, bien camplido, vive 
en la calle de la ladaetria, esquina á Barcelona 161. 
12115 4-26 
DESEA COLOCARSE UN B ü i í N C R I A D O de mano de color, activo é inteligente para todo 
lo que so le mande: tiene personas que respondan por 
él; calle del Aguila n. 243 dan raz<fn. 
12174 4-26 
importador de joyería y relojería. 
T E N I E N T E R B T 13 ALTOS. 
Compra en todas cantidades O R O y 
J P X r ^ l M vieja y también C J i R E i r , pa-
gando los más altos precios, 
9729 52-2A 
San Miguel 63 
Se compran muebles en todas cantidades que paga-
mos á buenos precios, por necesitarlos para mandar á 
Sagna. 12031 10-22 
timo, i e dejó olvidado ó en el vapor donde regre 
san loa pascijaroa del tren de Matanzas, p e r l a tarde, 
en Bahía ó en un coche de alquiler, un saquito de ma-
no, de señara, con unos objetos dentr». Se gratiñoará 
correspondientemente al aue lo devuelva, calle del 
Inquisidor n. 15. 1222 1 2x 27 2d 28 
EN L A T A R D E D E L D O M I N G O QUEDO olvidado en un coche de alquiler un revólver con 
un gancho de metal blanco; á la persona que ln en-
tre gae < n la calle del Tejadillo n. 36, se le gratificará 
coa $10 billeles. m v 2 4-£5 
Se alquila la casa calzada de Balascoaín número 1, en onza y media oro mensual; tiene sais, comedor, 
tres cuartos y cocina, agua v portal, y por ou situa-
ción, puede servir para café ó fonda: las llaves en la 
esquina. Ancha del Norte número 213 
32235 4 28 
AGUI A K 101 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con asistencia ó sin ella, y también con caballe-
rizas, con vista & la calle y entrada á todas horas. 
12085 6-25 
Se alquila 
en el mejor punto de la calzada de Jesús del Monta 
la casa n. 236 de mampostería y portal de columnas, 
antes de llegar á To;o, con cinco cuartos, patio, tras-
Ítatio, agua de Vento y gas, á la otra puerta 240 está a llave. Y en Santiago de las Vegas dos casas y cinco 
solares, punto saludable, frente al cuartel: calle de la 
Habana n. 2 y 4, propios para un tren. 
12072 4-25 
SE ALQUILA 
la casa calle de San Isidro n. 64: tiene todas las co-
modidades para una numerosa familia; la llave al lado 
(bodega); por su ajuste Empedrado 50 
12113 4-25 
SE ALQUILA 
la casa calle de Jesús M a m n. 96: tiene todas las co-
modidades para una familia de gusto. Tratarán E m -
pedrado 50. La llave en la panadería del frente. 
15112 4-25 
I N D U S T R I A l O l , 
á dos cuadras de parques y teatros, una habitación 
alta y otra b»ja, coa asistencia ó sin ella, en precio 
módico, por ser en familia; se toman y dan referen-
cias. 12110 4 25 
L A MAS M O D E R N A 
de todas l&s m á q u i n a s de coser es l a 
VIBRATORIA RR SIN6EB. 
V E A S E . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
loa cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2. 
Io Tienen i AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de BU olaee y ee 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2o Tiene la LA.NZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina JLVTOm&TICJÍ UJS S I J r G J E R de 
cadeneta ó sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
A l v a r e s y 
Representantes de la Compañía de Singer, 
O B I S P O 133. Cn 1222 15e-10Ag 
mm FIEBRES 
102, O'REILLY 102. 
Se recomienda al público en general, que antes de comprar en otra casa bagan nna visita á este acre-
ditado establecimiento, donde podrá admirar el surtido más grande y más bonito que existe en coronas 
y cruces de metal y bücait ; corazones, cruces y coronas de mostacilla de todos tamaños y precioe; id. id. 
de siemprevivas y tanbién de la célebre F L B U B D U CAP. 
Además encontrarán adornos para panteones, mausoleos y losas de marmol, como pachas y macetas 
de metal con flores de biacuit, inalterables al sol y al agua; también hay un gran surtido de lamparitas 
para ei mismo uso, y finalmente, angelitos de biscuit de varios tamaños y formas. 
AVISAMOS que se hacen de momento toda clase de dedicatorias, sean con letras de mostacilla, de 
oro 6 plata, sobre cinta de raso, moiré y terciopelo, de todos colores y anchos. 
i;n 1480 8 27a 8 28d 
S E A L Q U I L A 
con fiador ó dos meses en fondo la casa Cienfaegos 
n. 25, con tres cuaatos seguidos y uno alto, en $60 
bts. La llave en la bodega, sns dueños San Miguel 
n. 32. 12103 4-25 
P R A D O 1 1 6 , 
en casa particular, se alquilan dos hermosos cuartos 
á personas de garantía, con comida superior y asis-
tencia á un matrimonio sin niños á 1 ó 2 calleros so-
los. 12095 4-25 
SE ALQUILA 
l acómedi y fresca casa de alto y bajo. Concordia 89 
propia para dos matrimonio] ó una expensa familia: 
informarán de la misma en Concordia 33, mueble-
ría. 12093 4-S5 
Se arrienda una estancia de una caballería de tierra, próxima á l a calzada ds Corral Falso, á u n kilóme-
tro de esta villa: informarán en Guanabacoa San A n -
tonio 32. Cn 1466 8 23 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos plaza del Cristo, Lamparil lanúm. 78 
todo de mármol, f gaa de Vento y con toda clase de 
comodidades. 120'?9 15-22 St 
Se alquila moy barata la casa Suárez n. 133, con 4 cuartos grandes, buen patio, sala, comedor, pozo 
de agua, espaciosa cocina, propia para una familia por 
numerosa que sea. Monte 125 esquina Angeles, som 
brerería E l Pueblo, informarán. 
11955 8-21 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas, froscaH, y ventiladas. 




Se alquila para nna señora de elad ó un matrimo-nio sin hijos una fresca habitación, y si gastan 
pueden comer en la müma. Empedrado 33, inmedia-
to á la pía»a de San Juan do Dios. 
12233 4-2j 
S E A L Q U I L A 
en casa particular y sin chicos una baena habitación, 
entrada libre, á caballero solo ó matrimonia sin niños 
BsrnazaZO. 12214 4-2? 
LA CASA BLANCA 
A G U J A R 98. 
Con ventilados y espaciosos departamentos, propios 
para representado es dipl'máticas. e soritorlcs ó do-
micilios ptivados par* caballeros, situada cn el cectro 
de los ne gocio* y próxima á to>')as las Dependencias 
oRciales, ofrece todt a las ventajas que puedan desear 
las personas aue quieran establecer sus oficinas en el 
punto más oént- ico da la ciudad, 
Los actuales propietarios de la Casa-Blanca, se pro-
ponen introducir un verdadero plan europeo en el or-
den interior de la Casa, dotándola de todos los ade-
lantos modernos para la mayor seguridad y comodi-
dad de loa inquilicos. 
Hay actualmente varios departamentos que se ce-
ien en arrendamiento, con agua, gas y servicio do-
méstico, pudiando tratar de eu ajuste en la misma Ca-
sa Blanca, ó dirigiéndose á D , Pedro Gómez, Mura-
lla número 59 C—li20 13-14Sb 
Se alquila 
en la casa calle de Cuba n. 67un magnífico local pro-
pio para almacén de mercancías ó cosa análoga. 
O—1408 15-128 
Se alquilan en el barril» del Cerro das casa», nna en la calzada 564, para una numerosa familia, gr.- n 
baño, árboles frutales y mncho terreno que puede ex-
piotarse con buen resultado, regadío natural, puss la 
zanja Beal siravisea e! terreno. Ótrá calle de la Rota 
n. J l , á cinco minutos de la Habat>a por el farrecarril 
de Marianao: informiTáa Rosa 1S, 6 Meic jiíe»ei 22, 
baja. 32212 8-23 
En seis contonea se alquila la bonita casa Animas n. 119, con sala, comedor, tres grandes cuartea j 
uno entresuelo, esoaciosa coc'na y pluma de agua: en 
la misma bodega ds la esquina está la llave, y para 
su ajuste Concordia 54 12206 4-27 
SE SOLICITA 
uua criandera á leche entera, í a n a y q n e duerma en 
el Hccmodo. Economía n. 4. 
12114 4-26 
T T N A S E Í í O R A V I U D A Q U E P U E D E D A R 
v J informes de BU instrucción y moralidad dése* bâ  
c^rse cargo del cuidado y ertucución de unos niños, 
aquí ó en el canip .: informe rán I n uitrla 115 
12147 4-26 
SE SOLICITA 
una oocinora de edad paro gne pueda cumplir con su 
trabr-ja. pa a corta familia. Neptuno 1^5. 
12J49 4-26 
SE D E á E A UNA CRIADA B L A N C A PARA el servicio de una corta familia; se le dan veinte 
p8803 billetes al mes, 
mieml" su conducta, 
queso." 
y tiene que tener quien reco-
Muraiia n. 52, " L a Gran Du-
12)58 4-96 
T A MORENA MARTA RINCON, N A T U R A L 
JLjde la Habana, desea saber el paradero do su bija 
Maria Gabriela, dé la misma naturalidad y que por 
ios años de 1870 á 1872, á consecuencia de venta he-
cha con intervención del corredor D. Tomás Nsvas, 
ae septró de su madre, habiendo pertenecido ántes de 
esa fecha á la 8ra. D? Conccpcióa Romero, viuda de 
Escaurlza En Amistad 152, altos vivo la solicitante. 
1?07« 5 25 
8 por 100 
A l 8 por 100 al año se facilita dinero coa hipoteca 
de casas y se compran casas en buecos puntos, no se 
quieren corredores y se trata con el interesado. Vil le-
g*g 8 ,̂ muebl«TÍi dejar aviso 12100 4-25 
D tiSBA COLOCARSE U N H O M B R E D ü M K -diana fd<d de portero, criado mano, de a;u-
dante de trabíjo en almacén 6 alambique, cuidar, a l-
guna famiDa, llevar niñoa al colegio ó de jardinero, 
aabe de todo, lear y es jribír perfaotamente y tiene 
quien resooada por su oonduota. Aguiar er quina á 
Chacón 27, bodega. 1201'4 4-25 
A L 8 POR CIENTO 
$4,000 por 4 ó 5 años, se dan con hipoteca ó se com-
pra una casa en buen punto. Sol 77, tintorería, ó Man-
rique 16, puede dejar aviso. 12103 4-25 
T T E D A D O : SE S O L I C I T A UNA B U E N A CO-
V ciñera, bien sea blanca ó de color para servir á 
un matrimonia, con la condición que ha de dormir en 
el acemodo y ha da traer buenos informes de su oon-
duota: informarán calle &* número 41, desde las 12 
del dia en adelante. 12083 4 25 
Se alquila la fresca, bonita y aseada casa, A güila n 37, con sala, comedor y dos cuartos bajos, sala, 
comedor, 6 cuartos altos, mirador y azotea, todos sus 
suelos de mármol blanco y agua abundante: ínfjrma 
rán ladustrU n 96. 
12150 4-27 
Se alquila 
la preciosa casa Lealtad número 97, entre Nep'uno y 
Concordia. Es propia para personas que deséen vivir 
con lujo s'n gastar más que el alquiler. La casa es 
fresca, los suelos son todo de mármol blanco; en el 
comedor y sus habitacioner, soberbias mamparas do 
gran escultura; no hay en la Habana otr^s igualec en 
1." ú tima habitación, una gran mampara, espejo de 
cuerpo entero; en las esquinas del comedo', dos p e-
c'osos aparadoret; buen baüo, patio con fl .res etc. 
Tisno tala, saleta (pintura al óleo), cinco cuartos ba-
jos y dos altos La llave eu la misma. Preoi". Í63 
75 cts. oro. 15196 4-'7 
V I R T U D E S lO. 
Habiendo cambiado de dueño y hecho reformas se 
ofrecen hermosas y ventiladas habitaciones á caballe-
ros ó matrimonios sin niñoa; se hace presente que ha-
biendo expulsado á algunas perdonas por su conducta 
perjudicial á la casa, se les tomará referencias á las 
que vengan. En la misma se sirven c.mtines á domici-
lio, con esmero y al alcance de todss las fortunas. 
12203 4-27 
8e a'.quiia en mó lico precio la hermosa caea de alto y bajo, calla del Campanario 31, á propósito para 
dos fimillas por sus grsnies comodidades. Dentro da-
rán razón donde vive su dueño para informes de pre-
cio y condiciones 12193 4 27 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas con su cocina y azotea, propias 
para una corta familia Paula n. 1 dan razóa. 
12191 4 27 
Se alquilan: la hermosa casa Inquisidor 35, de tres pisos con todas las comodidades apetecibles y Salud 
número 130 oon dos habitaciones Impondrán Obispo 
número 37, La Carolina. 12190 4-27 
Regla: se ftlqailan los altos dtaados eu la calle de San Agustín, entro Santuario y Mamey, con bas-
tante capacidad y muy cómodos para fsmiíia, con 
agua y todo servicio arriba; están próximos á los va-
pores de la antigua Empresa. Real 22, peletería está 
la llave y darán más pormenores 
12188 4-27 
SE LÍA T R A B A J O A GBMTE H O N R A D A E N el campo Impondrán eu Baratillo 7, esquina á 
Obrapía, de 13 á 4. 12093 5-25 
Hipotecas, alquileres y muebles 
Se da dinero en grandes y pequeñas partidas sobre 
hipotecas, aiquileres y muebles. Dragones 98 y San 
Miguol IS0, pregunten por Lima. 
12*01 4-25 
SE SOLICITAN 
costureras de modistas y aprendizas. Sol número 61. 
12119 4-25 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 16 AÑOS que entienda de camisería y sepa cortar cuellos y 
puños para los moldes que se le den; también otro de 
color y de 11 años para criado de mano, que sepa 
su obligacióa y que ambos tengan personas que los 
recomienden. O'Reilly 5 i , camisería E l Tesoro Es-
oondido. 12089 4-25 
SE SOLICITA 
nn criado de mano blanco y joven, que traiga buenas 
referencias; sueldo 25 pesos. Reina 85. 
12 86 4 25 
CBTANDERA. U N A SEÑORA P E N I N S U -lar <le cuatro meses de parida, desea colocarse á 
leche antera en casa de una familia honrada: Tiene 
personas que garanticen su conducta. Informarán á 
iodka horas, fonda L a Machina, San Pedro entre Sol 
y Muralla. 12077 4-25 
SE SOLICITA 
una mucha: hita de 11 á 12 años, blanca ó de color pa-
ra los quehaceres de la casa; se le eneeñ* á leer, escri-
bir y coser; se le dará un corto sueldo. Prado 10^. 
12087 ' 4-25 
D E S E A COLOCARSE 
un joven peninsular para criado de mano: tiene bue-
nas recomendaciones: informarán Oficios 21, bajos. 
12131 4-25 
Se alquila la casa callo de Cuba número 34, com-puesta de Hala, saleta, einco cuartos corridos y uno 
al f ndo, comedor, buena cociaay llavo de tgaa, dos 
cuartos altos con inodora y azotea, tEmbién con f ga&; 
impondrán en la misma de 12 á 3 y en Cuba número 
57. altos. 1;157 4 26 
de Fincas y Establecimientos. 
GANGA.—SE V E N D E B A R A T I S I M A UNA casa de vecindad en la calle de Espada, en buen 
punto, y se toman $1,000 era con h'poteca sobre otras 
casas. Informarán Obispo 115, locería. 
12251 4 -28 
SE VENDE 
un tren de lavado, en bastante proporción. Informa-
r í n calle d<j Aguacate número 124. 
12237 6 2« 
SE VENDE 
ó se arrienda la estarcía ' Aliento del Palmar," si 
tnada á un cuarto da legua de Paentes Grandes, oom 
puesta do uua caballería y cordeles de buena tierra, 
propia para siembra ó pasto con regadía, arboleda, 
casa de vivienda; darán razón en la misma finca ó en 
la calle dellnqnisidor 22. 122i« 4 2Í 
COMO GANGA. SE V E N D E N DOS CASAS Merced y Vives, sin intervención de corredor: i n -
formarán GaMano 64, mueblería; también se vendí un 
bote nuevo á pro; ó ito para ríos y laguna5 r o í todos 
sus OEseres 12 01 8-27 
Potrero. 
Se vende nao de 6 c^balleiías en la calzada, á una 
legua de Artemisa, cercado, con arboleda, pozo, la-
gana, fábricas, corrales. Centro de Negocios. Obispo 
30. 12217 4 27 
S] saludable de Jesús del Monte, Santos Suárez, una 
espaciosa casa de esquina con todas las comodidades 
posibles, á un paso de la calzada, por portales públi-
cos; en el corto presio que se vende deja el 11 pur 100 
libre en sus alquileres, pues está «i mpre a'qail&da por 
sus buenas oondicioces; sus títulos están al dia, vista 
hace fe. Villrgas 44 informarán. 
12I8Í 4-27 
SE VENDE 
una casa en la calzada de Luyanó n. 44, oon 12 varas 
de frente por 40 de fondo oon sala, saleta, zaguán y 
cinco cuartos. 12179 4-26 
TREN DE LAVADO. 
Sa vende uno, en bastante proporción, I n f timarán 
en el taller de platería situado en la calle de Villegas, 
entre las da Obispo y O-Reil y. 
12135 8 2fi 
SE V E N D E E N $2,700 UNA CASA, C A L L E da la Perseverancia; en $5,000 una Idem Neptuno; 
en $7,000 una idem Lamparilla; en $12,000 una idem 
Aguiar; en $7,000 una idam JOEÚS María; en $5,000 
un* idem Villegar; en $7,0C0 nna idem San Lázaro: 
pueden deja» i»viso Concordia 87 ó Sol 77, tintorería. 
121Ü5 4 25 
S B V E N D E U N A CASA E N E u B A R R I O D E L 
Monserrate de 8 va. frente por 40 de fando, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, de mampostería y i zotea cn 
$1.0^0 oro; otra en Jesús del M>nte en $2,600 btes; 
de más pormenores Dragones 29, de 7 á 11 de la ma-
ñana. 12H2 8-25 
SE ALQUILA 
la casa Amargara 49, ron sala, zaguán, dos ventanas, 
nneve cuartos bajos y agua de Vento. Su dueño Sol 
número 68 12!78 4-26 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
on la misrifi darán razón. 
12180 5 26 
SE A R R I E N D A 
la estancia ' Baatriz," en Arrojo Naranjo, compuesta 
de nna caballería de tierra y en la calzada de Vento. 
Informarán Obrapía 14. 12110 16-26St 
Se alquilan los bsjos de la casa calle de Escobar 41, enteramente independientes de los altos, hasta en 
su entrada, con sala y persianas, saleta, tres cuartos, 
agua, cocina y demás, en cinco doblones, pero bue-
nas garantías. Informan Aguacate 112, de 4 á 6 
1214'» 4-26 
Se a'qailan en $17 oro la casa ¡Santa Clara número 6, entre San Pedro y Oficios; con dos habitaciones 
b^jas, y Ana altas, buen patio, azotea pozo, & . , está la 
llave en frente y en $25 50 oro, las tres accesorias ba-
jas con sus correspondientes salones entresuelos, San 
Isidro húmero 63, esquin á Comportóla, tienen bal-
cones á ambos calles, cocina, & , es 'án acabadas de 
pintar y reparar. La llave está en el pr ncipal é infor-
man de las condiciones del inquilinato en la calle de 
Cuba 143. 12146 4-26 
13 7 — C O M P O S T E L A — 1 3 7 
Se alquilan habitaciones altas muy frescas, entrada 
libre. Sa venden dos fs volas y un cachorro de Terra-
nova da 4 meses. 12175 fi 26 
SE SOLICITA 
una criada da mano ds regular edad, que sea penin-
sular y entienda de costura: ha de traer buenas r t fe-
rendaa Manrique 73. 12108 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -cular, de mediana eaad, para el aaeo d > uua casa: 
saba cocer á máquina y á mano: sabe cumplir con su 
obligación: tiene personas qie respondan por eu oim-
duota. Aguiar n. 3 \ bsjis. 12109 4-25 
¡ "TNA J O V E N D E 19 AÑOS, H U E R F A N A , so-
I L / l i n i t a colocarse para compañir y el servicio de 
nna señora sola: sabe leer y escribir Neotuuo 57 i n -
formarán. 12115 " 4-25 
A TENCION—Industria n 116 se alquila el ele-
Xxgante y fresco principal compuesto de sala, saleta 
y cuatro habitaciones en precio módico á familia tran-
quila 6 caballeros. 12148 4-26 
Se alquila 
la casa Virtudes 153, al f ^nta está la llave. Informa-
rán Obrapía H l'USQ 8-26 
B E H N A Z A 2 2 . 
En precio módico se alquilan los altos de la T I N -
T O R E R I A H A B A N E R A , Btrnaza número 22. 
12164 4 26 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa calzada del Monte número 2, Y, del Bazar Haba-
nero: tienen sala, saleta, comedor, tres cuartos, azo-
tea, cocina, pluma de a^ua y letrina, oon balcóa á la 
calle. 121P5 4-26 
,4 caballeros solos ee alquila, en casa de familia de-
¿CvLcente, uca habitación fresca y con balcón á la 
calle, oon muebles y limpieza ó sin ellos; entrada á 
tsdas horas: en la misma se necesita una criada da 
mano, y nn r o'tero qu« tenga oficio de cigarrero ú 
otro por « l estilo. Villeí aa n. 87, esquina á Amar-
gura, entr da por Amwgura, piso principal 
1208Í 4-26 
SE V E N D E 
en $7,''00 en pacto una gran casa de cantería, inme-
diata á la c&lle del Prado y á todos los teatro ; costó 
$22,000: en $1,200 una casita do alto, por tener que 
marchar á España. Villegas 
12104 4r26 
P E R M U T A POR OTRA E N LOS BARRIOS 
Colóu ó la Salud la casa n. 3 de la calle de Je-
sús María, junto á la alameda de Paula, con sal», za-
guán, un cuirto bajo y 4 mediano.i sito», cooina, ca-
balleriza, lavadero y algiba, con 13 varas de frente y 
121 de fondo, fábrica antigua y mederna. También ee 
alquila; en la misma infirmarán. 12118 4-25 
SE : de 
SE VENDEN 
dos casas en el Ctrro, arabos de construcción ameri-
cana, la una *n la calle da Zaragoza con el n. 14 y la 
otra en la de Falgueras con igúai niimsro: informarán 
Aguiar lOSj, Habana. 1^096 8-25 
l A T E H C I O N I 
En $1,600 oro ó $1,500 oro libres para el vendedor 
se vende la casa Consulado n. 54, no tiene gravamen, 
ae compone Ce sala, comedor y tres cuartos, de mam-
Sosteiía, azotea y teja, al fondo con cloaca, su dueño [onserrate 147 á todas horas. 12 53 8-23 
2,000 PESOS B I L L E T E S L I B R E S P A R A 
vendedor la cara Cádiz número 27, de mampos-
tería y azotea á la moderna, e»tá alquilada en 25 pesos 
billete;; impondrán Santa Rosa 17. 
U W l 8-21 
GANGA 
Se venden las casas Obispo n. 38, San Nicolás n. 2 
y solares eu el Cerro y Ja tús del Monte con sus fá-
bricas. Informarán Muralla 79, Menéadez, Vil lar y 
Compiñfa. 11921 SO 20St 
EN el 
Se vende 
ua caballo criollo, de buena alzada, maestro de cocha, 
de trote, sano, manso y demás buenas condiciones: 
puede veroe de 11 á 5 de la tarde en San Rafael 71. 
12256 4-28 
SE VENDE 
un caballo cantrado color dorado de 6} cuartas de a l -
zada, muj bonito y doble, á propósito para un niño, 
por sus buen ai» cualidades para silla y mae^t o de tiro. 
Tr rabión se yendo un carretón en muy buen estado de 
dos ruedas y unos arreos para muía, por no necesi-
tarlos Informarán y puede verse á todas horas en 
Aguila n. 122. Depósito de materiales de fabricación. 
12226 4-28 
Una m uía y un parro 
do cnatro rn'da?, se vetden muy baratos, Nep'uno 
n. 90. ' 12124 ía 25 4d 25 
EN E L DEPOSITO G E N E R A L D E C I G A -rroa de la Real fábrica La Legitimidad, situado 
en la calle de Cuba número 67, se vende la inmejora-
ble sgua de San Hilado única en su clase, para curar 
radicalmente loa, dolores da estómago. También se 
vendan los ricos vinos Moscatel y Malvasía de Sit-
ges, En el miemn local so venda también un lindo y 
caprichoso e criterio para señara. 
C—1409 15-12S 
iniiría y P i M a . 
FARMACIA "LA PURISIMA." 
del Liúo» M . Roznen. 
TKOCADEBO N? 37, ESQUINA A CKESPO. 
Este establecimiento quo ofrece al público un sur-
tido completo de drogas productos quítntcot, f a r -
macéuticos y especialidad* s tanto extranjeras como 
del país reúne a la modicidad de los precios el más 
escrupuloso esmera cn el despacho de fórmulas, así 
como en cuantos pedidos se nos hagan. 
En esta caea ae encontrarán las preparaciones del 
farmacéutico Sr. Espinosa, como son los Vinos de 
Peptona, Pepsina, Quina y Cacao y Quina F e r r u -
ginoso, como igualmente otras muchas más prepara-
ción ss del expresado farmacéutico. 
122J0 4-23 
Se vende 
un mulo da buena alzada, de tres años, y una muía 
maestra de tiro. Villegas 112 puede verse. 
12216 8-27 
SE VENDE 
un bonito potro alazán, calzado da las 4 patas, 4 años, 
cerca de 7 cuartas, caminador, sano y muy aplicable 
para oarruage por sus buenos anchos. Dragones 23 se 
pueda ver y tratar. 12107 4-25 
SE V E N D E U N CARRO PROPIO P A R A C i -garros * á lo que lo quieran aplicar, hay dos donde 
secoger: Muralla 82. 12249 4-28 
¡ A T E N C I O N ! 
Se vendo un carro de caatro ruedas para vender c i -
garros. Belascoaín, ertre Campanario y Tenerifa, fon-
da darán razón número 637 121*2 4 -27 
SE V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS CO -ches un elegante vis-a-vis de dos fuelles, una pre-
ciosa duquesa remontada de nuevo, otra de mf dio uso 
un faetón Príncipe Alberto y una duquesa propia 
para alquiler ó el campo. Aguila 84. 
120B6 15-23 St 
AVISO A LAS F A M I L I A S RESIDENTES E N Marlanao: ee vende una magnífica dnque»ita oon 
su caballo americano, sano y buen trotador, ropa de 
cochero y demás utensilios de limpieza, se da en pro-
porción por no necesitarla. I tformarán en la quinta 
L a Lugardita, pasado el hotel La Lisa. 
11995 6-22 
DOGCAR. 
Se venda uno precioso y complatamenta nuevo; se 
puede ver en la calla del Consulado n. 122 de 8 á 12 
de la mañana 12125 4 25 
SE V E N D E U N HERMOSISIMO C A N A S T I -Uero de ncgi l con incrustaciones de marfil vegetal, 
también unreifj de la miima hechura; ambos son 
muebles da mucho gasto, propios para un regalo. I m -
pondrán calzada del Cerro 616 
122Í8 4 28 
COMPOSTELA 124, E N T R E JESUS M A R I A y Merced: te siguen realizando juegos de Viena y 
Luís X V para sala; escaparates, canastilleros, estan-
tes para libro?, camas de hierro de todos tamaños, es-
pejos, relojes, cuadros al óleo, tocadores, lavabos, 
peinadores, lámparas, oocuyoras y liras de cristal, 
todo de relance. Compostela 154 
12310 4 27 
Neptuno 57, casi esquina & Aguila. 
Una vez más recuerdo £ nie florecedores y al p ú -
blico en general lo tan r.^rato y bueno qno t-sta casa 
vendo. Juego de cuario freeno macizo de oSra, nuevo 
que vale 60 onzas y se ¿a en $3*50 oro. Gran escapa-
rate de espeios y peinador y velador igual de palisan-
dro, nuevo, en $150 Juegos de sala, á $12. Peinado-
res á $15. Lavabos á la americana con luna, nuevos, 
á $33. 14. corrientes, á $17. Tocadores de señora, á 
$1^. Mesas cimedera» nu<. vss á $17. Id . usadas á 12, 
de alas á 4 Jarreros nuevo» á 2 cántenos aparadores 
i lem á $17 Excapara'ea los tengo dei^o $3 hasta 200 
y aun de esí oi preo oa hay varios muebles » ás baratos 
de medio uso. Y en la misma casa compr»raos y cam-
biamos toda claee de muebles us dee, los precios es-
tipu'ados sern en oro o su equivalente. Uu hermoso 
befete ministro de palisandro par* abogado en 3 onzas. 
Y ademáo advierto que squi lau lu^as qut s • p i r en á 
los muebles son leziii a> s de azrgue, nt;da de platea-
do, quA es un ei g íl *, 
12212 4-97 
P IANO D E CONCIERTO 
Por anseat^rsa m daeño so vende uno do cola, pro 
pió psra cn casino ó «odsd 'd . so da en e! í&fim s prec'o 
de $ 8 1 oro, <¡of><6 s -S' iita oí z puede verse Consu-
lalo 22 12187 4 27 
SE V E N D K N B U E N O S T A N Q Ü K ' Í i>E H I E -rro, cañerÍBs para agua y ga ,̂ llaves do metal y de 
paeo, para agua, colr-s, giratorios para gas, losas de 
mármol para meGas, masitas de noche y otras varias 
cosss; todo en estado nuevo y muy barato, dan razón 
D a m a s n í m e r o 2 12202 4-27 
LLEGARON 
las afamadas m^qulaas de cosar 
S I N G - E H N A X 7 M A N 
de brazo alto que se venden baratísimas al contado y 
á paga•con 
DOS PESOS B I L L E T E S C A D A SEMANA 
12199^ 106, G A L I A N O , 106 4-27 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E - V I D R I E R A pa-ra lunch con su mostrador, un armatoste vidriera 
para tabaco, un mostrador da cantina con su armatos-
te completo, todo casi nuevo. En la contaduría del 
teatro de Tac ó a i t formarán. 
12137 4 26 
OBRARIA M M , 53 
ESQUINA A COMPOSTELA 
Por tener machas existencias de prenda» y muebles 
se realiza todo sumamente barato par la tercera parte 
de »u valor lo a gaiente: un precioso bu ó francéi de 
roe»! como no h»y in?jir ea $15ü; un jucg> de Luís 
X I V , nuevo, con su epp jo, $2 0; uno de Luía X V I , 
con algún uso, $136; 20 camas de hférro chinescas con 
battidores metálico", nuevos $9; un pianino Boisselot 
con plancha metólicí, can nu* vo, $119, precios cnoro 
Siguen los aniUos de oro á $4 B i B . y plaU. á $1 B. 
13:62 4-26 
SS VENDEN 
un escaparate cacha, grande, con espejea, uno colga-
dor de vesti Sos de señora, una urca palieaníro, un 
juegj de sala d j caoba, un aparador y otros roueblf s 
menores. Virtudes 39 12078 8 25 
á quien pueda interesar 
del Cambio, San Mígnai número 63. 
Tasadas ya todas las alhajas cuyo remate en almo-
neda pública y de buena fe, o^tá anunciado para las 
doce del dia 28 del corriente mes. y el cual se prorro-
ga para la misma hora del dia 1? de octubre próximo; 
invitamos á todos los interesados en las alhajas de re-
ferencia, á que nombren por f u parí?, gi les place, un 
perito mercartil, qne venga á tassr las suyts respec-
tiva?, antes del dia ú' t imo de' corriente mes. 
Habana septiembre 25 de 1888.—Bodrlgwz y O? 
12170 3 26 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N . 
Sillas de Viena á $13 docena, mesedores á $3 par y 
un sofá eu $t; un essaparate de muchas esoultaras 
con dos puertas con espejos en $W, de una pmrta en 
7: un ftmoso pianino de Gaheau, sano y flamant», 
barato; camas cameras á 9 y $'3, lavabos y tocadores 
á 8 y $10UQO; un espejo nusvo ovalado ea $?; essa-
parates á $21 y un bonito pianino sano en $t5; carpe-
tas y una prensa, baratos, en oro ó su equivalente. 
Reina n. 2, frente á la casa de Aldama. 
12117 4-25 
REALIZáCION 
Por tener que mudarse, ee venden todos los mue-
bles áprecios rainoíos. N E P T U N O 116. 
12¡28 4-25 
BI L L A R E S SE V E N D E N , COMPRAN Y C O M -tienen: ett casa reci'ce de Francia y Bircelona 
paños, bolas y otros utensilios, y las venda máa bara-
to que ua-'-ia. Bernaza 53, Tornería de José Forteza 
viniendo da Muralla la segunda á mano derecha. 
11980 26 208t 
SE VENDE 
un armatoste de nogal, una vMnera prop'a para es-
ta^ lucimiento y cuadros de nogal. Informarán en 
O'Reilly 47. 119Q7 8-20 
A l m a c é n de planes de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento ae han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados a les precios. 
Hay un gran surtido de pianos usodos. garantizados, 
al a'canco de todas las fortunas. S corjipr^n, eam-
hiao, ahiuiint: t compor.en piano/t de todas clases. 
J'OSS ' 27-1S 
EX I S T E E N E L T A L L E R D E L V E D A D O un considerable número de tanques y gabetas de 
hierro para agua, guarapo y miel que vendemos á 
precios muy reducidos. También tenemos 36 tachos 
sistemaMarichal, sinserpentia que cedemos á $65 
oro uno: hay en qué escoger: haremos otros tanques 
si los que hay hachos no son del tamaña que ss quie-
ren: más pormenores los dará en Consulado 30, Joan 
J o s é Orbes. 11509 21-11 sp. 
m MARTINETE, 
cilindros, laminadores, tornos, un taladro, 
banco para tirar alambre, clilnéro para hilo 
y otras varias herramientas de platería, ss 
venden Empedrado 60. 
12261 4-28 
SO m MOLINOS D E VIENTO. 
KTo gasten en componerlos que de* 
saparecen con el viento. 
M A C I A ÜN1VERSAI. 
Consulado esquina á Trocadero 
Del Ldo. J . Perrer. 
Recomendada por los Doctores más reputedos; o-
frece al público toda clase de productos y medicamen-
tos do primera calidad y garantía absoluta en las rece-
tas á les precios más reducidos. 
11772 1&-I68b 
L A S 
EÉraeflaMc] 
BL.ENORRAGI 
D E R R A M E S 
recientes y antiguos, son 
curados en algunos d ías , en 
secreto, sin r é g i m e n ni ti-
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e Inyección de 
D E L DOCTOR F0URNEER 
Exíjase sobre cada caja, cada pildora, cada 
eiiqubta, la signatura: ICzvw ¿TÓUMIUSI-, 
P a r í s , S S , P l a c e d e l a . 
. M a d e l e i n e 
ORO, Paris 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior k todas las demás por sa darteion 
y natural fragancia. 
THF.S MEDALLAS DK ORO 
PARIS 1878. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes de Atkinson 
FAGRíEA Se. CYMBID1ÜM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente, pueden obtenerse 
solamente de los inventores, 6 de sus agentes. 
AGUA DB COLONIA DB ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
Es muy superior á todas las numerosas compo-
siciones que se venden con el mismo nombre. 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume <íe excepcional finura, para elpañuelo, 
dés'tilado de escojidas flores exóticas. Se feaden en las Casas de los Mercaderes j los Jabrlctites 
J . & E . A T K I N S O N 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una"Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro." 
m FORMULA 
G A N D I 
Este preparado calma la T U S por rebelde que sea 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los qne padecen de T I S I S L A R I N G E A 6 P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han yisto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu 
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, Farma-
céutico. • 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto R i ñ o Cn 1314 1-S 
CONGiSTOR PIBPECCIONADO 
6 aparato da gimnasia médica, para la curación rápida 
y segara da perdidas seminales, impotencia» y vicios 
de conform ÍCÍÓU da los órganos genitales. Precio de 
$5-30 á $8-50 oro Gabinete ortopédico, 
O'Mily 106, Habana. 
11873 10-1» 
>8oS>0loi,09<>lMloiMlolMloÍMi< 
f L A E M U L S I O N * 
D E 
I ACEITE de HIGADO DE BACALAO 
Con liipoíosíiíos ile cal y sosa * 
PREPARADA POR EL 
Motores á ras y á gasolina 
E L ECONOMICO. 
Estos a-otores bomb&« son loa más econémWs y les 
más perfectos para el uso do elevar í gua en !os adift-
cios, y además soa los que ocnp n rneno» tepacio, 
eolo 19 pulgadas ea cuadro y 40 de alto; su bemba 
eleva 400 galones de sgua por hora á uua altura de £5 
pies, no requiere asistencia de ninguna clase y so pone 
en movimiento en dos minutos, siguiendo su cometido 
sin ceceiddad de tocarlos. 
Se oonstmjea de varios tamaño?, los Iny que ele-
van l ,2f 0 g ilonea p r hora y é. la altura que 4e desee. 
Como fauoionan oon gasolina mucho se recomien-
dan para ks potreros, represa- y ríos de ingenios, 
asegurando dar el agua que deseen en los bateyes: 
con este sistema evitan la i émora d t l combustible, un 
carretón y carretero y una yunta ó do3 de bueyes. 
Son los encargados de la vent? del metor económico 
¡os Sres Estany y Borrell, los mismos lo son d ; los 
j a acreditados motores de Escuder, Jos que no 'ienen 
rival tanto en Europa como en los Eátados Unicos. 
En la mbma hi i larán los mejores g^ámetr-js pa-
tente Vila. Pinuoa sparaíos son los ou-* h n jado m9-
jor rem't ido en aiu ¡.briidoa d*i lugetiVs v pfibUdja. 
E B T I N Y Y B O E E E I L , 
O b r a p í a 3 2 , 
HABANA. 
12! «2 10-27 
AL A M B I Q U E S . Slfl Vlf iNDEN; ÜN A P A K A -to destilador, un rectificador sistema Egrot, caei 
nuevos, varios onrbatos y un gran taaque de pino-tsa. 
Pueden verse y tratar de eu ajusto en ¡acalle de Lam-
parilla n 5. Habana.—Bernabé Martínez. 
12 97 10-27 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SBGOIONALES OB HIERRO FORJADO MEJORADAS 
D E R O O T 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , oomar-
oiantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 6 3 . apartado 3 4 6 —Sabana. 
O 1476 28-28 St 
A M A T "ST I J A G U A R D I A 
Uuntarciantas importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para cercas y clavos de todas elasts 
Cnb& 6 3 , apartad© 346.—Habana. 
C 1177 26-28 St 
O * 
La nueva máquina d ) aire comprimido es una de 
las invenciones más adoilrablea de nusttros dias y el 
aparato más sencillo, económico, simple y de éx'to 
más seguro para surtir de sgua las cas; s, agatdas de 
ferrocarril ee, fábrica?!, potreros, ingenio?, casas de 
baños, etc , etc., pues la extrae de ios pozos de mis 
profand'did T la eleva ágran altura. 
Esta máquina ha obtenido primer premio en todas 
las exhibicion«B de Europa y América, exsedlendohoy 
á más dé 10,000 las que están funcionando en todos 
los p&Í30B, habiendo sustituido por sus grandes venta-
jas á los molinos de viento. 
En cuanto el gasto de combustible es muy econó-
mica, pues la del tamaño pequeño, 6 pulgadas, solo 
gasta unas 3 libias de carbón cckepor hora; la de 6 
pulgadas 4 libra?, y la de 10 pulgadas 8 libra», aunqce 
hace cuatro veces más trabajo que la anterior. 
En Nueva Yoik los ooeineros y criados la hacen 
funcionar; y en la Habana los porteros y cocheros, y 
es tan sencilla y requiere tan poco cuidado, que nr.a 
persona sin práctica puede manejarla porque no ofre-
ce ningún peligro. 
Dirigirse únicamente á 
Cn 1425 
J A PESANT, 
Obrapía, 5 1 , Habsma. 
15- l ' S 
L E C H E PITRA 
á D 0 1 I C I U 0 . 
La leche que se expende en esta caea se recibe d i -
rectamente de vaqusría propia y sa vende á SO cts. la 
botella E l dueño de esta llama la -' tención del públi-
co en general y de sus favorecedores eu particular ha-
cia la forma da vasijas qne emplea para el despacho á 
domicilio, la cual m presta á que queden muy limpias 
y se evite el que la leche m corte como encade con 
bastante frecuencia, Cada botija qud se remita llevará 
un sello de lace, eco lo qne se gareutiza el oonteiiido. 
Rsjcibe órdenes en San Mii i ie l u. 78. 
n m 0 fi S 
Se presentó ante la Facultad me-
dica y al público en el año 1882 y 
desde entonces su venta ha ido 
eu constante aumento. Tiene dos 
grandes ventajas sobre su similares 
que vienen del Extrangero, la pri-
mera que es mas fresca, pues se 
prepara diariamente con arreglo 
al consumo, y la segunda que es 
mas barata que todas. 
E l modo mejor de administrar el 
Aceite de Hígado de Bacalao, es 
bajo la forma de Emulsión : el 
gusto y olor desagradables de dicho 
medicamento se encubrená tal ex-
tremo que los niños y personas de 
paladar delicado lo toleran perfec-
tamente. 
Los escrofulosos, los débiles, los 
que tienen pobreza de sangre, los 
que padecen de! peclu) ó sufren 
reumatismo y los cony íiléeí en tos de-
ben tomar la ív.nuldión del D r . G-on-
zalez. 
Es más fresca, más agradable y 
más barata quo tuda-i. 
Se prepara y vende eu todas 
cantitades en la 
B o t i c a de S a n J o s é 
C a l l e d . e - ^ g - u i a r , I sT . I O S 
ra? la . e s ss a. «e - «s^is?3 o 
YERNO y SUCESOR 
H» 398, calle da St-Honoré, París. 
Llama la a tención de los SS. Farma-
céut icos , Drogueros y Gomerciaulcs de 
los géneros do Par ís sobre su aparato 
sel tzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, sorla-water, limonadas, vinos 
espusnoáo-i llamados 
de Champagne, etc. 
Exíjase la Marca da Fábrica 
NOTA. — Nuestros Apa-
ratos garantizados no 
son mas caros que sus 
imitacioues. 
%, — l A I T ANTEPIIELIQUE — *V) 
L A L E C H E ANTEFÉLICA 
pura ó mezclada con agua, dicápa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z ASOLEADA 




ARRUGAS P R E C O C E S 
E F L O R E S C E N C I A S 
. J** R O J E C E S , etc. i r » i . 




^ Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
«Contra la EvaZiT-a. de A P E T I T O , el E S T R . E Ñ Z Z V Z Z E N ' T O , ia J A Q U E C A , 
l # IOS V A H I D O S , las C O W C E S T I O W E S , etc. 
r# X D o s i s OTcLinetr ia , : 1 , 2 él 3 G - r a n o s . 
Exigirlos í . f c V i f f J É t É e n v u e l t a s en rotulo de 4 O O I * O R E I S 
Verdaderos en l1^^VaJ-<Mg>y*iB J *> "Ivl y la firma A. ROUVIÉRE en encarnjdo. 
E n P A R I S , Farmacia JT/EI&OY 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
gmmaasammamst 
L I M O S I N A 
B e b i d a e í e m s c e n i e , R e í r e s c a n í e , A g r a d a b l e . 
VERDADERO DEPURATIVO DE LA SANGRE, espele la ACRITUD y los 
HUMORES. Cura las INDIGESTIONES, las ENFERMEDADES del ESTO-
MAGO y del HIGADO, la BILIS, la GOTA, el REUMATISMO, la INFLAMA-
CIÓN, la CALENTURA, la FIEBRE TIFOIDEA, la JAQUECA, 
la DISPEPSIA, el ASMA, los ECZEMAS y EMPEINES. Quita 
los BARROS y los GRANOS—previene las EPIDEMIAS y la 
üFIEBRE AMARILLA. Deposito :—S. Sun Street, Londres, y todas las Bot íeu. 
A N E M I A - C L O R O S I S 
Glóbulos Ferrnposos H. Duquesnel 
L A U R E A D O DEL I N S T I T U T O Y DE LA ACADÉMIA DE MÉDICINA 
PROTOCLORÜRO DE HÍERR0 Y ABSTNTHINE 
Los Glóbuloa Ferrtíginosoa c íe £1. Duquesnel, contienen estas sus tancias bajo 
la forma de pasta blanda fáci lmente soluble y cubiertos p o r u n a e n v o l t u r a de g lu ten 
recubierta de azúcar . 
Este méd lcamen to da á la sangre su principio elemental, el Hierro, t a n necesar io en la 
A n e m i a y la Cloroaia; por su principio amargo d e s p i e r t a e l a p e t i t o , r e g u l a r i z a las 
funciones de las vías digestivas e Impide la cons t ipac ión . 
Dósis : Uno á dos Glóbulos al principar á almorzar y c o m e r . 
Pedir y exigir loa GLÓBULOS F E R R U G I N O S O S de H . D U Q U E S N E L 
U . D T T Q T T J E S I E T E I J , 84, rué Pavée-au-Maraía, ¿ P A R I S . 
F A B R I C A CN C O U R B E V O I E (SeiNBC) 
BípofltM IB la Mahana i JOSE SABRA; LOBfi y C* y n las princlpalei Farmadu. 
f i n o m i a, C l o r o s i s , F i e b r e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s d e t o d a s espec ies . 
C o n v a l e c e n c i a s , D i a r r e a c r ó n i c a . H e m o r r a g i a s , 
C o l o r e s p á l i d o s . A f e c c i o n e s e s c r o f u l o s a s . G a s t r a l g i a , D e s g a n a d e A l i m e n t o s , 
D o l o r e s d e E s t ó m a g o , C o n s u m p c l ó n . 
V i n o d é B u g e a u c 
f O N I - N U T R I T I V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino de España 
do primer orden. 
El V i t i o ( l e B i i g e m & i l \ ÚNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
8E HALLA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS | en París. Farm' LEBEAULT, 53, roe Réanmnr. 
V e n t a a l por XViayor : 
VALE E L POMO 





Etta acreditada caea acaba ds recibir de S ü F A -
BRICA un inmenso aurtido de todos los oHetos de 
M E T A L BLANCO R I C A M E N T E P L A T E A D O S 
O SOLAMENTE P U L I M E N T A D O S . 
¿Qnién no conoce en la I t la de Cabales C U B I E R -
TOS y DEMAS ARTICULOS de P L A T A M E N E -
SES? 
No hay familia ni dtuño da hotel 6 restairant, que 
no estén convencidos qae son eternoa, que no hay fá-
brica que pueda coiripetir hoy, en clsso y en preciou. 
Guerra sm cuartel á todas ias 
fábricas extranjeras. 
¡Viva la industria española! 
5€0 hombres y minjeres se 
mantienen diariamente en Ma-
drid trabajando en la fábrica. 
Cubiertos ricaíaente plateados 
garantizados par f sta casa y su fábrica. 
12 cucharas $10 60 oro ) Las tres docenas 
12 tenedorea 10 60 „ V jant&a 
12 onchlilos 10 60 ) 30 pesca oro. 
También hemos recibido las célebres bandejas re-
dondas para cafés; hay 15 tamaños distintos, azucare-
ras, cuchgritas, id. para refraECos, co'.adores para Ver-
m:ath, en fia, todo lo necesario para caféj, hoteles y 
restíturasts 
NOTA I M P O R T A N T E —Visto el buen éxito que 
Eusstros efectos y cnbierto' ha:i < btenido y tienen ca-
da dia mSf, algunos Tendedores auábulante?, y lo que 
nos es íaás trüta que hasta en algunos estabieoimien-
to ' no han dudado un asegurar al púbiiao que C U -
BIERTOS D E OTRAS CLASES Y MAR CIAS qne 
el os renden son deFL&.TA MENESES, creemos de 
nuestro deber advertir al p í b ico para qne no ce deje 
sorprender QUE ESTA EU L A UNICA CASA 
QUE VBKDÍS P L A T A MENESES E N TODA L A 
I S L A D E CUBA. 
102, O'REILLY 102, 
Extra-Fino Nuevo 
P L A N C U R A T I V O de la T I S I S P U L M O N A R y de las A F E C C I O N E S de las V I A S R E S P I R A T O R I A S 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de haya) y de A C E I T E de H I G A D O ds B A C A X i ü O P U R O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal, Paris 1878 
B O U R G E A U D , Farmacéutico de Ia clase, Fabricante de cápsulas Llandas, Proveedor de los Hospitales de París 
PARIS, 2 0 , CALLE RAMBUTEAU, S O , PARIS 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empleadas cn los Hospitalea 
de Par ís por los Doctores y Profesores BOUCIIAUD, VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT, etc., han dado resultados 
tan concluyontes en el tratamiento de los Enfermedades del pecho y de los bronquios. Tos, Catarros, etc., que loa 
Médicos de Francia y del Estrangero las prescriben exclusivamente. 
Gomo garantía se deberá exigir sobra cada caja la faja con medallas y la firma del D' BOURGEAUD, ex-F'délos Hosp.d» Farlt 
Yeaae el Provecto. Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A , y cn las principales Farmacias y ürogueriaa. 
Ca 1479 4 2 'a 4 23d 
i EXP0SITI0N S? ÜNIVERSle1878Í 
Médaille d'Or •j^CroiSdeChevalierj 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
H u e v a Creación 
M A T E R A 
inventor da la 
PERFUMERÍA ESPECIAL a la LACTÉINA 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
Jabón P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A 
FABRIGTY DEPOSITO : 
P A R Í S 13, Rae d'Enghien, 13 P A R Í S 
Se encuentra en todas las buenas Perfumerías. 
c ss°o b a y p r e p a r a c i ó n alffima eaperSor á l a Quina A.nti-Iíiabética Ilocher, • 
(Gaetta dt lat Eotjpitale».) D» DBLMIS, 1 ds NbTiemhre da 1881. 
N T I - O I A B É T I C O R O C H E R 
E i mas poderoso tómsco reconstitiayente. 
Preparación especial y soberana contra la 9 3 A S S 3 T Z S (OUeotiana, Albuminuria, Atotea, Fotfatomáa, «te.) 
j contra todas las numerosas. Enfermedades qne ejercen sus acciones sobre ¡a n u t r i c i ó n y qne llevan en 
pos de ellas al decaimiento do las fuerzas, á la exaltación ó a la disminución de la sensibilidad. 
Ea de un sabor agradable y de nna conservación indefinida : no hay medicamento alguno comparable oon 
el, para combatir á la Anemia, á las Convalecencias lentas ó difíciles, 4 las F I E B R E S y á BUS 
consecuencias, de cualquiera clase quo ellas toan, a las Extenuaciones causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las Enfermedades de Languidéz (Caquexia), 4 la Repugnancia de loe 
alimentos, al Marasmo, 4 la Consunción, etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eficás qne el aceite del hígado del bacalao cuando M Ve 
emplea para la curación de los Niños débiles, raquíticos 6 escrofulosos. 
(VÉANSE LOS TKABAJOS ESPECIALES DEL PBOVSSOB TA.CCO'DD.) 
Pídase á todos los Farmacéuticos, depositarios del Ant l -X>ial>ét ico , un interesante Estudio, 
que se da gratuitamente, en que se indican las Variedades, laa causas, los BÍntomas y la» 
tristes consecuencias de la D I A B E T I 3 , que deben llamar la atención de toda persona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
Para evitar las Falsificaciones, exíjase la Marca Zt. F . v sobre cada frasco el sello 
de garantía de la UNION de los F A B R I C A N T E S . 
R O C M I S I t f Fkrmacéutloo [antiguaminte calle Perrie), actualmente, 112, calle dt Júrenos, JPAB1S 
Depósitos en /a Habana : « J O S É S A R R A , J en laa principales Farmacias 7 OrognerUS. 
^ F a . a r m a . c é T j . - t i c o , 3 -© , e s t i l o J T S L C O I D , I P s t i r i s 
E L G O U D R O N Q U Y O T 
sirve para preparar el agua de alquitrán 
mas agradable. 
E l ixOHdi'Oii €h.€yot ha sido expe-
rimentado con grau éxito én loa Hos-
pitales de Francia y España en las 
enfermedades de los 
en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
D I S P E P S I A 
El Gouelron Criiyot constituye en 
I la época de los calores y en tiempos de 
l epidemia la bebida mas higiénica. 
L . A S CAPSUB.AS G U Y O T 
contienen Alquitrán de Noruega puro. La 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
Las Capsulas Ohiyot se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
T O S T E N A Z 
T I S I S - SRONQUITIS - ASMA< 
R E S F R I A D O S 
Las Capsulas Gtiyot son blancas 
y cada una lleva, empresa en negro, 
la firma E . Gruyot. 
E s absolumente indispensable 
el exigir la Firma : 
ESCRITA CON TRES COLORES 
I F e t t o r i c e t c i c m . : C a s a , I J . ITIR.IBIR.IED, 1 9 , C a l l e Ja.cot), I F A R I S 
4 
C O N 
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